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Presentamos en esta Memoria las actividades del Instituto de Agricultura Sostenible
(IAS) durante el bienio 2002-2003. Se inicia así una fase en que tratamos de evitar la
repetición, cada año, de la mayoría de los proyectos, por su carácter plurianual. De
esta forma, cada proyecto aparecerá, generalmente, en dos memorias bianuales con-
secutivas, con la intención de que exprese en la primera de ellas los objetivos pro-
puestos y en la segunda los resultados obtenidos. Los esfuerzos realizados para mejo-
rar la página web del Instituto (www.ias.csic.es) y su permanente actualización per-
mitirán disponer en cualquier momento de las actividades en curso, evitando los in-
convenientes que puede representar el cambio de memoria anual a bianual.
El IAS mantiene un crecimiento sostenido tanto en personal científico, como en su
actividad científica y técnica, determinada por los numerosos proyectos de investiga-
ción en desarrollo, la elevada productividad científica y el incremento acusado en el
volumen de contratos y en el número de patentes. Es relevante la tendencia creciente
en el número de Tesis Doctorales dirigidas por sus investigadores.
La actividad de su personal científico se plasma además en la participación, cada vez
más frecuente, en múltiples foros nacionales e internacionales (congresos, simposios,
acciones integradas, convenios de cooperación con otras instituciones y con empre-
sas). Es destacable la participación, como coordinadores de dichas actividades, de
muchos de nuestros investigadores, así como receptores de relevantes Premios y Dis-
tinciones, y la pertenencia a órganos directivos de Sociedades Científicas.
Junto a esta línea de actividad competitiva dentro del área de investigación científi-
co-técnica agrícola, hay que subrayar la sólida interacción con otros organismos
involucrados en la I+D Agraria, principalmente la Universidad de Córdoba y el IFAPA
(mayormente el CIFA de Córdoba).
El crecimiento de personal científico que ha experimentado el IAS en los últimos
años sin el crecimiento paralelo del personal conexo, ha llevado a un desequilibrio en
la plantilla del IAS. Es por ello primordial acelerar los procesos que incrementen la
plantilla de personal conexo.
El aumento de personal y actividades experimentados ha hecho necesaria la amplia-
ción de superficie edificada con la construcción de un edificio anejo que, en su pri-
mera fase, finalizada en 2003, ha supuesto un alivio a las necesidades de espacio. No
obstante, la segunda fase de ampliación del anejo quedó aplazada, siendo presumible
su reanudación en el próximo bienio para satisfacer las necesidades actuales.
José Mª Melero Vara
      Director
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Director: Dr. José Mª Melero Vara
Vicedirector: Dr. Luciano Mateos Íñiguez (2002-Septiembre 2003)
Dr. José Mª Fernández Martínez (desde Octubre 2003)
1.2  Departamentos de investigación:
Agronomía y Mejora Genética Vegetal
Jefe del Departamento: Dr. Antonio de Haro Bailón. Científico Titular
Protección de Cultivos
Jefe del Departamento: Dr. José Luis González Andújar. Científico Titular
1.3  Gerencia
Ramírez Pérez, Dulcenombre Gerente
Gestión económica y administrativa
Pérez Ortega, Angela Habilitada Pagadora
Biechy Baldán, Juan Luis Jefe Negociado
Corro Castillejo, Mª Belén Auxiliar Administrativo
Palacios Sánchez, José Antonio Auxiliar Administrativo
Sánchez Martínez, José Juan Auxiliar Administrativo
Servicios Generales
Escobar Maya, Javier
Priego Torres, José Manuel
Urbano Gómez, Juan
1.4 Unidades de apoyo a la investigación
Biblioteca: López de Bustamante de los Cobos, Mª Carmen
Informática: Muñoz Urbano, Manuel Lázaro
9Departamento de Agronomía
y Mejora Genética Vegetal
Mejora genética para resistencia a jopo en girasol:
Selección de plantas resistentes.
Medida de la conductancia  estomática en melocotonero.
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Agronomía y Mejora Genética Vegetal
Jefe del Departamento:  Antonio de Haro Bailón
1. Personal
Personal investigador
Fernández Martínez, José Mª. Profesor de Investigación
Líneas de investigación:
Mejora genética para calidad de aceite y proteína en oleaginosas. Utilización de
mutagénesis.
Mejora para resistencia a estreses abióticos (sequía) y bióticos (Orobanche) en
girasol.
Utilización de hibridación interespecífica.
Martín Muñoz, Antonio. Profesor de Investigación
Líneas de investigación:
Aplicación de marcadores moleculares a la selección y a la identificación varietal.
Desarrollo y aplicaciones biotecnológicas a la Mejora Genética Vegetal, concre-
tamente hibridación interespecífica, mapas moleculares, dobles haploides y trans-
formación genética.
Rubiales Olmedo, Diego. Investigador Científico
Líneas de investigación:
Mejora genética por resistencia a enfermedades en cereales y leguminosas.
Mecanismos de resistencia de las plantas a las enfermedades.
Ballesteros Ruiz, Juan Joaquín. Científico Titular
Líneas de investigación:
Mejora genética del tritórdeo.
Producción de haploides de trigo.
Barro Losada, Francisco. Científico Titular
Líneas de investigación:
Mejora de la calidad de cereales y Brassicas oleaginosas.
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Genómica funcional. Transformación genética de cereales.
Utilización de la haploidía en la mejora genética de cereales y Brassicas.
De Haro Bailón, Antonio. Científico Titular
Líneas de investigación:
Mejora genética de los componentes de la calidad en Brassicas oleaginosas. Re-
cursos genéticos.
Borragináceas autóctonas como fuente de ácido gamma-linolénico.
Uso de plantas para la recuperación de suelos contaminados con metales pesa-
dos.
Aplicación de la tecnología NIRS a la mejora de plantas.
Mateos Íñiguez, Luciano. Científico Titular
Líneas de investigación:
Erosión hídrica en sistemas agrícolas.
Manejo del riego.
Gestión de zonas regables.
Orgaz Rosúa, Francisco. Científico Titular
Líneas de investigación:
Ecofisiología de cultivos.
Necesidades hídricas y respuesta de los cultivos al riego.
Suso Llamas, María Josefa. Científico Titular
Líneas de investigación:
Recursos genéticos de leguminosas.Utilización de marcadores isoenzimáticos
en la mejora genética de leguminosas.Desarrollo de información biológica y
genotípica básica para ser aplicada en el desarrollo de variedades.
Velasco Varo, Leonardo. Científico Titular
Líneas de investigación:
Mejora genética de cultivos oleaginosos: girasol, cártamo y especies de Brassica.
Evaluación de germoplasma y desarrollo de material base.
Desarrollo y validación de nuevos métodos analíticos para evaluación de com-
ponentes de la calidad de las semillas en programas de mejora genética.
Recolección y evaluación de recursos genéticos. Identificación de caracteres de
interés en especies silvestres y transferencia a especies cultivadas.
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Personal Investigador adscrito al I.A.S.:
Fereres Castiel, Elías. Catedrático, Universidad de Córdoba
Líneas de investigación:
Agronomía/Riego.
Sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Ecofisiología de cultivos.
Uso y manejo del agua en los sistemas agrícolas.
Villalobos Martín, Francisco. Profesor Titular, Universidad de Córdoba
Líneas de investigación:
Desarrollo, calibración y verificación de modelos de simulación de cultivos.
Medida y estimación de la evaporación de los cultivos.




Escobar de la Torre, Antonia
Fernández Marín, Mª Gloria
Personal laboral
Moral Jiménez, Ana Operario de mantenimiento y oficios
Luque Luque, Rafael Oper. mantenimiento y oficios (interino)
Personal contratado
Gómez Calero, José A. Investigador Ramón y Cajal
Hernández Molina, Pilar Investigador Ramón y Cajal
Pérez Vich, Begoña Investigador Ramón y Cajal
Zarco Tejada, Pablo Investigador "Averroes"
Del Río Celestino, Mercedes Contrato postdoctoral
Calatrava Bernier, Ignacio Titulado Superior
Domínguez García-Baquero, Elvira Mª Titulado Superior
Font Villa, Rafael Titulado Superior
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García Llamas, Carmen Mª Titulado Superior
Giménez Alvear, Mª José Titulado Superior
Testi, Luca Titulado Superior
Nofuentes Muñoz, María Téc.Sup. de Investigación y laboratorio
Ramírez Alcántara, Mª Carmen Téc.Sup. de Investigación y laboratorio
Del Río Encuentra, Rosario Técnico de investigación y laboratorio
Merino Ortega, Alberto Técnico de investigación y laboratorio
Morales Priego, Manuel Técnico de investigación y laboratorio
Santaella Pahelen, Mirian Técnico de investigación y laboratorio
Valdecantos Villa, Eva Mª Técnico de investigación y laboratorio
Blanco López, Nieves Auxiliar de investigación y laboratorio
García Rull, Ana Adela Auxiliar de investigación y laboratorio
Jiménez Muñoz, Angustias Auxiliar de investigación y laboratorio
Benito Mata, Angel L. Operario de mantenimiento y oficios
Cantarero Urbano, Rocío Operario de mantenimiento y oficios
González Pérez, Manuel Operario de mantenimiento y oficios
Hombrao Beltrán, José Luis Operario de mantenimiento y oficios
Molina del Moral, José Operario de mantenimiento y oficios
Moreno Carmona, Juana Operario de mantenimiento y oficios
Ots Dovao, Mariano Operario de mantenimiento y oficios
Prieto Fuentes, Cristóbal Operario de mantenimiento y oficios
Vázquez Taguas, José Luis Operario de mantenimiento y oficios
Becarios CSIC
Atienza Peñas, Sergio Gustavo Becario Predoctoral (CSIC)
Lozano Pérez, David Becario Predoctoral (CSIC)
Marín Landaburu, Santiago Becario Predoctoral (MEC
Márquez Lema, Angustias Becaria Predoctoral (MEC)
Martínez Moreno, Fernando Becario Predoctoral (MEC-CSIC)
Pistón Pistón, Fernando Becario Predoctoral (CSIC)
Rizzalli, Roberto H. Becario Predoctoral (CSIC-Proyecto)
Becarios otros organismos
Barilli, Eleonora Becaria Predoctoral (JA)
Del Olmo Ainsua, Ana Isabel Becaria Predoctoral (JA)
Díaz Bermúdez, Aurora Becaria Predoctoral (JA)
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Gilsanz González, Susana Becaria Predoctoral (JA)
Gutíerrez Leiva, Natalia Becaria Predoctoral (JA)
Páez Castro, Mª José Becaria Predoctoral (JA)
Rodríguez Ortiz, Salvador L. Becario Predoctoral (JA)
Rojas Molina, Mª del Mar Becaria Predoctoral (JA)
Villegas Fernández, Angel Mª Becario Predoctoral (JA)
Lorite Torres, Ignacio Becario Predoctoral (UCO)
Pérez Luque, Alejandro Becario Predoctoral (UCO)
Pitarch Marcos, Isabel Becaria Predoctoral (UCO-Séneca)
Ávila Gómez, Carmen Becaria Predoctoral (INIA)
Fondevila Aparicio, Sara Becaria Predoctoral (INIA)
Akhtouch, Bassou Becario Predoctoral (AECI)
Ali Soliman, Mahmoud Ham Becario Predoctoral (AECI)
Emeran Ali-Mousa, Amero Becario Predoctoral (AECI)
Guta Sirnessa, Behailu Becario Predoctoral (AECI)
Maalouf, Fouad Salim Becario Postdoctoral (AECI)
Munqez J.Y., Shtaya Becario Predoctoral (AECI)
Nabloussi Abdelghani Becario Predoctoral (AECI)
Milgroom, Jessica Becaria Fulbright
Personal autorizado
Soriano Jiménez, Mª Auxiliadora Profesora UCO
León Rodríguez, Elena Profesora JA
Connor, David Investigador Ramón y Cajal UCO
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    2.  Actividad  científica
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2.1 Proyectos de Investigación
Proyectos aprobados en el año 2003
Título: Ahorro del agua en la agricultura del Mediterráneo.
Title: Water saving in Mediterranean agriculture.
Responsable:  E. Fereres Castiel Entidad financiera: European Comisión
Referencia: IACA3-CT-2002-10013
Duración: 2003-2006
Resumen: El principal objetivo  del WASAMED es establecer una plataforma para la comunicación  y el
debate sobre el ahorro de agua en la agricultura, contribuyendo a mejorar el manejo con recursos
limitados de agua y el desarrollo sostenible en  la región del Mediterráneo.
Summary: The main objective of WASAMED is to establish a platform for effective Mediterranean
communication and debate on water saving in agriculture, contributing to improved management of
limited water resources and sustainable development in the Mediterranean Region.
Título: Transferencia de la resistencia a la raza F de jopo desde material resis-
tente de bajo valor agronómico a líneas parentales de híbridos comerciales de
girasol.
Title: Transfer of resistance to the broomrape (Orobanche cumana Wallr.) race F
from resistant material with poor agronomic performance to parental lines of sun-
flower (Helianthus annuus L.) commercial hybrids.
Responsable : J.Mª Fernández Martínez Entidad financiera: PETRI
Participantes IAS: B. Pérez Vich, L. Ve- Referencia: PTR 1995-0689
lasco Varo Duración: 2003-2005
Resumen: En los últimos años, la presencia de nuevas razas virulentas de jopo del girasol (Orobanche
cumana Wallr.) está afectando notablemente los rendimientos e incluso la supervivencia de este cultivo
en gran parte de la superficie cultivada en España. El grupo investigador del proyecto ha desarrollado
en trabajos previos germoplasma de girasol que incorpora resistencia completa a todas las razas de
jopo presentes en España, incluida la nueva raza F que ataca a todos los híbridos comerciales actua-
les. El objetivo de este proyecto de transferencia tecnológica (PETRI) es la transferencia de resistencia
a raza F de jopo del girasol desde las fuentes de resistencia disponibles a líneas élite de la empresa
colaboradora utilizando un proceso de retrocruzamiento monitorizado con la ayuda de marcadores
moleculares previamente desarrollados.
Summary: In the last years the presence of new virulent races of sunflower broomrape is seriously
affecting the yields and even threatening the survival of this crop in great part of the cropped area in
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Spain. The research group participating in this project has developed in previous works sunflower
germplasm incorporating complete resistance to all the broomrape races present in Spain, including the
race F what attacks all the current cultivated hybrids. The objective of this technology transfer project
(PETRI) is the introgression of resistance to race F of sunflower broomrape from the available sources
of resistance to elite inbred lines belonging to the collaborating company, using a backcross process in
which selection is assisted by molecular markers.
Título: Variabilidad espacial y temporal del índice de área foliar y cobertura de
suelo en plantaciones de olivar.
Title: Spatial and temporal variability of leaf area index and soil cover in olive or-
chards.
Responsable: J.A. Gómez Calero Entidad financiera: MCYT
Referencia: AGL2002-04407-C03-02
Duración: 2003-2006
Resumen: Medida de la variabilidad espacial y temporal en plantaciones de olivar de la cobertura de
suelo y del índice de área foliar.
Summary: Measurement of the spatial and temporal variability of soil cover and eaf area index in olive
orchards.
Título: Utilización de herramientas genómicas en la Mejora genética de cereales.
Title: Use of genomic tools for cereal breeding.
Responsable: P. Hernández Molina Entidad financiera: MCYT
Participantes IAS: A. Martín Muñoz Referencia: AGL2003-00720
Duración: 2003-2006
Resumen: Se propone una aproximación genómica comparativa para el desarrollo y utilización de
herramientas para la introgresión de genes de una cebada silvestre (Hordeum chilense) en trigos duros
y harineros. Para ello se utilizarán marcadores moleculares basados en la PCR (SCARs, STSs y SSRs)
diferenciadores de los genomas de trigo y cebada implicados. Se abordará el desarrollo de SNPs
utilizando la conservación de las secuencias genómicas en cereales, lo cual permitirá de manera direc-
ta el mapeo genético comparativo y también la búsqueda de genes candidatos y de colinealidad funcio-
nal mediante la localización de QTLs.
Summary: The proposal aims to develop and use comparative genomic tools for the genetic introgression
of the wild barley Hordeum chilense into bread and durum wheats. Within this objective, a set of PCR-
based markers including SCARs, STSs and microsatellites will be developed that enable the efficient
detection of the wheat and barley genomes involved.  This will enable marker-assisted selection of key
traits.  A new generation of markers based on SNPs will be developed for the first time in H. chilense by
exploiting cereal sequence conservation. Targetting SNPs to gene sequences will enable direct
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comparative mapping and also the search for candidate genes and functional colinearity by the localization
of QTLs in the molecular genetic map of the species.
Título: Transporte de agroquímicos y sedimentos en surcos de riego.
Title: Agrochemicals and sediment transport in irrigated furrows.
Responsable: L. Mateos Iñiguez Entidad financiera: MCYT
Participante IAS: J.V. Giráldez Referencia: AGL2003-01958/AGR
Cervera Duración: 2003-2006
Resumen: En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento del comportamiento del
agua, sedimentos y fertilizantes en los sistemas de riego por surcos. Sin embargo, no se dispone aún
de expresiones que describan los procesos implicados, por lo que se han de caracterizar a través de
relaciones empíricas. Para comprender mejor los fundamentos de los procesos físicos, de tal modo
que se puedan mejorar los métodos de manejo del riego sin agredir al ambiente, se requiere una
experimentación en condiciones controladas. La disponibilidad inmediata en el Instituto de Agricultura
Sostenible de un canal hidráulico para estudios de erosión del suelo, brinda una oportunidad para este
tipo de ensayos. El proyecto pretende desarrollar tal experimentación bajo  condiciones controladas de
caudal, pendiente, longitud de tramo, concentración de sedimentos en cabecera, y concentración ini-
cial de compuestos químicos en el lecho del surco. Entonces podrán conocerse con detalle los meca-
nismos de arranque de sedimentos, su transporte, la transferencia de compuestos químicos al flujo
superficial y la distribución bidimensional de los solutos en el suelo. Se elaborarán modelos con base
física para explicar las respuestas a los cambios en las variables. Los resultados servirán para mejorar
los modelos semiempíricos existentes y para formular nuevos modelos.
Summary: In spite of the recent research efforts in the field of furrow irrigation, there are no physically-
based models for a complete description of water, sediment, and fertilizer transport in the system, but
many empirical relationships. The advance in modelling and in the application of models for
environmentally-sound irrigation management goes through the comprehension of the physical
mechanisms involved. This requires experiments under controlled conditions. The availability in the
near future of a hydraulic flume for soil erosion studies gives an opportunity to perform this kind of
experiments. The project aims at generating these controlled conditions by varying flow rate, slope,
reach length, solutes and sediment concentration at the head, and initial concentration of chemicals in
the furrow bed. Then soil material entrainment, sediments transport, chemicals transfer to the surface
flow and bidimensional distribution of solutes in the soil will be studied. Physically based models will be
used to explain the responses to the changes in the variables. The results will be used to upgrade the
semi-empirical models already developed and to develop new models.
Título: Control varietal y de origen del aceite de oliva mediante métodos
genómicos y metabolómicos.
Title: Traceability of origin and authenticity of olive oil by combined genomic and
metabolomic approaches.
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Responsable: A. Martín Muñoz Entidad financiera: Comisión Europea
Participante IAS: P. Hernández Molina Referencia: QLK1-CT-2002-02386
Duración: 2003-2006
Resumen: Se pretende rastrear el origen y la autenticidad varietal del aceite de oliva mediante una
aproximación genómica y metabolómica. Se construirá una base de datos con la información científica,
comercial, mercantil y productora de los cultivares comeciales de la UE. Se aplicarán los métodos de
análisis de ADN basados en la PCR (SSR, AFLP, RAPD, ITS, rerrotransposones y SNP) y de los
perfiles metabólicos mediante espectrometría de masas con el objetivo de desarrollar marcadores
moleculares para la aplicación de potentes plataformas como microarrays y PCR a tiempo real que
permitirán una determinación y cuantificación precisa de la composición varietal del aceite de oliva de
diferentes orígenes y métodos de producción. Los métodos desarrollados serán validados  para su
aplicación como pruebas forenses que permitan  detectar fraudes y determinar la composición varietal
del aceite de oliva.
Summary: The project concerns the traceability of origin and authenticity of olive oil by genomic and
metabolomic approaches. Starting from commercially available cultivars a database will be constructed
including all relevant information for science, commerce, marketing and processing in the EU. The
project applies established DNA analytical methods based on PCR (SSR, AFLP, RAPD, ITS,
retrotransposons and SNP) and metabolic profiling with mass spectrometry to develop molecular markers
for application in advanced high-throughput platform, mass spectrometry, Light Cycler and microarrays
which allow for a precise discrimination and quantification of different cultivar composition in olive oil of
different origin and technological processing. Methods will be validated for their applications to forensic
tests on olive ails, enabling to understand their composition also in quantitative terms and the presence
of frauds.
Título: Mejora de habas para una agricultura sostenible.
Title: Faba bean breeding is sustainable agriculture.
Responsable IAS: D. Rubiales Entidad financiera: Unión Europea
Referencia: QLRT-2001-02307
Duración: 2003-2005
Resumen: El objetivo general de este proyecto es desarrollar métodos rápidos y fiables de evaluación
de resistencia a factores bióticos y abióticos, y calidad nutritiva para aplicarlos directamente a progra-
mas de mejora tradicionales, e identificar marcadores moleculares asociados a estos caracteres para
su uso en mejora asistida por marcadores moleculares que permita obtener genotipos de habas
mejorados que se adapten a una agricultura sostenible. Para lograr esto, el cultivo ha de ser atractivo
para los agricultores y consumidores, siendo resistente a estreses bióticos y abióticos, y libres de
factores antinutritivos.
Summary: The general objective of the work is to combine the application of marker-assisted selection
and conventional breeding methods to develop enhanced faba bean genotypes with characteristics of
importance to sustainable agriculture across Europe. To achieve this, the crop should be attractive both
to producers through the development of genotypes resistant to biotic and abiotic stresses and to users
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(humans or animals), through the development of plant genotypes free of antinutritional factors (ANFs).
The resulting materials (cultivars or advanced lines) will fit the needs of EU agriculture and will be
suitable for any further breeding methodology as required in the future.
Título: Resistencia a roya de la hoja en trigos duros.
Title: Resistance against leaf rust in durum wheat.
Responsable: J. Sillero (CIFA-Córdoba) Entidad financiera: Junta Andalucía
Participante IAS: D. Rubiales Referencia: PIA-03-059
Duración: 2003-2006
Resumen: El objetivo de este proyecto es la búsqueda de resistencia a la roya de la hoja en germoplasma
de trigo duro y la caracterización fenotípica de los mecanismos de resistencia operativos para introdu-
cirlos en un programa de mejora.
Summary: The objective of this project is the identification of new sources of resistance against leaf rust
in durum wheat and the characterization of the mechanisms of resistance operatives  for its application
in resistance breeding.
Título: Empleo de marcadores moleculares en la selección por resistencia y cali-
dad en habas (Vicia faba L.).
Title: Use of molecular markers in faba bean breeding for disease resistance and
quality.
Responsable: A.Mª Torres (CIFA- Entidad financiera: CICYT-PETRI
Córdoba) Referencia: PTR1995-0682-OP
Participantes IAS: D. Rubiales Duración: 2003-2005
Resumen: En este proyecto se buscan marcadores moleculares asociados a resistencia a roya, jopo
y ascoquita y bajo contenido en taninos y vicina-convicina para su aplicación en la mejora de habas.
Summary: The objective of this project is to identify molecular markers associated with resistance
against rust, broomrape and ascochyta and with low content in tannins and vicine-convicine.
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Proyectos vigentes en el año 2002
Título: Programa nacional de Mejora del trigo duro.
Title: National program for durum wheat breeding.
Responsable: J.J. Ballesteros Ruiz Entidad financiera: INIA
Referencia: RTA02-078-C4-3
Duración: 2002-2004
Resumen: Los objetivos de este proyecto son: la producción de plantas dihaploides de trigo duro me-
diante cruzamiento con maíz; la mejora de esta técnica para reducir el coste de producción de diploides.
Summary: The objectives of this project are to produce doubled-haploid plants of durum wheat through
wheat ×maize crosses and to improve this technique in order to reduce doubled-haploid plants  production
costs.
Título: Hibridación interespecífica y biotecnología en la mejora de cereales.
Title: Interspecific hybridization and biotechnology on cereal breeding.
Responsable: F. Barro Losada Entidad financiera: DGI/FEDER
Participantes IAS: A. Martín Muñoz, J. Referencia: AGL2001-2419-C02-01
Ballesteros Ruiz, P. Hernández  Molina Duración: 2001-2004
Resumen: Se pretende utilizar la transformación genética para modificar la calidad harino-panadera de
trigo, tritórdeo y triticale y obtener líneas resistentes a patógenos mediante la preactivación de su
defensa por enzimas líticas de hongos. También se busca ampliar la base genética de estos caracteres
introduciendo en trigo genes de Hordeum chilense, utilizando los anfiploides H. chilense x Triticum spp.
como especies puente. Asimismo se utilizará esta aproximación para desarrollar el material vegetal
adecuado para introducir en trigo  duro alto contenido en caroteno y la resistencia de H. chilense a la
roya parda del trigo (P. recondita f. sp. tritici, ), oidio (Erysiphe graminis f.sp. tritici) y a Septoria tritici y S.
nodorum. Se continuará el programa de mejora del anfiploide Tritordeum (H. chilense x T. turgidum),
prolongación de proyectos anteriores y se evaluará el potencial para su utilización como planta forrajera
de otro anfiploide tetraploide Triticosecale, DDRR.
Summary: We aim to modify by genetic engineering the breadmaking quality of wheat, tritordeum and
triticale and to obtain lines with improved resistance to pathogens through preactivation of defence by
fungal lytic enzymes. In addition we aim to wide the genetic basis of those traits by introgression into
wheat of genes from Hordeum chilense using the amphiploid H. chilense x Triticum spp. as bridge
species. The latter approach will be used, also, to build vegetal material to introgress into durum wheat
high carotene content and resistance to brown rust (P. recondita f. sp. tritici, ), powdery mildew (Erysiphe
graminis f.sp. tritici) and Septoria tritici and S. nodorum. The breeding program of the amphiploid
Tritordeum (H. chilense x T. turgidum) will be continued and a new tetraploid amphiploid Triticosecale,
DDRR will be tested as a forage crop.
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Título: Evaluación de las necesidades hídricas y de la adaptación de los cultivos
al cambio climático: aplicación a la agricultura de riego del Valle del Guadal-
quivir.
Title: Assessment of crop water requirements and adaptation under climatic change:
The case of irrigated Agriculture in the Guadalquivir Valley.
Responsable: E. Fereres Castiel Entidad financiera: MCYT
Participantes IAS: F. Villalobos Martín, Referencia: REN 2001-2121/HID
F. Orgaz Rosúa, C. Ruz Ortíz Duración: 2001-2003
Resumen: Este proyecto tiene como objetivo la cuantificación de la evapotranspiración (ET) de los
cultivos de regadío del Valle del Guadalquivir en el escenario de un cambio climárico (CC). Las estima-
ciones actuales de la futura ET bajo un CC no incorporan las interacciones entre la menor conductancia
estomática debida a la mayor concentración de CO2, el acoplamiento de la cubierta a la atmósfera y los
efectos de la mayor temperatura en el desarrollo de los cultivos, por lo que es urgente mejorar dichas
estimaciones con vistas a la planificación de los recursos hídricos en el futuro.
Summary: This proposal aims at quantifying crop evapotranspiración (ET) needs in the Guadalquivir
Valley of Spain in a Climatic Change (CC) scenario. Current assessments of future ET under CC do not
include interactions between decreased leaf conductance due to elevated CO2, degree of canopy
decoupling to the atmosphere and temperature effects on crop development.
Título: Optimización del riego deficitario en olivar.
Title: Optimization of deficit irrigation in olive orchards.
Responsable: E. Fereres Castiel Entidad financiera: Consejería de
Participantes IAS: F. Orgaz Rosúa, Agricultura y Pesca. Junta Andalucía
F.J. Villalobos Martín Referencia: CAO 01-013
Duración: 2001-2005
Resumen: Los objetivos de este proyecto son: 1. Obtener la relación entre producción y evapotrans-
piración de plantaciones intensivas y adultas de olivo para, en base a ella, cuantificar económicamente
el impacto de un déficit de riego bajo distintas condiciones de suelo y clima.  2. Evaluar las posibilidades
de minimizar las pérdidas de producción asociadas a un déficit de riego mediante la concentración del
agua disponible en períodos críticos.
Summary: The objectives are: 1. Achieving the relationship between production and evapotranspiration
of intensive olive tree orchard for quantifying the economic impact of irrigation deficits under different
soil and weather  conditions. 2. Evaluating the possibility of minimize the production losses associated
to irrigation deficit by concentrating the available water on critical period.
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Título: Estrategias de riego en frutales bajo condiciones de sequía extrema. Caso
melocotón-Córdoba.
Title: Fruit trees irrigation strategies under extreme drought conditions. Case Peaches
of Córdoba.
Responsable: E. Fereres Castiel Entidad financiera: INIA-CICYT
Participantes IAS: C. Ruz Ortíz Referencia: RTA02-070
Duración: 2002-2004
Resumen: El proyecto se resume en los siguientes objetivos: 1) Determinar cuál de las tres estrategias
que actualmente pudiesen recomendarse (riego de primavera, RDC ajustado a las disponibilidades de
agua y RDC ajustado con reducción drástica de la zona humedecida) es más deseable en condiciones
de sequía. 2) Determinar qué indicadores pueden establecer umbrales de alarma para aplicar las
cantidades limitadas de agua de las que se dispone.  3) Evaluar los efectos a largo plazo que las
condiciones de sequía extrema puedan acarrear en plantaciones de árboles frutales.
Summary: The project has the following objectives: 1) Determining the most desirable strategies under
extreme drought conditions, among: irrigation in Spring, RDI fitting to available water and RDI fitting with
drastic reduction of the wet zone. 2) Determining what indicators can found alarm thresholds to apply
limited  amounts of water available. 3) Evaluating the long-term effects that drought can induce in fruit
trees plantation.
Título: El futuro de los sistemas de plantación de olivar en terrenos con pendiente
y montañosos.
Title: The future of olive plantation systems on sloping and mountainous land.
Responsable: E. Fereres Castiel Entidad financiera: EU-VPM
Participantes IAS: F.J. Villalobos Mar- Referencia: QLK5-CT-2002-01841
tín, F. Orgaz Rosúa, L. Mateos Íñiguez, Duración: 2002-2004
J.A. Gómez Calero y C. Ruz Ortíz
Resumen: Los objetivos científicos y técnicos son: caracterizar el estado de los recursos suelo y agua
en los SMOPS (sistemas de producción de olivar en terrenos con pendiente y montañosos) en el Sur de
Europa y el grado de degradación del suelo bajo prácticas agrícolas habituales.
Summary: The scientific and technical objectives are: characterize the state of the soil and water resources
in the SMOPS (Olive production systems on sloping and mountainous land)  in the South of Europe and
the degradation of soil under current agricultural management practices. To develop a model of water
use by cover crops in an olive plantation.
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Título: Desarrollo de germoplasma de girasol con resistencia a nuevas razas de
Orobanche y con aceite con alta resistencia a la oxidación.
Title: Development of germplasm with resistance to Orobanche and with oil with
high oxidative stability.
(Proyecto en colaboración con el Departamento de Protección de Cultivos)
Responsable: J. Domínguez Giménez Entidad financiera: INIA
(CIFA-Córdoba) Referencia: RTA01-131
Participantes IAS: J.Mª Fernández Duración: 2001-2003
Martínez, J.Mª Melero Vara, L. Velasco
Varo, B. Pérez Vich
Resumen: La orientación general del proyecto fue la obtención de material vegetal con buenas carac-
terísticas agronómicas, calidad de aceite y resistencia a nuevas razas de los patógenos más importan-
tes. Concretamente, en cuanto a resistencia a enfermedades, el objetivo específico fue la búsqueda de
nuevas fuentes de resistencia a las razas más virulentas de jopo y la incorporación de la resistencia a
material con buenas características agronómicas así como estudios genéticos y de alelismo. En cuanto
a calidad de aceite, los objetivos fueron el desarrollo de material vegetal con distinta composición de
ácidos grasos y con elevado contenido total y distinta composición de tocoferoles, así como el estudio
genético de la composición de tocoferoles en el aceite de girasol. Dentro del desarrollo de estos obje-
tivos se han llevado a cabo estudios de la genética de la resistencia a jopo de varias fuentes proceden-
tes de girasol cultivado y silvestre, se han evaluado colecciones de germoplasma para variabilidad en
contenido y composición de tocoferoles, así como estudios genéticos de mutantes con alto contenido
en beta- y gamma-tocoferol.
Summary: This project was aimed at the development of germplasm with good agronomic charactristics,
oil quality and resistance to the new races of the most important pathogens. Specifically, in relation to
disease resistance, the specific goal was the search of new sources of resistance to the most virulent
races of broomrape and their transfer of resistance to material with good agronomic characteristics as
well as genetic and allelic studies. In relation to oil quality, the objectives are the development of material
with different fatty acid composition combined with elevated total content and different profiles of
tocopherols as well as genetic studies of the tocopherol composition in the seed oil. Within these objectives,
genetic studies have been carried out  on the inheritance of several sources of resistance coming from
cultivated and wild sunflower, as well as evaluations of germplasm collections for variability of tocopherol
content and composition, and genetic studies of mutants with high content of beta- and gamma-tocopherol.
Título: Colecciones de germoplasma de Brassica para su empleo en agricultura.
Brassica incluyendo Brassica carinata.
Title: Brassica collections for broadening agricultural use. Brassica including Brassica
carinata.
Coordinador: L. Van Soest Entidad financiera: CE
(Wageningen-Holanda) Referencia: GENRES PL98-109-112 -
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Responsable IAS: A. de Haro Bailón DG VI - European Commission
Duración: 1999-2002
Resumen: Se trata de hacer un banco de germoplasma europeo de Brassicas cultivadas, incluyendo
Brassica carinata. El material del banco de germoplasma será caracterizado, evaluado y multiplicado,
y la información obtenida será accesible a través de internet. Las especies incluidas son: Brassica
oleracea, B. rapa, B. napus y B. carinata.
Summary: The RESGEN CT99 109-112 project “Brassica Collections for Broadening Agricultural Use,
including Characterising and Utilising genetic variation in Brassica carinata for its exploitation as an
oilseed crop” started officially on 1 January 2000. It aims to conserve, document, characterise, evaluate
and rationalise European collections of four important Brassica species and will contribute to a better
knowledge of the genetic resources of these important Brassica species and improve the utilisation of
the genepools in Europe by plant breeders and growers. The project deals with the following Brassica
species: B. oleracea - Cole crops, e.g. kales, cabbages, cauliflower, broccoli, kohlrabi, couve tronchuda,
Brussels sprouts, B. rapa - turnip and turnip rapeseed, B. napus - rapeseed or colza and swedes and B.
carinata - Abyssinian mustard.
Título: Mejora de la calidad y valor agronómico de los cultivos de brassicas.
Title: Agronomical and nutritional breeding of Brassica crops.
Investigador principal:  E. Cartea Entidad financiera: MCYT
(Misión Biológica de Galicia, CSIC) Referencia: AGL2002-03057
Participante IAS: A. de Haro Bailón Duración 2002-2003
Resumen: El objetivo de este proyecto será determinar la diversidad genética del germoplasma de
brassicas cultivado en Galicia y conocer el valor agronómico y nutricional de los cultivos de B. oleracea
(repollos, col asa de cántaro y berzas). Se concederá una especial atención al contenido en glucosinolatos
más directamente implicados en la salud humana, ya sea negativamente (alteración tiroides) o positi-
vamente (protección contra sustancias carcinogénicas). Dentro de las posibles aplicaciones industria-
les, se valorará fundamentalmente el contenido en ácido erúcico. Este estudio integral puede tener un
gran alcance bajo el punto de vista del desarrollo de zonas deprimidas e industrial, con incidencia en el
sector de semillas ya que una vez caracterizadas las brassicas gallegas se pueden producir, mediante
selección variedades interesantes cualitativamente para una comercialización rentable, en el sector
agroalimentario en base a sus posibles propiedades beneficiosas para la salud y en el sector industrial,
concretamente en la obtención de piensos y aceites.
Summary: The aim of this project is to go on with the breeding of Ethiopian mustard (B. carinata) to
make its cultivation possible as an oilseed crop similar to rapeseed (B. napus) with the advantage of its
higher yield in the semiarid Mediterranean conditions. From the plant material obtained and selected in
previous projects, and through a combination of classical breeding methods with biotechnological tools,
we intend to get B. carinata  lines with good agronomic characteristics and different seed composition
according to the requirements of the edible and non edible industry: oils with different fatty acid pattern
(high oleic+ zero erucic/low oleic+high erucic), together with a meal of high nutritive value and low
glucosinolate content.
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Título: Mejora genética de la calidad de la mostaza etíope (Brassica carinata A.
Braun) con énfasis en la reducción de los niveles de glucosinolatos de las semillas.
Title: Breeding for quality components in Ethiopian mustard (B. carinata A Braun)
with emphasis on the decrease of the glucosinolate level in the seeds).
Responsable: A. de Haro Bailón Entidad financiera: MCYT
Participantes IAS: J.M Fernández Referencia: AGL2001-2293
Martínez, L.Velasco Varo Duración: 2001-2004
Resumen: El objetivo general del proyecto es continuar con la mejora genética de la calidad de la
mostaza etíope (Brassica  carinata), para hacer posible su cultivo y comercialización como oleaginosa
similar a la colza (Brassica napus) a la que supera en producción en las condiciones semiáridas de la
región mediterránea. A partir del material vegetal producido y seleccionado en proyectos anteriores, y
mediante la aplicación de técnicas de mejora clásica junto con herramientas biotecnológicas, nos pro-
ponemos conseguir líneas de B. carinata  con buenas características agronómicas y una composición
de la semilla que permita obtener productos de gran interés para la industria alimentaria y no alimentaria:
aceites con diferentes patrones de ácidos grasos (alto oleico+cero erúcico /  bajo oleico+alto erúcico),
junto con una harina con alto valor nutritivo y bajo contenido en glucosinolatos.
Summary: The aim of this project is to go on with the breeding of Ethiopian mustard (B. carinata) to
make its cultivation possible as an oilseed crop similar to rapeseed (B. napus) with the advantage of its
higher yield in the semiarid Mediterranean conditions. From the plant material obtained and selected in
previous projects, and through a combination of classical breeding methods with biotechnological tools,
we intend to get B. carinata  lines with good agronomic characteristics and different seed composition
according to the requirements of the edible and non edible industry: oils with different fatty acid pattern
(high oleic+ zero erucic/low oleic+high erucic), together with a meal of high nutritive value and low
glucosinolate content.
Título: Recolección, multiplicación y evaluación de los recursos fitogenéticos
hortícolas para su conservación en bancos de germoplasma.
Title: Collecting, multiplication and characterization of horticultural genetic resources
for their conservation in genebanks.
Responsable: F. Nuez Viñals (Universi- Entidad financiera: INIA
dad Politécnica, Valencia) Referencia: RF02-033-C10-10
Responsable IAS: A. De Haro Bailón Duración: 2002-2004
Resumen: A) Prospección y recogida de los recursos fitogenéticos hortícolas autóctonos y en riesgo de
extinción todavía no recolectados. La coordinación de los diferentes grupos evitaría redundancias,
maximizando la recogida de recursos fitogenéticos. B) Adopción de las medidas necesarias para evitar
la erosión genética dentro de los bancos de germoplasma. C) Caracterización primaria de las colecciones
del Banco de Germoplasma del Centro de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana
(COMAV) y del Banco de Germoplasma de Hortícolas de Zaragoza. D) Mantenimiento de duplicados
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en los bancos de germoplasma de Zaragoza y del COMAV y transferencia al Centro de Recursos
Fitogenéticos de las muestras multiplicadas para su conservación a largo plazo, acompañadas de sus
correspondientes datos de pasaporte y caracterización. E) Suministro de recursos fitogenéticos hortícolas
para el desarrollo de la agricultura ecológica, contribuyendo a la obtención de alimentos de máxima
calidad, respetando el medio ambiente y procurando un desarrollo agrario sostenible.
Summary: A) Collection of the autochthonous horticultural genetic resources and in risk of extinction still
not gathered. B) Adoption of the necessary measures to avoid the genetic erosion inside the banks of
germplasm. C) Primary characterisation of the collections held at Banco de Germoplasma del Centro de
Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV) and Banco de Germoplasma de
Hortícolas de Zaragoza. D) Maintenance of duplicates in the banks of germoplasma, above cited and
transfer to Centro de Recursos Fitogenéticos of the accessions multiplied for long conservation,
accompanied of passport data. E) Provision of horticultural genetic resources for the development of
the ecological agriculture, contributing to obtain high quality foods and  respecting the environment in a
sustainable agriculture.
Título: Desarrollo y aplicación de herramientas genómicas en la Mejora genética
de cereales.
Title: The development of genomic tools and their application in cereal breeding
programmes.
Responsable: P. Hernández Molina Entidad financiera: DGI-MCYT
Participante IAS: A. Martín Muñoz Referencia: AGL2002-04079-CO2-02
Duración: Dic.2002-Dic.2003
Resumen: Se pretende desarrollar y utilizar herramientas genómicas del tipo marcadores moleculares,
para la introgresión de genes de una cebada silvestre (Hordeum chilense) en trigos duros y harineros.
Se completará el mapa genético de H. chilense, lo que pondrá a disposición de los mejoradores de trigo
duro y harinero marcadores moleculares adicionales que permitirán la caracterización de líneas bási-
cas portadoras de pequeños fragmentos cromosómicos. Se utilizarán marcadores ya contrastados
(RAPDs, SCARs y SSRs) y se abordará el desarrollo de SNPs por primera vez en la especie.
Summary: The present proposal aims to develop and use genomic tools such as molecular markers for
introgressing genes from Hordeum chilense into wheat. The existing H. chilense genetic map will be
saturated, thus allowing the application of additional markers (RAPDs, SCARs and SSRs) for bread and
durum wheat breeding. The development of SNPs in the species for the first time will be accomplished.
Título: Reducción de las características corrosivas de Miscanthus en su uso para
generar energía mediante biotecnología.
Title: Reduction of fouling, slagging and corrosion characteristics of Miscanthus for
power and heat generation using biotechnology.
Responsable: A. Martín Muñoz Entidad financiera: DG XII, Science
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Participantes IAS: J. Ballesteros Ruiz, Research and Development Life,
F. Barro Losada, P. Hernández Molina Sciences and Technologies
Referencia: ERBFAIR-CT98-3571
Duración: 1998-2002
Resumen: La biomasa más conveniente para combustión debe de tener un contenido bajo en minera-
les. Entre los elementos que contribuyen más significativamente a la producción de escorias y otros
elementos corrosivos están el Cl, P y K. Otros elementos aunque influyen, lo hacen en menor escala. El
contenido en N en la biomasa, también es un factor que conviene reducir para disminuir la emisión de
gases NOx. Todos estos elementos son fundamentales para el desarrollo de las plantas y su reducción
por tanto está limitada a la influencia negativa en la producción de biomasa.  El género Miscanthus
incluye especies de utilidad como biofuel para la generación de energía. En este proyecto se pretende
la obtención de material vegetal con características de combustión adecuadas utilizando la biotecnología.
La aplicación de los marcadores moleculares al análisis genético de una población segregante para
contenido en minerales y la transformación son las técnicas que se utilizan en este proyecto.
Summary: Biomass with low mineral content is convenient for  combustion. Cl, P and K are among the
elements  which contribute to fouling, slagging and corrosion. Other elements contribute on a low extent.
Biomass N content also is a factor to be reduced to lower NOx gas emission. All these elements are
essential on plant development and their reduction is limited therefore on the negative influence on
biomass yield. The genus Miscanthus include biofuel species for energy generation.  This project pretends
the obtention of plant material.
Título: Utilización de dobles haploides en la mejora genética del trigo.
Title: Breeding wheat using doubled haploids.
Responsable: L.M. Martín (UCO) Entidad financiera: Programa sectorial
Participantes IAS: A. Martín Muñoz, J. de I+D Agrario y Alimentario
Ballesteros Ruíz, D. Rubiales Olmedo Referencia: AGL2000-0286-P4-03
Duración: 2001-2003
Resumen: Cruzamientos de trigo harinero seleccionados en CIMMYT (Méjico) por AGROVEGETAL
serán evaluados por su comportamiento agronómico en Andalucía así como por su perfil de proteínas
de almacenamiento y resistencia a las enfermedades comunes de nuestra región.  El material vegetal
seleccionado será sometido al proceso de haploidización y duplicación cromosómica. Las líneas do-
bles haploides con mejor comportamiento agronómico serán ensayadas multilocalmente para su envío
al registro de variedades.
Summary: Bread wheat crosses selected at CIMMYT (Méjico) by AGROVEGETAL will be evaluated in
Andalucía for endosperm proteins and resistance to diseases. Doubled haploids will be obtained from
the selected material. The double haploids lines with good agronomic performance will be multi-location
tested and eventually send to register.
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Título:  Mejora genética del rendimiento graso y de la calidad del aceite de oliva
por métodos clásicos y biotecnológicos.
Title: Classical and biotechnological breeding for oil content and quality in olive
trees.
Responsable: A. Martín Muñoz Entidad financiera: Consejería de
Participante IAS: P. Rallo Romero Agricultura y Pesca. Junta Andalucía
Referencia: CAO00-018-C7-1
Duración: 2000-2004
Resumen: La selección facilitada por marcadores moleculares ofrece la posibilidad de acelerar el pro-
ceso de Mejora Genética. En especies de ciclo vital largo, acortar el ciclo de selección es aún más
importante. Entre los diferentes marcadores moleculares disponibles, los microsatélites son de espe-
cial valor para el mejorador por ser codominantes, evaluables mediante PCR y distribuidos
homogéneamente en el genoma. El objetivo de este subproyecto es el desarrollo de este tipo de mar-
cador molecular para el olivo.
Summary: Marker assisted selection offers the opportunity of speeding up breeding. Shortening the
selection procedure is even more important on perennial species. Microsatellites are the choice,  among
the molecular markers, for breeding. They are co-dominant, PCR and evenly distributed on the genome.
The objective of this project is the development of olive microsatellites marker.
Título:  Manejo integrado del riego por surcos.
Title: Integrated furrow irrigation management.
Responsable: L. Mateos Íñiguez Entidad financiera: CICYT
Participante IAS: E.M. Domínguez Referencia: AGL2000-1476
García-Baquero, J.V. Giráldez Duración: 2000-2003
Resumen: Las pérdidas de suelo y de solutos son los dos efectos ambientales más preocupantes del
riego por superficie. Ambos son resultado de procesos complejos de interacción entre el suelo y el
agua. El proyecto consiste en el desarrollo de un modelo integrado capaz de simular la erosión en
surcos de riego y el movimiento de solutos a través del agua superficial y del agua contenida en el
suelo. El modelo de erosión se basa en el arranque de partículas, función del esfuerzo cortante, y del
transporte de las partículas arrancadas, regulado por la capacidad de transporte del flujo. El modelo de
transporte de solutos distingue entre el transporte con el agua superficial, la transferencia entre la capa
de mezcla y el agua superficial, y el movimiento en el perfil del suelo. El desarrollo del modelo integrado
se fundamenta en ensayos de laboratorio y ensayos en surcos.
Summary: Soil and solute losses are the two major irrigation-induced environmental concerns. Both
effects are the result of complex interactions between water and soil. The aim of the project is the
development of an integrated model of furrow erosion and solute transfer and movement in the irrigated
field. The erosion sub-model is based on soil detachment and particle transport, determined by the flow
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carrying capacity. The solutes transport sub-model distinguishes between transport with the surface
water, the transference of solutes beween the mixing layer and the surface water, and the movement of
solutes through the soil profile. The development of the model is based on laboratory experiments and
furrow experiments in the field.
Título: Construcción de un modelo de simulación del cultivo del ajo (Allium
sativum L.) y su aplicación a la optimización del riego y otras prácticas de cultivo.
Title: Development of a simulation model of the garlic crop aimed to improve irrigation
water management and other cultural practices.
Responsable: F. Orgaz Rosúa Entidad financiera: CICYT
Participantes IAS: H. Rapoport,  F. Referencia: AGL2000-2002
Villalobos, E. Fereres Duración: 2001-2004
Resumen: El proyecto pretende profundizar en las respuestas del cultivo del ajo a factores ambientales
y de manejo para construir un modelo dinámico de simulación. Se propone la realización de experimen-
tos de campo y en condiciones controladas para la parametrización y verificación del modelo. Sus
aplicaciones permitirán la optimización de prácticas como la fecha y densidad de siembra y la progra-
mación de riegos en distintas zonas productoras.
Summary: The objective of this project is to develop a simulation model of the growth and yield of the
garlic crop.  Several experiments in growth chambers and under field conditions have been done for
model calibration and validation. Model applications include the evaluation of different cultural practices
and optimal  irrigation scheduling.
Título: Identificación, caracterización e introgresión de genes de resistencia a
enfermedades en cereales.
Title: Identification, characterisation and use of genes for disease resistance in cereals.
Responsable: D. Rubiales Olmedo Entidad financiera: CICYT
Participante IAS: A. Martín Muñoz Referencia: AGF99-1036-C01
Duración: 2000-2002
Resumen: El objetivo de este proyecto es la identificación y caracterización de nuevas fuentes de
resistencia a royas, oidio y septoria en cereales y especies relacionadas, y el desarrollo del material
citogenético adecuado y la metodología necesaria para transferir esa resistencia a variedades de cali-
dad.
Summary: New sources of resistance against rust, powdery mildew and Septoria tritici have been identified
and characterized in cereals and wild relatives. Resistant accessions have been hibridized with commercial
cultivars and proper citogenetic material has been created to achieved gene transfer.
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Título: Tranferencia de genes de resistencia a roya parda (Puccinia triticina) y
septoriasis (Mycospharella graminicola) a trigos duros adaptados a las condicio-
nes agroclimáticas de Andalucía.
Title: Transfer of resistance to leaf rust and septoria leaf blotch into durum wheat
cultivars adapted to Andalusian conditions.
Responsable: D. Rubiales Olmedo Entidad financiera: CICYT
Referencia: PETRI PTR95-0635-OP
Duración: 2002-2004
Resumen: El trigo duro constituye un cultivo de gran interés económico y estratégico en nuestra región,
y en general, en toda la cuenca mediterránea, del que se disponen de variedades con buen rendimiento
y calidad, pero susceptibles a roya y septoriasis, siendo imperiosa la necesidad de introducir resisten-
cia a estas enfermedades en variedades adaptadas. En la mejora de trigos duros se parte con el
agravante adicional de la escasa labor realizada en mejora y en investigación en general. Con el pre-
sente proyecto de transferencia de tecnología se pretende aplicar los conocimientos y materiales obte-
nidos en otros proyectos de investigación para introducir resistencia en variedades élite de trigo duro
adaptadas a las condiciones agroclimáticas de Andalucía, mediante un programa acelerado de
retrocruzamientos forzando 4 generaciones al año, complementado con selección por resistencia me-
diante inoculaciones múltiples en plántulas en condiciones controladas.
Summary: There has been a significant increase of durum wheat acreage in Spain in the last decade
that was not accompanied by a sufficient amount of research on potential constraints. Thus, there is a
number of cultivars available to farmers with good quality and yield, but lacking resistance to major
diseases like rust and septoria. The purpose of this project is to introduce resistance by a backcrossing
programme into high yielding cultivars.
Título: Aplicación de marcadores moleculares en la mejora genética del guisan-
te por resistencia a enfermedades.
Title: Use of molecular markers in pea breeding for disease resistance.
Responsable: D. Rubiales Olmedo Entidad financiera: CICYT
Referencia: AGL2002-03248 AGR-FOR
Duración: 2002-2005
Resumen: El objetivo del presente proyecto es identificar, caracterizar, localizar y utilizar fuentes de
resistencia genética a enfermedades (Mycosphaerella pinodes, oidio y roya) en la mejora de varieda-
des de guisante productivas adaptadas a nuestras condiciones. Incluye estudios del patógeno, puesta
a punto de métodos de selección, evaluación de colecciones, cruzamientos intra- e interespecíficos,
mapeo génico y mejora clásica y asistida por marcadores moleculares.
Summary: Pea is a major legume crop in the world and in Europe, but acreage is rather low in Spain due
to yield instability and susceptibility to diseases. The objective of this project is to identify, characterise,
map and use genes for disease resistance (M. pinodes, powdery mildew and rust) in pea breeding. It
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covers studies on the pathogen, screening methods, interspecific hybridisation and gene mapping to be
used in Marker Assisted Selection. The project is focused to the production of germplasm with improved
genetic resistance, considered the only viable way to support the pea crop in Andalucía and Spain.
Título: Estudio de caracteres determinantes del modo de reproducción de Vicia
faba para un nuevo enfoque en el desarrollo de variedades sintéticas.
Title: Analysis of traits influencing the Vicia faba mating system to be used in the
development of synthetics varieties.
Responsable: M.J. Suso Llamas Entidad financiera: CICYT
Referencia: AGL20011-2018-C02-02
Duración: 2002-2004
Resumen: Dado el carácter parcialmente alógamo de Vicia faba, se ampliará el estudio de los caracte-
res de interés agrícola incluyendo aquellos caracteres que determinan que el agente polinizador
(bombícidos) incremente el número de cruzamientos dentro de una población, elevando por tanto el
nivel de alogamia y en consecuencia la manifestación de la heterosis. El trabajo propuesto facilitará la
labor de selección de nuevos cultivares en el futuro próximo, con tecnología transferible al sector
privado.
Summary: Vicia faba is a partial outcrossed species pollinated by insects (Bombicidae); we will study
the characters related to the efficiency of the pollinators in order to maximize the number of crosses
between plants of a cultivar, increasing the level of allogamy and, in consequence, also increasing the
level of heterotic expression of yield and components of yield.
The results will allow the selection of new cultivars in the near future, and the technology derived will be
easily transferred to the private sector.
Título: Mejora genética de leguminosas autóctonas. Estudios básicos y renova-
ción ambiental.
Title: Genetic improvement of food legumes. Basic studies and new varieties.
Responsable: M.T. Moreno Yangüela Entidad financiera INIA
(CIFA-Córdoba) Referencia: RTRA01-130
Participante IAS: M.J. Suso Llamas Duración: 2001-2004
Resumen: Profundizar en el conocimiento genético de las especies objeto del proyecto para ampliar su
uso en la labor científica básica o aplicada y diversificar las variedades cultivadas para su uso en una
agricultura que, sin perder rendimiento, sea respetuosa con el ambiente aplicando técnicas avanzadas
en Mejora genética que profundizan en el conocimiento de la estructura genética y que permiten acele-
rar el trabajo de selección, estableciendo, al mismo tiempo, métodos para la conservación de
germoplasma y para la mejora de conservación de las variedades.
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Summary: The goal of this project is the genetic improvement, focused on a basic and applied research
approach, of several legume species. The research proposes to optimize yield in cultivars and at the
same time maintain environmental quality by applying novel genetic methodologies.
Título: Regeneración del germoplasma de Vicia faba como especie parcialmente
alógama representativa: estrategias para el control de la erosión genética debi-
da al flujo génico.
Title: Vicia faba L. regeneration: strategies for the control of genetic erosion due to
gene flow.
Responsable: M.J. Suso Llamas Entidad financiera: INIA
Referencia: RF01-031-C2-1
Duración: 2001-2003
Resumen: Se analizan los procedimientos para reducir el flujo génico entre entradas y mantener la
polinización intrapoblacional durante la regeneración del germoplasma de especies  parcialmente
alógamas. El flujo génico se estima utilizando marcadores isoenzimáticos y se describe a través del
comportamiento de las entradas como receptoras y donantes de polen. Los resultados se utilizarán
para definir estrategias que mantengan la integridad genética original de la entrada.
Summary: The project seeks the development of protocols for an effective regeneration of Vicia faba
germplasm and the formulation of guidelines in order to maintain the genetic integrity of entries, that is,
prevent gene flow among plots and maintain the level of outcrossing inside the plots in the field of
germplasm multiplication. Gene flow will be described in terms of  plant´s function as maternal parent,
i.e. pollen recipient or as pollen donor, i.e. pollen dispersal. Genetic markers and multilocus models will
be used to estimate the gene flow and the mating system pattern.
Título: Control de la relación oleico/linoleico en los aceites de girasol y oliva.
Title: Control of the oleic/linoleic ratio in the sunflower and olive oils.
Responsable: M. Mancha Perelló Entidad financiera: DGI, MCYT
(Inst. de la Grasa-Sevilla) Referencia: AGL2001-1060
Participantes IAS: L. Velasco Varo, Duración: 2001-2004
Begoña Pérez Vich
Resumen: Los contenidos relativos de los ácidos oleico y linoleico determinan, en gran medida, las
propiedades tecnológicas y nutricionales de los aceites. Este proyecto persigue la caracterización
genética, fisiológica y bioquímica del proceso de desaturación de ácido oleico a ácido linoleico, tanto en
girasol como en olivo. La investigación a desarrollar en el IAS se concentrará en la identificación de
líneas de girasol portadoras de genes modificadores del gen Ol, principal responsable de la baja activi-
dad del enzima oleato desaturasa microsomal (FAD2), así como en la caracterización genética y molecular
de estos genes modificadores. En colaboración con el grupo de investigación del Instituto de la Grasa,
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se intentará asimismo descifrar el papel fisiológico que desempeñan cada uno de los genes modifica-
dores del gen Ol.
Summary: The relative contents of oleic acid and linoleic acid greatly determine the technological and
nutritional properties of the oils. The objective of this project is the characterization of the desaturation
step from oleic acid to linoleic acid at a genetic, physiological, and biochemical level, both in sunflower
and olive. The investigation carried out at IAS focuses on the genetic and molecular characterization of
modifying genes of the Ol gene in sunflower, which is associated with reduced activity of the microsomal
oleate desaturase FAD2. The physiological role of each modifying gene will be characterized in
collaboration with the research group of the Instituto de la Grasa participating in this project.
Título: Multiplicación, caracterización y ampliación de una colección nacional
de variedades locales de girasol no oleaginoso.
Title: Multiplication, characterization and enlargement of a national collection of
confectionary sunflower.
Responsable: L. Velasco Varo Entidad financiera: INIA
Participantes IAS: J.M. Fernández Referencia: RF01-033
Martínez Duración: 2001-2003
Resumen: Tras su importación de América en el S. XVI, el girasol se cultivó durante cientos de años en
España en el ámbito de economías domésticas para consumo directo de la semilla, lo que generó una
enorme variabilidad genética. El abandono de núcleos rurales a raíz del crecimiento económico inicia-
do en los años 60, unido al espectacular desarrollo del cultivo de girasol oleaginoso importado inicial-
mente desde Rusia, provocaron un proceso de pérdida progresiva e irremediable de la variabilidad
genética del girasol no oleaginoso tradicional. En este proyecto se pretende ampliar la colección de
variedades locales de girasol no oleaginoso del IAS mediante prospección y recogida en zonas tradi-
cionales de Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura, así como multiplicar y caracterizar las entra-
das actuales de la colección.
Summary: After its introduction from America in the 16th century, sunflower was cultivated in Spain for
hundreds of years at a local scale for direct consumption of the seeds, which created a huge genetic
variability. The strong rural exodus that started in the 60’s, together with the spectacular development of
oilseed sunflower cultivation, led to a progressive process of genetic erosion of the traditional non-
oilseed sunflower germplasm. The objectives of this project are the enlargement of the collection of
local landraces of confectionary sunflower through collection in traditional areas of Andalusia, Castilla
La Mancha, and Extremadura, as well as the multiplication and characterization of the germplasm
collection.
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Título:   Desarrollo de un modelo de balance de agua y carbono de olivares para
la programación del riego con suministro limitado de agua.
Title: A water and carbon balance model for irrigation scheduling of olive orchards
under restricted water supply.
Responsable: F. Villalobos Martín Entidad financiera: Consejería de
Participantes IAS: F. Orgaz Rosúa, Agricultura y Pesca. Junta Andalucía
E. Fereres Castiel Referencia: CAO00-002
Duración: 2000-2004
Resumen: El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un modelo de balance de agua y productivi-
dad del olivo cv. Arbequino para el manejo del riego bajo condiciones de suministro limitado de agua de
riego. Para ello se medirán los flujos de agua y carbono en un olivar experimental mediante técnicas de
covarianza de torbellinos. Además se realizarán experimentos específicos para el desarrollo de un sub-
modelo simple de Indice de Cosecha del olivo. El modelo será evaluado posteriormente en plantacio-
nes comerciales.
Summary: This projects aims at the development of a model of water balance and yield of olives cv.
Arbequino for irrigation management under limited irrigation supply. Eddy covariance measurements of
water and carbon fluxes will be performed in an experimental orchard for model calibration. Some
specific experiments will be also performed to develop a simple Harvest Index model for olives. The
whole model will then be validated in commercial orchards.
2.2 Convenios con instituciones públicas y privadas
Título: Transformación genética de trigo (cv Bobwhite) para llevar a cabo el
análisis de expresión del promotor  antero-específico END1.
Title: Genetic transformation of wheat (cv Bobwhite) for the analysis of expression
of  the END1-anther-specific promoter.
Responsable: F. Barro Losada Entidad financiera: NewBioTechnic S.A.
Referencia: NBT
Duración: 2003-2004
Resumen: El objetivo del proyecto es llevar a cabo un estudio del patrón de expresión del promotor
antero-específico del guisante END1 en trigo. Se analizarán tres diferentes construcciones con el gen
uidA (GUS) y el promotor END1. Las plantas transgénicas se obtendrán mediante bombardeo con
micropartículas.
Summary: The aim of the project is to carry out the analysis of the expression of the anther-specific
promoter END1 in wheat. Three different construcs containing the reporter gen uidA (GUS) fused with
the promoter END1 will be tested. Transgenic plants will be obtained with particle gen.
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Título: Mejora genética de girasol con alto contenido en ácido esteárico.
Title: Improvement of high stearic sunflower seeds.
Responsable: R. Garcés Mancheño Entidad financiera: CSIC-ADVANTA-
(CSIC-Sevilla) Ibérica (Proyecto/contrato investigación)
Participantes IAS: J.M. Fernández Duración: 2001-2004
Martínez, L. Velasco Varo, B. Pérez
Vich, J. Muñoz Ruz
Resumen: La industria alimentaria demanda aceites y grasas cuya composición sea adecuada al uso
que se destinan. Como consecuencia de proyectos anteriores se dispone de una colección de mutantes
de girasol con altos contenido en ácido esteárico en el aceite. El proyecto está orientado al desarrollo
de híbridos comerciales con estas características así como a la caracterización genética y bioquímica
de los mutantes. Específicamente, los objetivos de este proyecto son desarrollar nuevas estrategias
para maximizar el contenido de ácido esteárico en fondo alto oleico así como desarrollar líneas con una
composición óptima de triglicéridos para el uso directo del aceite en la fabricación de margarinas. En el
desarrollo de estos objetivos se han seleccionado diversos genotipos con muy alto contenido en ácido
esteárico en fondos normal y alto oleico, y se han estudiado segregaciones para estudios de herencia
de contenidos muy altos de ácido esteárico.
Summary: The food industry demands fats and oils with a suitable composition for different uses. As a
result of previous works a collection of sunflower mutants with high content of stearic acid in their seed
oils is available. This project is aimed at the development of commercial hybrids with these characteristics
and to carry out genetic and biochemical characterization of these mutants. Specifically, the objectives
of this project are the development of new strategies to maximize the stearic acid content in high oleic
backgrounds and to develop better lines with seed oil with optimal triacylglycerols composition that
could be used to make margarine directly from sunflower oil. In the development of these objectives,
several genotypes with high stearic in standard and high oleic backgrounds have been selected and
segregations for studying the inheritance of very high stearic have been evaluated.
Título: Conservación de suelos en olivar.
Title: Soil conservation in olive orchards.
Responsable: J.A. Gómez Calero Entidad financiera: Syngenta Limited
Participantes del IAS: E. Fereres, Referencia: Syngenta
J.V. Giráldez Duración: 2003-2006.
Resumen: Medida de la pérdida de suelo y la modificación de propiedades de suelo en parcelas expe-
rimentales bajo dos sistemas diferentes de manejo de suelo: laboreo y cubierta vegetal.
Summary: Monitoring of soil loss and soil properties changes in experimental plots under two different
soil management methods, conventionally tilled and cover grass.
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Título: Gestión del riego para un sistema de cultivo diversificado en el valle del
río Senegal.
Title: Irrigation management in a diversified cropping system in the Senegal valley.
Responsable: L. Mateos Iñiguez Entidad financiera: AECI, Ministerio
Participantes IAS: E. Fereres Castiel, Asuntos Exteriores
H. Gómez Macpherson, D. Connor Duración: 2003-2005
Resumen: El proyecto pretende (1) desarrollar metodología de gestión técnica de pequeños perímetros
de riego y aplicarla en un perímetro con carácter piloto, (2) evaluar las ventajas potenciales del sorgo
frente al arroz en cuanto a productividad del agua y (3) establecer estrategias de riego del sorgo para el
Valle del Senegal.
Summary: The objectives of the project are: (1) developing procedures for the management of small
irrigation schemes in Africa and applying those procedures to a pilot irrigation scheme, (2) evaluating
water productivity in rice vs sorghum in the Senegal Valley and (3) defining irrigation strategies for
sorghum in the Senegal Valley.
Título: Automatización y control de canales de riego en el marco de la moderni-
zación de los regadíos.
Title: Automation and control of irrigation canals in the frame of the modernization
of irrigation systems.
Responsable: L. Mateos Iñiguez Entidad financiera: IARA, Junta de
Participante IAS: D. Lozano Pérez Andalucía
Duración: 2003-2005
Resumen: En la última década se han desarrollado nuevas técnicas de control y automatización de
canales buscando flexibilidad en la gestión y en el servicio de suministro del riego. El proyecto pretende
evaluar sistemas y algoritmos de control en uso y en fase de investigación, utilizando para ello un
modelo hidráulico que simule flujo variable y un canal piloto donde se implementarán y evaluarán el
modelo hidráulico y los algoritmos de control.
Summary: During the last decades, new control and automation techniques have been developed for
the management of irrigation canals. The project will evaluate control systems currently in use and
under development, using for that purpose an unsteady state water flow model and a real canal where
the hydraulic model and the control algorithms will be implemented and tested.
Título: Pautas y herramientas para la gestión de sistemas de riego.
Title: Guidelines and tools for irrigation systems management.
Responsable: L. Mateos Iñiguez Entidad financiera: FAO
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Participante IAS:  D. Lozano Pérez Referencia: PR20448
Duración: 2001-2002
Resumen: El modelo SIMIS para la gestión, operación y conservación de zonas regables ha demostra-
do ser de utilidad en distintas áreas del mundo. Sin embargo, ha sido necesario desarrollar su base
teórica y completarlo con herramientas flexibles que permitan su uso en las condiciones particulares de
cada zona regable.
Summary: SIMIS (the FAO Scheme Irrigation Management Information System) has demonstrated its
usefulness for the operation, management and maintenance of irrigation schemes around the world. Its
use as a training tool has showed the need for a didactic description of the concepts and principles
behind the model. Guidelines and tools for irrigation systems management have been developed for
that purpose.
Título: Estudio de los efectos de la fecha de siembra y densidad sobre la produc-
tividad y el coeficiente de cultivo de Papaver somniferum L.
Title: Effects of sowing date and plant density on yield and crop coefficients of  Pa-
paver somniferum L.
Convenio CSIC - ALCALIBER SA
Investigador: F. Villalobos Martín Entidad financiera: ALCALIBER, S.A.
Duración: Enero 2003-Septiembre 2003
2.3  ACCIONES  ESPECIALES
Ayuda complementaria a proyectos:
Título: Reducción mediante biotecnología de cenizas, escorias y componentes corro-
sivos en Miscanthus para uso energético.
Title: Reduction of fouling, slagging and corrosion characteristics of Miscanthus
for power and heat generation using biotechnology.




Título: Nuevas estrategias para la mejora de leguminosas grano para alimenta-
ción humana y animal.
Title: New strategies to improve grain legumes for food and feed.
Responsable: D. Rubiales Entidad financiera: CICYT
Referencia: AGL2002-11119-E
Duración: 2003-2004
Título: Mejora de habas para una agricultura sostenible.
Title: Faba bean breeding for sustainable agriculture.
Responsable: D. Rubiales Entidad financiera: CICYT
Referencia: AGL2002-11110-E
Duración: 2003-2005
2.4  ACCIONES INTEGRADAS
Título: Estudio de la variabilidad genética y química de diferentes especies de
Brassicas de consumo humano o animal.
Title: Study of the genetic and chemical variability in Brassica species.
Acción integrada Hispano-Belga.
Responsable español: A. de Haro Entidad financiera: Ministerio de
Responsable belga: J.P. Wathelet Asuntos Exteriores
Participantes IAS: M. del Río Ce- Referencia: 2000BE0001
lestino, R. Font Villa Duración: 2001-2002
Título: Desarrollo de líneas de introgresión de especies silvestres en trigo asisti-
da por microsatélites.
Title: Development of wild species-wheat introgression lines assisted by microsatellite
markers.
Acción integrada hispano-alemana.
Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC), IPK-Gatersleben (Alemania).
Responsable español: P. Hernández Entidad financiera: DGPI
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Leidi, E.O., L. Velasco y D.N. Rodríguez Navarro. 2002.
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3.1.7  Editores de libros y revistas
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Martín, A., J.I. Cubero, P. Hernández, M.T. Moreno, L.M. Martín, R. von Bothmer,
M. Barkworth and A. Bari.
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Villalobos, F.J. y L. Testi.
Editores del Book of Proceedings of the VII Congress European Society for Agronomy.
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Editor de la revista de FAO HELIA. ISSN 1018-1806.
Hernández Molina, P.
Editor de Hereditas, vol. 135: 2-3. The Fourth International Triticeae Symposium.
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Rubiales, D.
Co-editor proceedings Workshop “Broomrape: biology and resistance". Sofia, Bul-
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Co-editor proceedings Workshop "Integrated control of broomrape". Obermarchtal,
Alemania, 25-27 julio 2002. http://cost849/cnr.ba.it
Villalobos Martín, F.J.
Miembro Editorial Board de  la revista Field Crops Research. ISSN 0378-4290.
Año 2003
Fereres, E.
Topical Editor of Water Management. In: Encyclopedia of Water Science. B. A. Stewart
and T. A. Howell (eds.). Marcel Dekker, Inc., New York, USA. 1076 p. ISBN 0-8247-
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Fernández Martínez, J.M.
- Editor de la revista de FAO Sesame and Safflower Newsletter  (ISSN:1137-1617).
- Editor de la revista de FAO HELIA (ISSN:1018-1806).
Hernández Molina, P.
Editora de la revista Hereditas, área de Mejora Genética Vegetal/Biología Molecular.
Oikos Publishers, Lund, Suecia. ISSN 0018-0661. http:// www.hereditas.nu
Rubiales Olmedo, D.
- Editor Asociado de la revista Grain Legumes de la AEP. ISSN 245-4710
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28-30 Octubre 2003, http://cost849/cnr.ba.it
Villalobos Martín, F.J.
- Editor Jefe de la revista European Journal of Agronomy. ISSN 1161-0301.
- Miembro del Editorial Board de la revista Field Crops Research. ISSN 0378-4290.
3.1.8  Patentes
De Haro, A., M. Del Río, J.M. Fernández Martínez y L. Velasco.
Título de la patente: Mejoras introducidas en la patente principal Nº 9902552, aceite
de semilla de mostaza etíope con alto contenido en ácido oleico.
Solicitud de patente número 200300733 (28/03/03).
Pais: España.
Entidad titular: CSIC.
Velasco, L., J.M. Fernández Martínez, A. De Haro, A. Nabloussi y J. Domínguez.
Título de la patente: Aceite de semilla de mostaza etíope con alto contenido en ácido
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linoleico y bajo contenido en ácido linolénico.
Solicitud de patente número 200301618 (04/07/03).
Pais: España.
Entidad titular: CSIC y Junta de Andalucía.
Velasco, L., J.M. Fernández Martínez, A. De Haro, A. Nabloussi y J. Domínguez.
Título de la patente: Aceite de semilla de mostaza etíope con alto contenido en ácido
linolénico.
Solicitud de patente número 200301617 (04/07/03).
Pais: España.
Entidad titular: CSIC y Junta de Andalucía.
Velasco, L. y  J.M. Fernández Martínez.
Título de la patente: Semillas de girasol con alto contenido en delta-tocoferol.
Solicitud de patente número 200300859 (10/04/03).
Pais: España.
Entidad titular: CSIC.
Velasco, L. y J.M. Fernández Martínez.
Título de la patente: Semillas de girasol con alto contenido en beta-tocoferol.
Solicitud de patente número 200300860 (10/04/03).
Pais: España.
Entidad titular: CSIC.
Registro de Material Vegetal
Jan, C.C., J. Fernández Martínez, J. Ruso and J. Muñoz Ruz. 2002.
Four sunflower germplasms with resistance to Orobanche cumana race F.
Nº de registro de la propiedad: GP-262, GP-263, GP-264 y GP-265.
País de prioridad: USA, España.
Entidad titular: CSIC y USDA.
Suso, M.J., J.A. Aguilar y M.T. Moreno. 2003.
Siete mutantes de desarrollo en habas.
Nº de registro de la propiedad: Registro American Society of Agronomy  GS-
23, GS-24, GS-25, GS-26, GS-27, GS-28, GS-29.
País: Mundial.
Entidad titular CSIC y Junta de Andalucía.
Velasco, L., J. Domínguez, J. Muñoz, B. Pérez Vich y J.M. Fernández  Martínez. 2003.
Dw 89 dwarf parental line of sunflower.
Número registro: PI 631495.
Organismo: Crop Science Society of America.
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Velasco, L., J. Domínguez, J. Muñoz, B. Pérez Vich y J.M. Fernández  Martínez. 2003.
Dw 271 dwarf parental line of sunflower.
Número registro: PI 631496.
Organismo: Crop Science Society of America.
3.2  Comunicaciones a Congresos Científicos
3.2.1 Congresos científicos internacionales
Año 2002
Conference on Energy, Climate, Environment and Water: Issues and Opportu-
nities for Irrigation and Drainage.
San Luis Obispo, California (USA). 9-12 julio 2002.
Strelkoff, T.S., R. Fernández Gómez, L. Mateos, J.V. Giráldez and A. J. Clemmens.
On tracking sediment particle sizes in furrow irrigation induced erosion for
modeling phosphorus transport.
EUCARPIA Cereal Section Meeting. From Biodiversity to Genomics: breeding
strategies for small grain cereals in the third millennium.
Salsomaggiore (Italy). 21-25 noviembre 2002.
Ballesteros, J., C. García Llamas, M.C. Ramírez and A. Martín.
Low relative humidity increases haploid production in durum wheat × maize crosses
using a detached tillermethod.
FAO Technical Meeting of European Cooperative Research.
Montpelier (Francia). 7-9 octubre 2002.
Velasco, L. and J.M. Fernández Martínez.
Identification and genetic characterization of new sources of beta- and gamma-
tocopherol in sunflower germplasm.
Grain Legumes for Sustainable Agriculture.
Strasbourg (Francia). 26-28 septiembre 2002.
Rubiales, D., J.C. Sillero, M.T. Moreno, A. Pérez de Luque and J.I. Cubero.
Identification and characterisation of mechanisms of resistance to diseases in grain
legumes: examples on rusts and broomrapes.
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Torres A.M., B. Román, C. Ávila, D. Rubiales, Z. Satovic and J.I. Cubero.
Progress on the Vicia faba map and applications for breeding.
Integrated control of broomrape: COST-849 Workshop.
Obermarchtal (Germany). 25-27 julio 2002.
Nadal, S., M.T. Moreno and D. Rubiales.
Control of Orobanche crenata in horticultural faba beans of determinate habit
Rubiales, D., J.C. Sillero, A. Pérez de Luque and J.I. Cubero.
Need to integrate several control methods to solve the broomrape (Orobanche
crenata) problem in pea in Southern Spain.
Del Grasso, C., E. Prats, J. Fernández, R. de Prado, D. Rubiales, J. Jorrín.
Potential use of systemic acquired resistance for broomrape control.
International Meeting on Advances in Drip/Micro Irrigation.
Puerto de la Cruz, Tenerife (España). 2-5 diciembre 2002.
Mateos, L.
Are comparable the evaluation results of different irrigation methods?
International Society for Horticultural Science XXVI International Horticul-
tural Congress.
Toronto (Canadá). Julio 2002.
De Haro, A., C. Galvez, H.F. Rapoport, B. Alcaide and A. Cabrera.
Characterisation and evaluation of Boraginaceae species as sources of gamma-
linolenic acid (GLA) for Mediterranean conditions. Poster. S06-P-43, p. 188.
De Haro, A., D. Vélez, R. Montoro, R. Font and M. Del Río.
Using Wild and Cultivated Plants to Remove Pollutants in Soils Contaminated by
the Toxic Spill of the Aznalcóllar Mine (Seville, Southern Spain). Poster. S07-P-
52, p. 214.
Meeting on Parasitic Plant Management In Sustainable Agriculture.
Sofia (Bulgaria), 14-16 marzo 2002.
Fernández Martínez, J.M. and B. Pérez Vich.
Inheritance of resistance to Orobanche cumana in sunflower.
Rubiales, D.
Resistance to broomrape in legumes.
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Workshop on Leaf  Development.
Madrid (España). 11-13 febrero 2002.
Suso, M.J., J.A. Aguilar and M.T. Moreno.
Genetic analysis of a new uni-like mutant in Vicia faba.
1st Croatian Congress on Molecular Life Sciences.
Opatija (Croacia). 9-13 junio 2002.
Atienza, S.G., Z. Satovic, K.K. Petersen, O. Dolstra and A. Martín.
Genetic mapping in Miscanthus sinensis using ‘offspring cross’ mapping strategy.
Ávila C.M., Z. Satovic, D. Rubiales, M.T. Moreno and A.M. Torres.
Identification of Quantitative Trait Loci for Ascohyta fabae Speg. Resistance in
faba bean (Vicia faba L.).
1st International Conference on Legume Genomics and Genetics: Translation
to Crop Improvement.
Minneapolis (Estados Unidos). 2-6 junio 2002.
Suso, M.J., S. Nadal and M.T. Moreno.
Outbreeding indicators in faba bean.
7th Congress of the European Society of Agronomy.
Córdoba (España). 15-18 julio 2002.
Del Río, M., R. Font and A. De Haro.
Uptake and distribution of Zn in Brassica juncea plants growing on artificially
contaminated soils, pp. 803-804.
Font, R., M. Del Río and A. De Haro.
Trace metal analysis of agricultural soils by near infra-red spectroscopy, pp. 805-806.
Gómez, J.A.
Modelling study of the impact on runoff and erosion of changing soil management
in olive orchards of Southern Spain, pp. 291-292.
González, V., F. Orgaz and E. Fereres.
Effects of water deficits on the productivity of pepper for paprika, pp. 97-98.
Lorite, I., E. Fereres y L. Mateos.
Cotton and sunflower irrigation performance within the Genil-Cabra irrigation
scheme, Spain, pp. 109-110.
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Moreno Pérez, M.F., L. Testi y F.J. Villalobos.
Cotton crop coefficients under advective conditions, pp. 305-306.
Moriana, A. and E. Fereres.
Fruit load effects on the water relations of olive trees, pp. 119-120.
Moriondo, M., F.J. Villalobos, S. Orlandini y M. Bindi.
Recovery of sunflower after defoliation: Does it depend in dry matter partition-
ing?, pp. 217-218.
Orcaray, L., Orgaz, F. y F.J. Villalobos.
Soil water deficit effects on leaf expansion and transpiration of garlic, pp. 121-122.
Soriano, M.A. and E. Fereres.
Phytoextraction of As and Zn by crops growing on a polluted soil in Southern
Spain, pp. 817-818.
Soriano, M.A., F.J. Villalobos y E. Fereres.
Stress timing effects on sunflower harvest index, pp. 141-142.
Testi, L., Orgaz, F. y F.J. Villalobos.
Maximum hourly canopy conductance of an olive orchard as a function of LAI,
pp. 329-330.
Testi, L. y F.J. Villalobos.
The partition of energy flux densities over a growing olive orchard, pp. 331-332.
VII International Workshop on Seed Biology.
Salamanca (España). 12-16 mayo 2002.
Suso, M.J.and M.J. Lucena.
A new approach to the study of gene flow in faba bean germplasm regeneration.
Nadal, S., M.J. Suso, M.T. Moreno and J.I. Cubero.
Dynamic of gene flow in a cultivar of Vicia faba.
12th European Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy,
Industry and Climate Protection. Workshop VIII. Combustion Quality of
Miscanthus biomass: Testing, implications and genetic improvement.
Amsterdam (Holanda). 17-21 de junio 2002.
Atienza S. G., A. Martín, P. Hernández, K.K. Petersen and O. Dolstra.
Molecular map of Miscanthus sinensis as tool for plant improvement.
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Kristiansen, K., J.B. Kjeldsen, K.K. Petersen, S.G. Atienza and O. Dolstra.
Genetic variation in chemical composition of Miscanthus stems.
Dolstra, O., C. Denneboom, P. Groot, S.G. Atienza, A. Martín, K.K. Petersen and
K. Kritiansen.
Variation in combustion quality of Miscanthus sinensis and its use in breeding.
12th International European Wheat Aneuploid Cooperative Workshop (EWAC).
Norwich (UK). 2 julio 2002.
Hernández, P., G. Dorado and A. Martín.
Development of novel Hordeum chilense addition lines in bread and durum wheat
assisted by molecular markers.
13th Crucifer Genetics Workshop.
Davis, California (USA). 23-26 marzo 2002.
Chinoy, C., E. Arthur, I.Bancroft, A. De Haro Bailón and C. Morgan.
Genetic Variation in Brassica carinata Assessed using Microsatellite Markers
and Phenotypic Characters.
Año 2003
Annual Meeting of the Soil Science Society of America.
Denver, CO (USA). 2-6 noviembre 2003.
Gómez, J.A., K. Vanderlinden and M.A. Nearing.
Spatial variability of infiltration rate and surface random roughness as affected by
successive tillage.
Milgroom, J., J.M. Garrido, E. Fereres and J.A. Gómez.
The effect of management on soils of andalucian olive orchards and the barriers to
adoption of conservation practices.
COST 849 Meeting on Biology and Control of Broomrape.
Atenas (Grecia). 30 octubre-2 noviembre 2003.
Satovic, Z., B. Román, C. Alfaro, A.M. Torres, N. Katzir, D.M. Joel, M. Kharrat,
D. Rubiales, A. Pujadas and J.I. Cubero.
Population genetics in Orobanche species, p.5.
Nadal, S., D. Rubiales and M.T. Moreno.
Control of broomrape (Orobanche crenata Forsk.) in narbon bean (Vicia
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narbonensis L.) by glyphosate, p. 18.
Rubiales, D., J.C. Sillero and M.T. Moreno.
Integrated control of crenate broomrape in pea, p. 21.
European Geophysical Society-agu-eug joint assembly.
Niza (Francia). 6-11 abril 2003.
Pérez, P.J., A. Martínez Cob, S. Lecina, F. Castellón and F.J. Villalobos.
Modelling bulk canopy resistance from climatic variables for evapotranspiration
estimation. Geophysical Research Abstracts, vol. 5.
ICID Regional Conference.
Montpellier (France). Septiembre 2003.
Mateos, L. and N.A. Oyonarte.
A spreadsheet model to evaluate furrow irrigation.
IAEA Technical Meeting to Assess the Use of Isotope Techniques in Irrigation
Practice.
Vienna (Austria). 17-21 noviembre 2003.
Mateos, L.
Irrigation return flows.
International Symposium "25 years of Assessment of Erosion".
Gante (Bélgica). 22-26 septiembre 2003.
Mateos, L. y J.V. Giráldez.
Suspended load and bed load in irrigation furrows.
Gómez, J.A.
Assessment of the impact of soil management on runoff and water erosion in olive
orchards.
Medicago Genomics: New Tools for Legume Biology and Breeding.
Toulouse (Francia). 12-14 noviembre 2003.
Castillejo, M.A., A.M. Maldonado, J.J. Calvete, D. Rubiales and J. Jorrín.
Proteome análisis of Medicago truncatula leaf responses to rust. p. 67.
Rubiales, D. and A. Moral.
Variation for resistance against rust in Medicago truncatula. p. 68.
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Optimisation of  Water Use by Plants in the Mediterranean.
Palma de Mallorca, Illes Balears (España). 24 marzo 2003.
Fereres, E.
Water productivity of Mediterranean crop plants.
Proteomic Forum, Internacional Meeting on Proteome Analisis.
München (Germany). 14-17 septiembre 2003.
Castillejo M.A., N. Amiour, D. Rubiales, E. Dumas-Gaudot and J. Jorrín.
A proteomic approach to study plant responses to parasitic angiosperms. Studies
with the Pisum sativum – Orobanche crenata pathoystem, p. 306.
Castillejo M.A., N. Imin, D. Rubiales and J. Jorrín.
Peptide mass fingerprinting of differently expressed proteins in Uromyces striatus
infected and non-infected Medicago truncatula leaf issue, p. 307.
WASAMED Workshop on “Participatory Water Saving Management and Wa-
ter Cultural Heritage".
Sanliurfa (Turquía). 15-19 diciembre 2003.
Mateos, L., I. Lorite, D. Lozano and E. Fereres.
Water governance and management in the water users’ associations of Spain.
Water Policy Meeting
Berkeley, California (USA). 22 enero 2003.
Fereres, E.
New developments in the deficit irrigation of trees and vines.
The 1st New AG International
Barcelona (España). 26 marzo 2003.
Fereres, E.
Needs and means to bridge the gap between academic research and commercial
farming.
3rd IASTED Inernational Conference Visualization, Imaging, and Image Processing.
Benalmádena, Málaga (España). 8-10 septiembre 2003.
Bari, A., A. Martín, B. Boulouha, J.L. González Andújar, D. Barranco, I. Trujillo
and G. Ayad.
Feature extraction combined with a neural network approach for the identifica-
tion of olive cultivars, pp. 613-620.
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4th International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops.
Davis, California (USA). 1-5 septiembre 2003.
Moriana, A. and E. Fereres.
Establishing reference values of trunk diameter fluctuations and stem water po-
tential for irrigation scheduling of olive trees.
6th European Conference on Sunflower Biotechnology.
Sevilla (España). 5-9 octubre 2003.
Pérez Vich, B., B. Aktouch, A. Mateos, L. Velasco, C.C. Jan, J. Fernández, J.
Domínguez and J.M. Fernández Martínez.
Dominance relationships for genes conferring resistance to sunflower broomrape.
Velasco, L., B. Pérez Vich and J.M. Fernández Martínez.
Development of sunflower germplasm with high delta-tocopherol content.
Velasco, L., B. Pérez Vich and J.M. Fernández Martínez.
Evaluation of wild sunflower species for tocopherol content and composition.
6th Inter-Regional Conference on Environment-Water "Land and Water Use
Planning and Management".
Albacete (España). 3-5 septiembre 2003.
Lozano, D. y L. Mateos.
The GIS module of SIMIS: Application to the irrigation scheme Sector BXII del
bajo Guadalquivir.
8th Croatian Biological Congress.
Zagreb (Croacia). Septiembre 2003.
Román B., C. Alfaro, A.M. Torres, M.T. Moreno, Z. Satovic, A. Pujadas and D.
Rubiales.
Phylogenetic relationships within the genus Orobanche as revealed by RAPD
analysis.
11th Int Rapeseed Conference.
Copenhague (Dinamarca). 6-10 julio 2003.
Nabloussi, A., A. de Haro, J.M. Fernández Martínez and L. Velasco.
Novel seed oil types in Ethiopian mustard.
12th Meeting of the Eucarpia Section of Biometrics in Plant Breeding. Inte-
grated Quantitative and Molecular Genetics in Plant Breeding.
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A Coruña (España). Septiembre 2003.
Aguilar Martínez, J.A., S. Gilsanz and M.J. Suso.
Quantitative analysis of a new unifoliate mutant in Vicia faba L: Comparison
between the wild-type and the uni-mutant.
Gilsanz, S., M.J. Suso and M.T. Moreno.
Phenotypic variation and heritability of floral traits potential indicators of allogamy
to be used for the management of faba bean germplasm.
54th Executive Council of ICID and 20th European Regional Conference.
Montpellier (Fracia), 14-19 septiembre 2003.
Lozano, D., L. Mateos y B. Bellido.
Performance assessment of an irrigation scheme using SIMIS.
XXXVIII Croatian Symposium on Agricultura.
Opatija (Croatia). 19-21 febrero 2003.
Atienza, S.G., Z. Satovic, A. Martín and L.M. Martín.
Raznolikost skladisnih bjelancevina vrste Hordeum chilense. Book of Proceed-
ings pp. 122-124.
Atienza, S.G., Z. Satovic, A. Martín and L.M. Martín.
Storage potein diversity in Hordeum chilense. Book of Proceedings pp. 125-126.
XLVII Italian Society of Agricultural Genetics - SIGA Annual Congress.
Verona (Italy). 24-27 septiembre 2003.
Atienza, S.G.,  P. Hernández, J.B. Álvarez, M.C. Ramírez, J. Ballesteros, L.M.
Martín and A. Martín.
Breeding tritordeum for high carotenoid content.
3.2.2. Congresos científicos nacionales
Año 2002
Congreso de Mejora Genética de Plantas.
Almería. 25-27 de septiembre 2002.
Atienza, S.G., A. Martín, K.K. Petersen, Z. Satovic y O. Dolstra.
Mapeo genético en Miscanthus sinensis Anderss. utilizando la nueva estrategia
de mapeo  offspring cross.
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Nadal, S., H. Ruyant, C. Martínez, M.T. Moreno, J.I. Cubero y M.J. Suso.
Variedades de habas grano destinadas a la alimentación animal.
XI Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología.
Almería. 14-18 octubre 2002.
Akhtouch, B., J.M. Fernández Martínez, J. Domínguez y J.M. Melero Vara.
Efecto de distintas épocas de siembra en las infecciones de girasol por la raza F de
jopo.
XX Congreso Nacional de Riegos.
Ciudad Real. Junio 2002.
Mateos, L., D. López, P.C. Acosta y J.V. Giráldez.
Cargas de fondo y suspendida en el flujo de agua en surcos de riego.
Año 2003
Conferències i Debats sobre Producció Agrària Ecològica.
Barcelona. 12 mayo 2003.
Fereres, E
Desafíos de la Agronomía.
La aventura de la Ciencia en la Biología- Universalia
Vitoria. 31 octubre 2003.
Fereres, E.
Moderador de Panel de Científicos.
Congreso de la Sociedad Española de Genética.
San Lorenzo del Escorial. 7-10 septiembre 2003.
Atienza, S.G., M.C. Ramírez, P. Hernández y A. Martín.
Localización de nuevos genes para el contenido en carotenos en Hordeum chilense,
pp. 65-66.
Hernández, P. y A. Martín.
Marcadores moleculares y Mejora Genética Vegetal: perspectivas y realidades,
pp. 23-27.
Pistón, F., G. Dorado, A. Martín y F. Barro.
Clonación y caracterización molecular de una hordeína γ-3 de Hordeum chilense,
pp. 54.
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II Simposium Nacional de Olivicultura.
Castelo Branco, Portugal. 29-31 octubre 2003.
Villalobos, F.J.
Produtividade da oliveira em relação com os fatores ambientais e à disponibilidade
da agua.
V Congreso de la SECIVTV.
Pamplona. 29 junio-2 julio 2003.
F. Barro, A. Martín y J. Ballesteros.
Utilización de la transformación genética para la mejora de la calidad de cereales.
XI Simposium Científico-Técnico de EXPOLIVA 2003. Foro del Olivar y el Medio
Ambiente.
Jaén. 14-16 mayo 2003.
Hernández, P., R. de la Rosa, L. Rallo, A. Martín y G. Dorado.
Desarrollo de marcadores SCARs de utilidad en la mejora genética del olivo.
XXI Congreso Nacional de Riegos.
Mérida (Badajoz). Mayo 2003.
Mateos, L., R.C. Jiménez, C.M. de Lavaissière y J.V. Giráldez.
Consideraciones para la determinación de la carga de sedimentos en surcos de
riego.
Domínguez, E.M., R.C. Jiménez, M.J. Polo, J.V. Giráldez y L. Mateos.
Búsqueda de buenas prácticas de fertirriego por surcos: resultados preliminares.
3.2.3 Jornadas
1ª Jornada del Reg “Reg i Futur”. Comunitat General de Regants dels Canals
D’Urgell.
Mollerussa, Lleida. 26 enero 2002.
Fereres, E.
L’aigua i la productivitat dels cultius.
Jornadas de Investigación y Transferencia de Tecnología al Sector Oleícola.
Córdoba. 20-21 noviembre 2002.
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Fereres, E.
Moderador de la mesa “Gestión de plantaciones".
Barranco, D., L. Rallo, I. Trujillo, A. Belaj, A. Martín, P. Rallo y J. Ballesteros.
Utilización de una base de datos de marcadores moleculares para la identificación
de cultivares de olivo. Correlación con parámetros de calidad del aceite, pp. 43-46.
Gómez, J.A., J.V. Giráldez y E. Fereres
Medida y predición de la erosión y escorrentía en olivar con diferentes sistemas
de manejo  de suelo, pp. 277-280.
Martín Muñoz, A., P. Rallo Morillo, P. Hernández Molina, A. Díaz Bermúdez y R.
De la Rosa Navarro.
CAO-98-001-C3-2: Utilización de una base de datos de marcadores moleculares
para la identificación de cultivares de olivo. Correlación con parámetros de cali-
dad del aceite, pp. 47-50.
Jornadas Técnicas y de Comercialización del Ajo.
Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. 9-10 octubre 2002.
Orgaz Rosúa, F.
Cultivo racional del ajo.
I Jornadas Técnicas del Aceite de Oliva.
Difusión de resultados de Investigación. Programa de Mejora de la calidad de la
producción del aceite de oliva. MCYT. Madrid. 23-24 abril 2002.
Pastor, M. J. Hidalgo, F. Orgaz, A. Moriana y E. Fereres.
Riego del olivar: Estudio de la respuesta a riegos por goteo deficitarios y obten-
ción de la función de producción.
Vega, V., M. Pastor, M. Fernández, J. Rojo, H. Rapopport, F. Orgaz, J. Santos y
A. Zapata.
Estrategías de riego localizado en olivar.
Año 2003
Jornadas sobre Ingeniería del Medio Ambiente.
Mallorca. 24 noviembre 2003.
Fereres, E.
Demandas y suministro de agua en un futuro de escasez.
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1as Jornadas de la Asociación Española de Leguminosas.
Córdoba. 16-17 diciembre 2003.
Cortés, S., D. Rubiales, S. Nadal, A. Moral, M.T. Moreno and J.I. Cubero.
Nuevas fuentes de resistencia a Uromyces viciae-sativae y Ascochyta punctata en
Vicia sativa,  pp. 14-16.
Fondevilla, S., A.M. Torres, E. Barilli and D. Rubiales.
Resistencia a enfermedades en guisante, pp. 43-45.
Nadal, S., S. Cortés, J. Martín, A. García, L.E. Márquez, C. Martínez, A. Martínez,
D. Rubiales, J.I. Cubero and M.T. Moreno.
Mejora genética de alberjones en Córdoba, pp. 82-84.
Román, B., C. Alfaro, A.M. Torres, C. Martínez, Z. Satovic, D. Rubiales, A. Puja-
das and J.I. Cubero.
Jopo y marcadores, pp. 92-94.
Sillero, J.C., M.M. Rojas, C. Ávila, M.T. Moreno, A.A. Emeran, A. Villegas and
D. Rubiales.
Resistencia a enfermedades en habas, pp. 100-102.
Suso, M.J.
Elección de pareja en las plantas. Implicaciones en la investigación orientada a
una agricultura multifuncional, pp. 106-108.
Torres, A.M., B. Román, C. Ávila, D. Rubiales, Z. Satovic, N. Gutiérrez, M.T.
Moreno and J.I. Cubero.
Marcadores moleculares y mejora de habas, pp. 112-114.
II Jornadas Técnicas del Aceite de Oliva.
Jaén. 15 mayo 2003.
Fereres, E.
Medida y predicción de la erosión y escorrentía en olivar con diferentes sistemas
de manejo de suelo.
Jornadas "La calidad del trigo en Andalucía".




3.3  Tesis doctorales
Año 2002
Análisis de la variabilidad genética mediante marcadores moleculares de
la calidad de combustión de Miscanthus sinensis.
Autor: Atienza Peñas, Sergio Gustavo.
Directores: A. Martín Muñoz y L.M. Martín Martín.
Universidad: Córdoba, ETSIAM.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Mapeo de genes de resistencia a Ascochyta fabae en Vicia faba.
Autor: Ávila Gómez, Carmen Mª.
Directores: A.Mª Torres y D. Rubiales.
Universidad: Córdoba, ETSIAM.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Modelo para el análisis de la gestión del agua en zonas regables.
Autor: Lorite Torres, Ignacio.
Directores: E. Fereres y L. Mateos.
Universidad: Córdoba, ETSIAM.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Mecanismos de resistencia a royas en trigo y cebada.
Autor: Martínez Moreno, Fernando.
Directores: D. Rubiales y R.E. Niks.
Universidad: Córdoba, ETSIAM.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Mecanismos de resistencia a Orobanche crenata.
Autor: Pérez de Luque, Alejandro.
Directores: J.I. Cubero y D. Rubiales.
Universidad: Córdoba.ETSIAM.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Desarrollo y caracterización de introgresiones de  H. vulgare en tritórdeo.
Autora: Prieto Aranda, Pilar.
Directores: A. Martín Muñoz, A. Cabrera Caballero y P. Hernández Molina.
Universidad: Córdoba, ETSIAM.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Respuesta productiva de un cultivo de pepino holandés bajo invernadero a
la calefacción por aire caliente.




Calificación: Sobresaliente cum laude.
Año 2003
Resistencia a roya (Uromyces viciae-fabae) en habas.
Doctorando: Emeran Bahnasy, Amero Ali-Mousa.
Directores: D. Rubiales, J.C. Sillero y J. Jorrín.
Universidad: Córdoba, ETSIAM.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Mejora genética de la calidad nutritiva en Brassica juncea.
Doctorando: Font Villa, Rafael.
Director: A. de Haro Bailón.
Universidad: Córdoba, Facultad de Ciencias Biológicas. Tesis Europea
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Caracterización y evaluación de germoplasma de Brassica carinata.
Doctorando: Guta, Behailu .
Directores: A. de Haro Bailón e I. Aguinalde.
Universidad: Córdoba, ETSIAM.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Contribuciones a las medidas del contenido de agua del suelo y de la
evapotranspiración de los cultivos.
Doctorando: Moreno Pérez, Fátima.
Directores: F. Villalobos y E. Fereres.
Universidad: Córdoba, ETSIAM.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Simulación del crecimiento, desarrollo y determinación del rendimiento
del cultivo del ajo (Allium sativum L.).
Doctorando: Hector Rizzalli, Roberto.
Directores: F. Villalobos y F. Orgaz Rosúa.
Universidad: Córdoba, ETSIAM.
Calificación: Sobresaliente cum laude.





Calificación: Sobresaliente cum laude.
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3.4  Proyectos fin de carrera
Año 2002
Caracterización morfológica y genética de un nuevo mutante UNIFOLIATA
en Vicia faba L.
Autor: Aguilar Martínez, José Antonio.
Directores: M.J. Suso y T. Millán.
Universidad: Córdoba, ETSIAM.
Calificación: Sobresaliente.
Respuesta al riego del pimiento para uso industrial en el Valle del Guadalquivir.
Autor: González Dugo, Mª Victoria.
Directores: E. Fereres y F. Orgaz.
Universidad: Córdoba, ETSIAM.
Calificación: Sobresaliente.
Evaluación de la dispersión de polen en la especie Vicia faba.
Autor: Lucena Ortiz, Mª José.
Directores: M.J. Suso y J.I. Cubero.
Universidad: Córdoba, ETSIAM.
Calificación: Sobresaliente.
Predicción del rendimiento de trigo mediante modelos de simulación en la
provincia de Córdoba.




Efecto del déficit de agua en el suelo en la expansión foliar, la transpiración y
la producción de ajo (Allium sativum L.).
Autor: Orcaray Echevarria, Luis.
Directores: F. Orgaz y F.J. Villalobos.
Universidad: Córdoba, ETSIAM.
Calificación: Sobresaliente.
Búsqueda de resistencia a royas (Uromyces viciae-fabae y U. pisi) en guisante.
Autora: Serrano, Angélica.




Regeneración del germoplama de Vicia faba: análisis del flujo génico.
Autor: Sevilla Andrada, Tatiana.




Fotosíntesis, conductancia estomática y eficiencia en la transpiración de pa-
tata y trigo en condiciones de campo.
Autor: Benavente Fernández, Juan.
Director: E. Fereres Castiel.
Universidad: Córdoba, ETSIAM.
Calificación: Sobresaliente.
Caracterización Citogenética de la Borraja (Borago Officinalis L.) mediante
hibridación in situ fluorescente (fish).
Autora: Pitarch Marcos, Isabel.




4. Cooperación  científica
nacional e internacional |
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4.1 Convenios con instituciones extranjeras
Estudio de la variabilidad genética y química de diferentes especies de Brassicas
de consumo humano o animal.
Investigadores:  A. de Haro Bailón (España) - J.P. Wathelet (Fac. Sci. Agro.- Univ.
Gembloux – Bélgica).
Entidad financiadora: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Referencia: 2000BE0001.
Duración: 2001-2002.
Resistencia genética al jopo.
Convenio Comisión Mixta Hispano-Israelí.
Investigadores:  D. Rubiales Olmedo (España) - D. Joel (Israel).
Entidad financiadora: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Referencia: 2002IL0001.
Duración: 2000-2002.
Caracterización molecular de ejemplares del Género Prosopis del Chaco Húme-
do Argentino destinados a la obtención de nuevos productos para usos potencia-
les.
Proyecto conjunto con la Universidad Nacional de Formosa.
Investigadores: P. Hernández (España) - M.V. Vega (Argentina).
Entidad financiadora: Secretaría General de Ciencia y Tecnología. Argentina.
Duración: 2002-2003.
4.1.1 Programas y acciones concertadas
Dr. D. Rubiales Olmedo.
- Acción concertada LINK U.E. FAIR-CT98-3923. 2000-2002.
Dr. D. Rubiales Olmedo.
- Acción COST-849 "Parasitic plant management in sustainable agriculture". Promo-
tor y chairman 2000-2005.
Dr. A. Martín Martín.
- COST action 851 "Gametic cells and molecular breeding for crop improvement".
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4.2  Estancias  de investigadores extranjeros
en el Instituto de Agricultura Sostenible
Dr. J.P.  Wathelet.
Fac. Sci. Agro.Univ. Gembloux, Bélgica.
Ministerio Asuntos Exteriores (Referencia: 2000BE0001). 1-9 abril 2002.
Dra. C. Vaz Patto.
Oeiras, Portugal.
Estancia libre. Noviembre-Diciembre 2002.
Dr. Miloudi Miloudi Nachit.
International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). Aleppo,
Syrian Arab Republic. 24-27 de marzo 2003 .
Dr. Ismahane Elouafi.
International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). Aleppo,
Syrian Arab Republic. 24-27 marzo 2003.
4.3  Estancias de investigadores del Instituto de
Agricultura Sostenible en instituciones extranjeras
Dr. A. de Haro Bailón.
Facultad de Agronomía. Universidad de Gembloux (Bélgica).
Ministerio Asuntos Exteriores (Referencia: 2000BE0001). 28 agosto-4 septiembre.
2002.
Dr. F. Villalobos Martín.
Instituto Superior de Agronomia. Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa, Portugal.
Construcción de un modelo de desarrollo del olivo. 1-7 septiembre 2002.
Lcdo. S.G. Atienza Peñas.
Laboratorio de Plant Breeding. Departamento de Plant Sciences. Wageningen. Ho-
landa.
Plan Andaluz de Investigación. Octubre-diciembre 2002.
Lcda. P. Prieto Aranda.
Crop Genetics Department. John Innes Centre. Norwich. U.K.
Becas FPI del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Septiembre-diciembre. 2002.
Dr. L. Mateos Íñiguez.
Kingston, Jamaica. Junio 2003.
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"National Irrigation Development Program", Banco Interamericano de Desarrollo.
Dra. M.J. Suso.
Calgary, Canadá. 01 julio-30 septiembre 2003.
Programa  Salvador Madariaga.
Lcdo. F. Pistón Pistón.
Rothamsted Research. Harpenden, UK. Junio-Octubre 2003.
Colaboración proyecto investigación.
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5.  Actividad docente
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5.1  Cursos
Programas de Doctorado de la Universidad de Córdoba.
Instituto de Agricultura Sostenible. Córdoba 2002-203.
Mejora e Ingeniería Genética.
Curso: Mejora genética de la calidad en productos agroforestales.
Docente: J.M. Fernández Martínez. 2002.
Curso: Hibridación interespecífica en mejora genética vegetal.
Docentes: A. Martín Muñoz y J. Ballesteros Ruiz. 2002-2003.
Curso: Transformación aplicada a la mejora  genética de cereales y leguminosas.
Docente: F. Barro Losada. 2002-2003.
Curso: Marcadores moleculares en mejora genética animal y vegetal.
Docentes: Mª J. Suso Llamas y P. Hernández Molina. 2002.
Curso: Utilización de marcadores moleculares en mejora vegetal.
Docentes: P. Hernández Molina y Mª J. Suso Llamas. 2003.
Curso: Mecanismos de patogénesis y resistencia en las enfermedades de las plantas.
Docente: D. Rubiales. 2002-2003.
Ingeniería Ambiental.
Curso: Relaciones entre agricultura y ambiente.
Docente: E. Fereres Castiel. 2002.
Docente: L. Mateos Íñiguez. 2003.
Curso: Modelos de simulación de cultivos.
Docente: F. Villalobos Martín. 2002.
Curso: Evaluación de sistemas de riego.
Docente: L. Mateos Íniguez. 2002-2003.
Producción y Protección Vegetal.
Curso: Relaciones entre agricultura y ambiente.
Docente: E. Fereres Castiel. 2002.
Docente: L. Mateos. 2003.
Curso: Modelos de simulación de cultivos.
Docente: F.J. Villalobos Martín. 2002-2003.
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Curso: Organismos transgénicos: posibilidades y limitaciones.
Universidad   Internacional de Andalucía, sede de Santa María de la Rábida. 2002.
Docente: F. Barro Losada.
IV Master en Olivicultura y Elaiotecnia.
CIHEAM Instituto Agronómico Mediterráneo, Universidad de Córdoba. Octubre
2001- Mayo 2002.
Docente y coordinador del módulo de riego del olivo: E. Fereres.
VII Master Internacional de Ingeniería de Riego y Drenaje.
M.A.P.A. Centro Nacional de Tecnología de Regadíos de S. Fernando de Henares.
Madrid. Marzo 2002.
Docente: F. Orgaz Rosúa.
III Maestría en Biotecnología de Plantas.
Universidad   Internacional de Andalucía, sede de Santa María de la Rábida. Enero-
Abril 2003.
Docentes: J.I. Cubero Salmerón, A. Martín Muñoz y P. Hernández Molina.
Curso: New Alternatives for Sustainable Rainfed Agriculture in the Mediterra-
nean Region.
CIHEAM, Córdoba. 14-24 octubre 2003.
- Environmental features of the Mediterranean Region.
- Sustainability issues in System Improvent.
Docentes: E. Fereres, J.A. Gómez, P. Zarco, H. Gómez y F. Orgaz.
Curso: Seminario Internacional  "Mediterranean Rainfed Agriculture Strate-
gies for Sustainability".
CIHEAM, Zaragoza. 2 junio 2003.
- Agroecological sustainability.
- Land and water technologies.
Docente: E. Fereres.
Curso: Fundamento del riego de frutales.
Universidad  de Concepción, Chillán, Chile. Noviembre 2003.
Docente: E. Fereres.
Curso: Principios de la Fertirrigación de Cultivos Leñosos y su Aplicación al
Cultivo del Olivar.
Universidad Internacional de Andalucía, sede Antonio Machado de Baeza. Octubre
2003.
Docente: F. Orgaz Rosúa
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VIII Master Internacional de Ingeniería de Riego y Drenaje.
M.A.P.A. Centro Nacional de Tecnología de Regadíos de S. Fernando de Henares.
Madrid. Marzo 2003.
Docentes: F. Orgaz Rosúa y F.J. Villalobos.
Curso Internacional: El cultivo de Trigo Duro: Producción Sostenible y Cali-
dad.
Centro de Investigación y Formación Agraria “Alameda del Obispo” (CIFA- Córdo-
ba). Marzo de 2003.
Docente: D. Rubiales.
Asignatura de Fitotecnia (Ingenieros Agrónomos). Departamento de Agronomía.
Universidad de Córdoba. 2002.
Profesor colaborador honorario: F. Orgaz.
5.2  Seminarios
Utilización de Brasicas y de especies silvestres autóctonas para la fitorremediación
de suelos contaminados.
Seminarios de CSIC. Universidad de Sevilla.
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. Centro de Investigaciones Científicas
Isla de la Cartuja. Enero 2002.
Ponente: A. De Haro.
Seminario Internacional El agua del riego a debate.
Fundación para el fomento de la Ingeniería del agua. Córdoba. 25-27 noviembre
2002.
Situación y perspectivas del regadío en una era de escasez de agua.
Ponente: E. Fereres.
Los retos  de la política del agua en el siglo XXI.
Comunidad Valenciana. UIMP. Generalitat Valenciana. 29-31 octubre 2002.
Conferencia: Gestión sostenible del agua en la agricultura.
Ponente: E. Fereres.
II Seminario de Citogenética.
Miraflores de la Sierra. Madrid. 6-9 de Junio 2002.
Hibridación in situ en la introgresión, mapeo físico y localización de transgenes en
cereales.
Ponentes: A. Cabrera, J. Ballesteros, P. Prieto, Z. Cifuentes, M. Soliman, F. Barro, F.
y A. Martín.
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Seminario de Gestión Ambiental.
Tarragona. 17 de junio 2003.





Reunión científica: The first meeting of a global consultative process on an
international assessment of the role of agricultural science and technology in reducing
hunger, improving rural livelihoods and stimulating economic growth over the coming
decades. World Bank. Dublin, Ireland. 6-8 November 2002.
Fereres, E. y H. Vaux.
Sección Científica conjunta. Palma de Mallorca (Illes Balears). 23 noviembre 2003.
Conclusiones del "U.S./ Spanish Interacademy Symposium on Water Resources".
Fereres, E. y  J.A. Gómez.
Reunión científica del proyecto europeo The future of olive plantation systems on
sloping and mountainous land (OLIVERO). Chania, Grecia, 2-4 febrero 2003.
Ponencia: Characterization of SMPOS in South Western Spain.
Milgroom, J., J.A. Gómez y G. Castro.
Reunión científica del proyecto europeo The future of olive plantation systems on
sloping and mountainous land (OLIVERO). Granada,  12-14 noviembre  2003.
Ponencias:
The effect of soil management practices on olive orchard soils.
Analysis of land and water use within 4 SMOPS in Southern Europe.
Assessment of water. Use by cover cropsin olive rain fed production. Infiltration in
an olive orchard using a rainfall simulator.
De Haro Bailón, A.
Skiernewice (Polonia). 21-25 mayo 2003.
Participación en la reunión del ECP/GR Network meeting (working group of
Brassicas).
De Haro Bailón, A.
Anhui (China). 17-26 diciembre 2003.
Reuniones de trabajo sobre mejora genética de Brassicas y fitorremediación, en el




First Partnering Day’s Workshop in Plant Genomics. Madrid, 22 de Mayo de 2003.
Comparative genomic approaches for the use of diversity of wild species in cereal
breeding.
Pérez Vich, B.
First Partnering Day’s Workshop in Plant Genomics. Madrid, 22 mayo 2003.
Candidate genes and their natural biodiversity in genomic regions associated with
the biosynthetic pathways of fatty acids and tocopherols in Helianthus spp.
(sunflowers) germplasm.
5.4  Otras actividades
Fereres Castiel, E.
- Miembro del International Council of Academies of Engineering and Technological
Sciences, Inc. (CAETS). Washington, D.C. USA. 2002.
-Miembro del Comité Asesor (Technical advisory Comitee, TAC) del Grupo Consul-
tivo de Investigación Agraria Internacional (CGIAR). Washington, D.C. 2002.
- Miembro del Consejo Científico Asesor del Instituto de Investigación y Tecnología
Agraria de Cataluña (IRTA).2002.
- Miembro y presidente de la Academia de Ingeniería de España. 2002.
- Chairman, Scientific Secretariat and Advisory Board. VII Congress European Society
for Agronomy. European Society for Agronomy. 15-18 julio 2002. Córdoba, España.
2002.
- Miembro Titular del Comité de Evaluación de Ingeniería Agrónoma y de Montes.
Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de  las Universidades de Madrid.
2003.
- Evaluador de la Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitat a Catalunya.
2003.
- Coordinador del grupo 12 del “Panel de expertos para la evaluación del Plan Anda-
luz de Investigación”. 2003.
- Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Superior de Agronomía, Universidad
Técnica de Lisboa, Portugal. 2003.
Fernández Martínez,  J. M.
-Miembro del Comité Cientifico-técnico de CETIOM (Centre Technique Inter-
professionel des Oleagineux Metropolitains) Paris, Francia, 2000-2003.
-Miembro electo de ISGC (International Safflower Germplasm Committee).
Martín Muñoz, A.
- Secretario de la Sociedad Española de Genética (1999-2002).
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Rubiales Olmedo, D.
- Miembro electo del comité científico de la AEP (European Association for Grain
Legume Research). Periodo 2001-2004.
-Co-organizador Workshop "Broomrape: biology and resistance". Sofia, Bulgaria.
14-16 marzo 2002.
- Co-organizador Workshop "Integrated control of broomrape". Obermarchtal,
Alemania. 25-27 julio 2002.
- Co-organizador Workshop "Biology and control of broomrape", Atenas, Grecia,
28-30 October 2003.
- Miembro Comité Organizador de las Primeras Jornadas de la Asociación Española




Sistema radical de garbanzo severamente infectado por  el nematodo
nodulador de cereales y leguminosas Meloidogyne artiellia.
Teledetección de malas hierbas: fotografía aérea en color de
infestaciones de Malva silvestris en girasol sembrado  sobre rastrojo de
trigo. (Finca de la provincia de Córdoba).
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Protección de Cultivos
Jefe del Departamento: José Luis González Andújar
1. Personal
Personal Investigador
García Torres, Luis. Profesor de Investigación
Líneas de investigación:
Agricultura de conservación: Uso de herbicidas y medio ambiente/Transferen-
cia de tecnología.
Agricultura de precisión: distribución espacial de malas hierbas y su manejo.
Teledetección de malas hierbas en cultivos leñosos.
Melero Vara, José María. Investigador Científico
Líneas de investigación:
Caracterización racial de patógenos del girasol: mildiu y jopo. Selección por
resistencia a enfermedades.
Control de hongos del suelo por métodos alternativos a la desinfestación con
bromuro de metilo.
Castillo Castillo, Pablo. Científico Titular
Líneas de investigación:
Patogenicidad y relaciones huésped-parásito en enfermedades causadas por
nematodos.
Control de nematodos fitoparásitos mediante estrategias sostenibles.
Interacciones de nematodos y hongos fitopatógenos.
González Andújar, José Luis. Científico Titular
Líneas de investigación:
Modelización y simulación en protección de cultivos: Estadística espacial y
dinámica espacio-temporal de poblaciones de plagas y malas hierbas.
Tecnologías de la información:  Sistemas de soporte a la decisión para el control
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integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas.
López Granados, Francisca. Científico Titular
Líneas de investigación:
Agricultura de precisión: variabilidad y dinámica espacio-temporal de factores
bióticos y abióticos. Optimización de insumos.
Teledetección de malas hierbas y características edáficas en cultivos anuales.
López Herrera, Carlos. Científico Titular
Líneas de investigación:
Control biológico de enfermedades causadas por hongos de suelo.
Evaluación de eficacia de microorganismos antagonistas.
Obtención de cultivares tolerantes.
Navas Cortés, Juan Antonio. Científico Titular
Líneas de investigación:
Control integrado de enfermedades de cultivos causadas  por hongos: Desarro-
llo de modelos de epidemiología  cuantitativa  que faciliten la  predicción de en-
fermedades y la elección de estrategias de control eficientes.
Pérez Artés, Encarnación. Científico Titular
Líneas de investigación:
Enfermedades causadas por hongos patógenos de suelo. Técnicas de biología
molecular para el diagnóstico y detección de hongos fitopatógenos en planta y
suelo.
Variabilidad  genética en  Verticillium  dahliae y Fusarium oxysporum f. sp. ciceris.
Rapoport Goldberg, Hava. Científico Titular
Líneas de investigación:
Desarrollo y morfogénesis aplicadas a la  productividad de cultivos, y en rela-
ción con el estrés biótico y abiótico.
Aspectos anatómicos y morfogenéticos de la floración y la frutificación en el
olivo y otros frutales.
Personal investigador adscrito al I.A.S.:




Modelización de epidemias y control integrado de enfermedades causadas por
hongos del suelo: Fusariosis vascular del garbanzo y Verticilosis de algodonero
y olivo.
Caracterización genética y molecular de variantes patogénicas de Verticillium
dahliae y Fusarium oxysporum f. sp. ciceris.
Personal Técnico Especialista de Grado Medio
Trapero Casas, José Luis
Personal laboral interino
Valverde Corredor, Antonio Técnico de investigación y laboratorio
Torre Sabariego, Amparo Auxiliar de investigación y laboratorio
Personal contratado
Mercado Blanco, Jesús Investigador Ramón y Cajal
Jurado Expósito, Montserrat Investigador contrato proyecto
Rodríguez Jurado, Dolores Investigador contrato proyecto
Molinero Ruíz, Mª Leire Contrato postdoctoral
Hernández Fernández, V. Titulado Superior
Del Moral Navarrete, Lidia Titulado Superior
Peña Barragán, José Manuel Titulado Medio
Garcia-Cuevas Agredano, Mª Ester Técnico de investigación y laboratorio
Martín Barbarroja, Jorge Técnico de investigación y laboratorio
Polo Cozar, Javier Técnico de investigación y laboratorio
Solier Jiménez, Elisa Isabel Técnico de investigación y laboratorio
Olmo Zurita, Mª Teresa Operario de mantenimiento y oficios
Moreno Llorente, María Operario de mantenimiento y oficios
Becarios CSIC
Carrasco Ballesteros, Susana Becaria Predoctoral (FPI-MEC)
Collado Romero, Melania Becaria Predoctoral (FPI-MEC)
Jordán Ramírez, Rafael Becario Predoctoral (FPI-MEC)
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Ruano Rosa, David Becario Predoctoral (MEC)
Suárez Bonnet, Elena Becario Predoctoral (CSIC)
Becarios otros organismos
Tejedor González, Elena Becaria Predoctoral (JA)
Castillo Llanquí, Franco J. Becario Predoctoral (UCO-Proyecto)
Gomar Tinoco, David Becario Predoctoral (UCO)
Olivares García, Concepción Becaria Predoctoral (UCO)
Vidiella Salaberry, Álvaro Becario Predoctoral (UCO)
Murad, Walaa Becaria Master Olivicultura (COI)
Alburquerque Maranhao, Eduardo Becario Predoctoral (Gob. Brasil)
Mondino Hintz, Pedro Becario Predoctoral (AECI-Uruguay)
Nico, Andrés I. Becario Predoctoral (AECI-Argentina)
Ramírez Dávila, José Francisco Becario Predoctoral (AECI-México)
Personal autorizado
Itai, Chanan Profesor (estancia sabática)
Landa del Castillo, Blanca Beatriz Investigador Ramón y Cajal UCO
Holgado Cabrera, Antonio Colaborador ECAF
Martínez Vilela, Armando Colaborador ECAF
Baena Márquez, Mª Auxiliadora Contratada UCO
García León, Francisco J. Contratado UCO
Contreras Arias, Gema Mª Contratada UCO
Fernández Bretones, Mª Angeles Contratada UCO
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2.  Actividad  científica
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2.1 Proyectos de Investigación
Proyectos aprobados en el año 2003
Título: Supresión de la resistencia a enfermedades por la interacción entre agentes
fitopatógenos in planta: factores y mecanismos.
Title: Suppression of resistance to diseases in plants by in planta interactions of soil-
borne pathogens: factors and mechanisms.
Responsable: P. Castillo Castillo Entidad financiera: CICYT
Participantes IAS: R.M. Jiménez Díaz Referencia: AGL2003-00640
Duración: 2003-2006
Resumen: Este proyecto se plantea para estudiar los factores y mecanismos que influyen en la supre-
sión de la resistencia a la Fusariosis Vascular (FV) del garbanzo, causada por Fusarium oxysporum
f.sp. ciceris (Foc), debida a la co-infección de la planta por el hongo y Meloidogyne artiellia, el nematodo
nodulador de cereales y leguminosas. Se determinará: a) si el fenómeno de la supresión de resistencia
es independiente del genotipo de la planta resistente; b) si la supresión de resistencia a la FV en un
genotipo determinado con resistencia múltiple es efectiva contra más de una raza de Foc; c) la influen-
cia de la temperatura y la densidad de inóculo de los agentes; y d) la modificación de los mecanismos
defensivos de la planta huésped operativos en la interacción incompatible como consecuencia de la
infección.
Summary: The objective of this project is to study factors and mechanisms determining the suppression
of host resistance to Fusarium wilt of chickpea, caused by Fusarium oxysporum f.sp. ciceris (Foc), by
the co-infection of the host plant by this pathogen and by Meloidogyne artiellia, the cereal and legume
root-knot nematode. It will be determined: a) if suppression of resistance is independent of the source of
resistance in the plant genotype; b) if the suppression of the resistance to Fusarium wilt in a plant
genotype with multiple resistance is effective against several races of Foc; c) influence of temperature
and inoculum density of both pathogens; and d) the modification of the defense mechanisms of the host
plant operating in the incompatible interaction as a consequence of the infection.
Título: Integración de un sistema experto y modelos de simulación en un Siste-
ma Soporte a la Decisión para el control integrado de gramíneas arvenses en
cereales y validación a escala.
Title: Integration of simulation models and an expert system into a Decision Support
System for the integrated control of grass weeds in cereals and validation at national
scale.
Responsable: J.L. González Andújar Entidad financiera: CICYT
Referencia: AGL2002-03801
Duración 2003-2005
Resumen: El proyecto propuesto pretende desarrollar y validar a escala nacional un Sistema de Sopor-
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te a la Decisión (SSD) que ayude a tomar decisiones a empresarios agrícolas, agricultores y técnicos
para el control integrado de tres importante malas hierbas de nuestros cereales de invierno como son
la avena loca (Avena sterilis), el alpiste (Phalaris brachystachys) y el vallico (Lolium rigidum). El SSD
será evaluado y validado, bajo condiciones de campo y a escala nacional.
Summary: The project’s aim is to develop and  to validate a Decision Support System (DSS) to provide
farmers and technicians with a decision tool for the integrated control of three important  weeds,  winter
wild oat (Avena sterilis),  Phalaris brachystachys and  ryegrass (Lolium rigidum) growing in winter cereals.
The SSD will be validate at national scale.
Título: Optimización y nuevos desarrollos en las alternativas al uso convencio-
nal del bromuro de metilo: usos críticos. Aplicación al control de enfermedades
de clavel ocasionadas por patógenos de suelo.
Title: Optimization and development of new alternatives to conventional use of methyl
bromide: critical uses. Application to control of carnation diseases caused by soilborne
pathogens.
Responsable: J.M. Melero Vara Entidad financiera: INIA
Participantes IAS: C.J. López Herrera Referencia: OT03-006-C7-5
Duración: 2003-2005
Resumen: Se continuó la evaluación de la eficacia de los tratamientos de suelo que habían mostrado
potencial para el control de Fusariosis vascular del clavel, y podrían constituir altenativas válidas al uso
de bromuro de metilo (BM). Entre éstas cabe destacar los fumigantes Telopic (Dicloropropeno +
Cloropicrina) y la mezcla Dicloropropeno + Metham-Na, ambos con cubierta de plástico VIF, la aporta-
ción al suelo con polietileno CP-129 durante 4 semanas, y el empleo del vapor de agua. En 2003 se
confirmó la utilidad del Telopic aplicado en el riego por goteo y de la gallinaza cuando su aplicación se
retrasó hasta Julio de 2002, así como la del vapor de agua cuando se prolongó el tratamiento lo sufi-
ciente. Cabe destacar los óptimos resultados del tratamiento de gallinaza que superaron netamente los
del tratamiento de solarización sola. Se redujeron las poblaciones de Fusarium oxysporum en el suelo
a niveles indetectables y se retrasó el inicio de síntomas tanto en clavel Master como en miniclavel
Pícaro, reduciéndose además significativamente el progreso epidémico y el área bajo su curva, a la vez
que los rendimientos del cultivo superaron ligeramente, los del tratamiento con BM.
Summary: Several treatments for the control of Fusarium wilt and Root knot nematode that showed
some potential as alternatives to BM in previous experiments such as the fumigants Telopic
(Dichloropropene + chloropicrine) and Methan-Na + Dichloropropene applied to the soil under VIF  plastic,
and biofumigation using an amendment with poultry manure followed by 4-wk solarization with
polyethylene CP-129, were reevaluated in 2002-2003. The results confirmed the efficiency of Telopic
applied by drip irrigation and were very good when poultry manure was applied in July since they
significantly improved the results achieved by soil solarization treatments alone. With regard to Fusarium
oxysporum f. sp. dianthi, a reduction of soil population to undetectable levels was observed, the onset of
symptoms was delayed in the treated plots, disease progress curve  and the area underneath it were
significantly reduced and crop yields were slightly increased as compared to those of the MB treatment.
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Título: Diferenciación patogénica de aislados de Fusarium oxysporum proce-
dentes de clavel mediante RAPD y resistencia de cultivares de clavel a distintas
razas de Fusarium oxysporum  f. sp. dianthi presentes en Andalucía.
Title: Pathogenic differentiation  of Fusarium oxysporum  isolates from carnation
using RAPD techniques and study of the resistance of carnation cultivars to races of
Fusarium oxysporum  f. sp. dianthi in Andalucía.
Responsable: A.Mª Prados Ligero Entidad financiera: DGIFAP
(CIFA-Córdoba) Referencia : PIA-03-047
Participantes IAS: C.J. López Herrera, Duración: 2003-2005
J.Mª Melero Vara
Resumen: De las prospecciones de 23 variedades de clavel efectuadas en 2003 se obtuvo una colec-
ción de aisaldos de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi (Fod) de los que se realizaron aislados
monoconídicos. La inoculación de 14 cultivares de clavel, que incluían la mayoría de la diferenciadoras
raciales descritas, con 10 de aquéllos y 13 aislados de una colección de razas procedente de la Univer-
sidad de Turín (Italia) ha permitido determinar en España las razas 1 y 2, siendo ésta última la prepon-
derante. Se están poniendo a punto las técnicas de extracción de ADN de los aislados de Fod y de su
análisis RAPD que faciliten la diferenciación racial de los mismos.
Summary: Disease surveys of 23 carnation cultivars during 2003 allowed to get a collection of
monoconidial isolates of Fusarium oxysporum f. sp. dianthi (Fod). The inoculation of 14 carnation cultivars,
including most of the race differentials, with 10 of those isolates and 13 isolates of a collection of different
races of Fod provided by the University of Torino (Italy), allowed to determine the occurrence of races 1
and 2, the latter being prevalent. Techniques of DNA extraction from Fod isolates and subsequent
RAPD analysis are being set up aiming to achieve their subsequent racial differentiation.
Título: Selección de bacterias de suelo y rizobacterias antagonistas de Rosellinia
necatrix para su aplicación en el control biológico de las podredumbres radica-
les del aguacate.
Title: Selection of antagonistic soil bacteria and rhizobacteria to Rosellinia necatrix
for biological control of avocado root rot.
Responsable: R.M. Pérez Jiménez Entidad financiera: DGIFAP
(CIFA-Málaga) Referencia: PIA 03-075
Participantes IAS: C.J. López Herrera Duración: 2003-2005
Resumen: En este proyecto se estudiará la acción antagonista in vitro e in vivo de distintas bacterias de
suelo y rizoplano de árboles de aguacate frente al hongo de suelo R. necatrix. Las bacterias que se
utilizarán procederán de la colección de bacterias antagonistas del hongo P. cinnamomi ya selecciona-
das in vitro en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y de los aislamientos que se
realicen a partir de muestras tomadas de suelos y raíces de árboles localizados en plantaciones comer-
ciales de la costa sur de España. Las bacterias seleccionadas como antagonistas a estos hongos se
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utilizarán para abordar el estudio molecular de los genes presentes en estas cepas que se relacionen
con la producción de proteínas con acción antifúngica.
Summary: Bacterial isolates obtained from soil and rhizoplane in avocado commercial orchards of southern
Spain and from a collection of bacteria antagonistic to P. cinnamomi of Instituto Canario de Investigacio-
nes Agrarias (ICIA) will be studied to evaluate its antagonism in vitro and in vivo  to R. necatrix. A
molecular study of genes from the selected bacteria will be carried out to determine its relation with the
production of proteins with antifungal action.
Título: Diversidad genética en poblaciones de Verticillium dahliae y detección
cuantitativa de sus variantes patogénicas en genotipos resistentes y tolerantes
de sus huéspedes, y en suelo.
Title: Genetic diversity within populations of Verticillium dahliae and quantitative
detection of its pathogenic variants in resistant and tolerant host genotypes and soil.
Responsable: J. Mercado Blanco Entidad financiera: CICYT
Participantes IAS: E. Pérez Artés, Referencia: AGL2003-00503
D. Rodríguez Jurado Duración: 2003-2006
Resumen: Las Verticilosis constituyen un serio problema fitopatológico en numerosos cultivos. El pro-
yecto se propone describir y evaluar la diversidad genética de Verticillium dahliae (análisis AFLP y de
secuencias genómicas) y relacionarla con la virulencia en diversos huéspedes. Por otro lado, cuantifi-
car la infección e infestación de aislados representativos de V. dahliae en diferentes genotipos de
plantas huésped y en suelos mediante análisis de PCR cuantitativa en tiempo real, correlacionándolas
con  la  tolerancia y/o resistencia de genotipos de plantas huésped y con la densidad de inóculo en
suelos de uso agrícola.
Summary: Verticillium wilts, caused by the soil borne fungus Verticillium dahliae, are one of the most
important phytopathological problems affecting crops. The present project is aimed to two global
objectives. First, to describe and evaluate the genetic diversity of V. dahliae, and to determine the
relationship that might exist between the diversity displayed by this pathogen and its virulence. Molecular
markers, based on AFLP analyses, will be identified capable of distinguish pathogen populations by
means of differential specificity and/or virulence. The second global objective is to quantify the infection
and infestation of representative V. dahliae isolates in different host plant genotypes and soils.
Quantification of pathogen DNA both in planta and in soils will be achieved by real time quantitative PCR
(RT-QPCR) analysis. This methodology will provide valuable information about the tolerance and/or
resistance of several plant host genotypes, and will help in getting information about the amount of V.
dahliae present in soils of agronomical use.
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Proyectos vigentes en el año 2002
Título:  Mejora de la sanidad y de la calidad en la propagación viverística de
olivo.
Title: Improvement of plant health and propagating technology in olive stock nursery
production.
Responsable: P. Castillo Castillo Entidad financiera: INIA
Participantes IAS: A. Gómez Barcina, Referencia: INIA-CA099-010-C3-01
R.M. Jiménez Díaz, E. Pérez Artés Duración: 1999-2003
Resumen: Las infecciones de raíces de olivo por nematodos noduladores (Meloidogyne spp.) y
lesionadores de raíz (Pratylenchus spp.) redujo significativamente el crecimiento de plantones de olivo
(cvs. Arbequina y Picual). Se ha evaluado el potencial de la solarización para el control de nematodos
noduladores en pilas de sustrato viverístico de olivo durante 1999 y 2000. La solarización de pilas de
sustrato viverístico de 40 cm de altura durante 3 semanas puede controlar las infestaciones por
Meloidogyne incognita en sustratos de uso viverístico de olivo. Similarmente, se evaluó el potencial de
la adición de enmiendas orgánicas al sustrato viverístico para controlar M. incognita bajo condiciones
controladas. La enmienda del sustrato viverístico de olivo en proporciones crecientes (0%, 25%, 50%,
75% y 100% v/v de corcho seco compostado), redujo exponencialmente la población final de M. incognita
en plantones de olivo (hasta el 87.9%) comparado con el control sin enmendar. Asimismo se evaluó el
efecto de la termoterapia para controlar infecciones por Pratylenchus vulnus en el sistema radical de
plantones de olivo (cvs. Arbequina y Picual). Los tratamientos de termoterapia (40-50º C) redujeron
significativamente el crecimiento de los plantones en ambos cultivares independientemente de la edad
de estos (6-8 ó 16-18 meses), y por tanto no es una estrategia aceptable para el control de infecciones
de nematodos lesionadores o noduladores en plantones de olivo.
Summary: Olive root infections by root-knot (Meloidogyne spp.) and root-lesion (Pratylenchus spp.)
nematodes reduced growth of olive planting stocks (cvs. Arbequina and Picual). The potential of
solarization to control root-knot nematodes in piles of soil used at olive nurseries was studied in 1999
and 2000. Solarization of 40-cm-high piles of soil for 3 weeks can control Meloidogyne incognita in
potting soil for olive nursery production. Similarly, the potential of organic amendments to control M.
incognita infesting soil used in olive nurseries was evaluated under controlled conditions. Amending the
potting mixture with increasing rates of composted dry cork (0%, 25%, 50%, 75% and 100% v/v),
exponentially reduced the final population of M. incognita in olive plants (to 87.9%) compared with the
control. Thermotherapy of olive planting stocks to control infections by Pratylenchus vulnus in root
systems of cvs. Arbequina and Picual was also evaluated. Hot-water treatments (40-50 ºC) significantly
reduced plant growth in both olive cultivars Arbequina and Picual, irrespective of plant age (6-8 or 16-18
months), and therefore are not suitable for root infections of olive planting stocks by root-lesion or root-
knot nematodes.
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Título: Coordinación de actividades y transferencia de tecnología para reducir
la erosión de los suelos, la contaminación de las aguas superficiales y las emisio-
nes de CO2  de suelos agrícolas en  Europa.
Title: Coordination activities and technology transfer actions to reduce soil erosion,
water contamination and emissions of CO2 from agricultural land in Europe.




Resumen: A través de este proyecto se han coordinado y promovido las actividades de transferencia
de tecnología de agricultura de conservación de siete países europeos (Alemania, Dinamarca, España,
Francia, Italia, Portugal, Reino Unido) llevadas a cabo a través de sus correspondientes asociaciones
nacionales de agricultura de conservación y por la oficina ejecutiva de la Federación europea de Agri-
cultura de Conservación (ECAF). Entre las acciones significativas realizadas en 2003 cabe destacar a
las siguientes: 1) Participación en el Foro de Protección del suelo y en sus colaterales Grupos de
Trabajo sobre Erosión, Materia Orgánica, Biodiversidad e Investigación, todos ellos organizados por la
DG Medioambiente de la Comisión Europea; 2) participación en el Comité Científico y Organizador del
II congreso Mundial de Agricultura de Conservación (Iguazú, Paraná, Brasil, Agosto 2003); y 3) Partici-
pación en seminarios y acciones de “lobby” organizadas a nivel nacional por las diversas asociaciones
nacionales y por la oficina ejecutiva de ECAF.
Summary: This project dealt with the promotion and co-ordination of activities of conservation agriculture
in seven European countries (Denmark, Germany, France, Italy, Portugal, United Kingdom and Spain),
carried out by the corresponding National associations y by the central body of the European Conservation
Agricultural Federation (ECAF). Significant actions in 2003 were the followings: 1) Participation in the
Soil Protection Forum and its co-lateral Working Groups on Soil Erosion, Soil Organic Matter, Soil
Biodiversity, and Research, all organised by the DG Environment of the European Commission; 2)
Participation in the Organising and Scientific Committee of the II World Congress of Conservation
Agriculture (Iguazu, Parana, Brazil, August 2003); and 3) Participation in seminars and lobbying actions
organised at National European level by the corresponding ECAF National Associations.
Título: Seguimiento de cubiertas vegetales y de infestaciones de malezas en el
olivar mediante teledetección y su aplicación en agricultura de precisión.
Title: Assessment of cover crop and weed patches in olive orchards using remote
sensing and its application in precision agriculture.
Responsable: L. García Torres Entidad financiera CICYT
Participantes IAS: F. López Granados Referencia: AGL01/2808
y M. Jurado Expósito Duración: 2002-2004
Resumen: A través de este proyecto se ha establecido, mediante técnicas de teledetección, una meto-
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dología fácil y económica para efectuar un seguimiento administrativo de las cubiertas vegetales. Se ha
determinado la extensión de las cubiertas vegetales en plantaciones de olivo (Olea europaea) durante
su crecimiento vegetativo, usando fotografías aéreas y diversos índices de vegetación. Se tomaron
fotografías en color e infrarrojo color en primavera y verano en tres fincas de olivos de unas 75- 100
hectáreas. Las imágenes a una escala 1: 10,000 se digitalizaron, georreferenciaron y procesaron me-
diante el programa ENVI. Se ensayaron 28 índices de vegetación a fin de seleccionar aquellos con los
que se obtuvieran mejores resultados en la discriminación de los usos de suelo. El inicio del verano fue
la época más adecuada para diferenciar cubiertas de olivar y árboles de olivo. Lo anterior fue más fácil
de llevar a cabo con fotografía en color que con la de infrarrojo. Los índices de vegetación basados en
valores de reflectividad de las bandas azul y roja divididos por valores de varias reflectividades mostra-
ron ser especialmente adecuados para las discriminaciones de los usos de suelo antes referidos. Los
índices de vegetación seleccionados permitieron estimar las zonas de cubierta vegetal en el olivar de
aproximadamente un 32.5% con respecto al área total con una precisión global de 91.9±1.4%.
Summary: This work aims to determine variations in cover crop, bare soil and tree areas in olive (Olea
europaea) groves during the season based on aerial photographs and estimated vegetation indexes.
Conventional-color and color-infrared aerial photographs were taken in spring and summer on three
olive farms of 75-100 ha, from a plane at 1525 m above the ground. Images (scale 1:10,000) were
digitized, georeferenced and processed. Twenty-eight selected vegetation indexes were assayed for
land uses discrimination. Early summer was the most suitable time to distinguish between cover crops
and olive trees. Conventional-color was more adequate and profitable than infrared photography. Indexes
based on blue and red wavelength reflectivity values divided by combinations of several reflectivity
values were suitable for cover crops and olive tree discrimination. Selected vegetation indexes allowed
for the cover crop areas to be estimated at 32.50% of the 100.5 ha total farm surface, with an estimated
accuracy of 91.9±1.4%.
Título: Generación de mapas de riesgos para el control de Avena sterilis en cul-
tivos de cereales.
Title: Generation of risk maps for Avena sterilis in cereal crops.
Responsable: C. Fernández Quintanilla Entidad financiera: CICYT
(CSIC-Madrid) Referencia: AGF99-0752-04-01
Participante IAS: J.L. González Andújar Duración: 1999-2002
Resumen: El proyecto pretende generar los conocimientos científicos y tecnológicos que permitan
poner a punto el proceso de confección de mapas de riesgos para el control de malas hierbas. A tal fin
se estudiarán la distribución espacial de las infecciones de malas hierbas y la estabilidad temporal de
los "rodales" presentes en el campo. Paralelamente se estudiará la heterogeneidad espacial y temporal
de las pérdidas de cosecha, tratando de discriminar la influencia de parámetros bióticos y abióticos. Los
datos serán analizados con nuevas técnicas como es el desarrollo de un sistema KDD (Knowledge
Discovery in data bases) que permita tanto el análisis de los datos (Data mining), su visualización y
extracción del conocimiento. Como modelo de trabajo se utilizarán las infestaciones de Avena sterilis y
Lolium rigidum presentes en cultivos de cereales de invierno.
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Summary: The project‘s aims is to generate the scientific and technological knowledge  and that are
required to construct “risk maps” for weed control. In order to achieve this goal , the spatial distribution
of  weeds and the temporary stability of the weed patches will be studied. Simultaneously, we will study
the spatial and temporal heterogeneity of crop losses within  a field, trying to discriminate the influence
of biological, physical and chemical factors. The data will be analyzed with new techniques as is the
development of a system KDD (Knowledge Discovery in data bases) that will allow for both data analysis
and data /extracted knowledge visualization. As a working model Avena sterilis and  Lolium rigidum
infesting winter crops will be used.
Título: Sistema de Soporte a la Decisión para el  control integrado de gramíneas
arvenses en cereales de invierno: desarrollo y validación.
Title: Decision support system for the integrated control of grass  weeds in winter
cereals: development and validation.
Responsable: J.L. González Andújar Entidad financiera: CICYT
Referencia: AGL2001-1483
Duración: 2002
Resumen: El objetivo del proyecto es desarrollar y validar un Sistema de Soporte a la Decisión (SSD)
que ayude a tomar decisiones a los usuarios finales (agricultores y técnicos) para el control integrado
de dos importante malas hierbas de los cereales de invierno como son la "avena loca" (Avena sterilis)
y el vallico (Lolium rigidum).
Summary: The project’s aim is to develop and  to validate a Decision Support System (DSS) to provide
farmers and technicians with a tool for the integrated control of winter wild oat (Avena sterilis) and
ryegrass (Lolium rigidum) growing in winter cereals.
Título: Software internacional para la predicción de malezas en producción
cerealista sostenible.
Title: International weed prediction software for sustainable cereal production.
Responsable: F. Forcella (USA) Entidad financiera: USDA-FAS
Participante IAS: J.L. González Andújar Scientific Coop. Research Program
Duración: 2002
Resumen: Desarrollo de modelos predictivos de la emergencia de diferentes malas hierbas teniendo en
cuenta el tiempo hidrotermal y se integrarán dentro de un sistema de soporte a la decisión.
Summary: The project’s aim is to development statistical emergence  models of different weeds taking
into account hydrotermal time. In addition, the models will be integrated into a Decision Support System.
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Título:  Epidemiología de la Verticilosis de cultivos extensivos de melón y sandía
en Andalucía .
Title: Epidemiology of Verticillium wilt diseases of muskmelon and watermelon in
Andalucía.
Responsable: R.M. Jiménez Díaz Entidad financiera: CICYT
Participantes IAS: J. Mercado Blanco, Referencia: AGL 2000-1444-C02-01
E. Pérez Artés, D. Rodríguez Jurado Duración: 2000-2003
Resumen: Este proyecto se plantea con el objetivo global, estratégico, de determinar la diversidad
genética y patogénica de Verticillium dahliae en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Valencia,
que tienen relevancia en la producción hortícola en España. Se han analizado un total de 49 aislados
de V. dahliae obtenidos de cultivos de alcachofa y algodón en las provincias de Alicante, Castellón y
Valencia. Dichos aislados se han analizado genéticamente por su compatibilidad vegetativa utilizando
testores universales de los grupos de compatibilidad (VCGs) VCG1A, 2A, 2B, 4A, y 4B. De los aislados
estudiados 4 (8%) pertenecen al VCG1A, 11 (22%) al VCG2A y 34 (69%) al VCG2B.La caracterización
de los aislados asignados al VCG1A se confirmó mediante análisis PCR específica utilizando iniciado-
res específicos desarrollados en investigaciones anteriores. La diversidad genética en la población de
V. dahliae en estudio se investiga además mediante análisis AFLP  todavía en curso.
Summary: The strategic, overall objective in this Project is to determine the genetic and pathogenic
diversity in Verticillium dahliae populations in Andalucía and Valencia regions that bear relevant interest
for horticultural production in Spain. We have studied some 49 V. dahliae isolates from artichoke and
cotton in Alicante, Castellón and Valencia provinces at central-eastern Spain, for which vegetative
compatibility was determined using universal testers for vegetative compatibility groups (VCGs) 1A, 2A,
2B, 4A and 4B. Of the 49 isolates assayed, 4(8%) belong to VCG1A, 11 (22%) to VCG 2A and 34 (69%)
to VCG 2B. Pathogenic characterization of isolates belonging to VCG1A was confirmed by means of
specific polymerase chain reaction assays using primers specific for V. dahliae pathotypes developed in
previous research. The genetic diversity in V. dahliae populations is being further assessed by means of
amplified fragment length polymorphism (AFLP) analysis.
Título:  Control biológico de la Verticilosis del olivo, causada por los patotipos
defoliante y no defoliante de Verticillium dahliae, en plantaciones establecidas.
Title: Biological control of Verticillium wilt  caused by the defoliating and
nondefoliating pathotypes of Verticillium dahliae in olive orchards.
Responsable: R.M. Jiménez Díaz Entidad financiera: Consejería de
Participantes IAS: J. Mercado Blanco, Agricultura y Pesca. J.A.
J.A Navas Cortés, E. Pérez Artés, D. Referencia: CAO 00-017
Rodríguez Jurado Duración: 2000-2004
Resumen: Se ha investigado la eficiencia de seis aislados endofitos de Pseudomonas fluorescens y
dos de P. putida, obtenidos de plantones de olivos de viveros comerciales, para el control biológico de
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infecciones de plantones de olivo cv. Picual por el patotipo defoliante de V. dahliae. Todos los aislados
bacterianos producen el sideróforo pseudobactina in vitro y tres de los aislados de P. fluorescens produ-
cen niveles detectables de ácido salicíco en medio succinato. La actividad antagonista in vitro de las
bacterias sobre los patotipos defoliante (D) y no-defoliante (ND) de V. dahliae varió según el medio de
cultivo. En PDA, los aislados de P. putida fueron más inhibidores de V. dahliae que los de P. fluorescens,
y la intensidad de inhibición no varió con el patotipo. Por el contrario, en medios que estimulan la
producción de sideróforos por la  bacteria, el patotipo D fue inhibido en mayor extensión que el ND. Sin
embargo, el antagonismo in vitro del patógeno no estuvo correlacionado en la eficiencia de biocontrol in
vivo. En experimentos en ambiente controlado utilizando plantones de 3-4 meses de edad, y condicio-
nes óptimas para el desarrollo de Verticilosis, el tratamiento del sistema radical de la planta con una
suspensión de P. fluorescens retrasó significativamente el desarrollo de enfermedad así como su inci-
dencia y severidad, cuando las plantas tratadas se transplantaron a suelo infestado por el patotipo D de
V. dahliae.
Summary: Six endophytic isolates of Pseudomonas fluorescens and two of P. putida from olive planting
stocks in commercial nurseries were studied as potential biocontrol agents against infections of ‘Picual’
planting stocks by the defoliating (D) V. dahliae pathotype. All bacterial isolates produced the pseudobactin
siderophore in vitro, and three P. fluorescens isolates produced detectable levels of salicylic acid in
succinate medium. The antagonistic activity of the bacterial isolates against D and nondefoliating (ND)
V. dahliae  was assessed in vitro and varied according to culture media. On PDA, P. putida isolates
inhibited V. dahliae growth to a larger extent compared with those of P. fluorescens, and the intensity of
inhibition did not vary with the nature of the pathotype. Conversely, on culture media that stimulate
production of siderophores by bacteria, the D pathotype was inhibited more than the ND one. Nevertheless,
the in vitro antagonistic activity of the bacterial isolates against the pathogen was not correlated with
efficiency of biocontrol in vivo. Experiments were carried out to determine efficiency of biocontrol using
own-rooted, 3-4 month-old ‘Picual’ planting stocks under conditions optima for Verticillium wilt
development. Treatment of the plant root system with a suspension of P. fluorescens cells significantly
delayed disease development, as well as Verticillium wilt incidence and severity, when treated plants
were transplanted into soil infested with the D V. dahliae pathotype.
Título: Verticilosis de cultivos leñosos: desarrollo de elementos esenciales para
estrategias de control integradas e innovadoras.
Title: Verticillium wilt in tree species: developing essential elements for integrated
and innovative management strategies.
Responsable: R.M. Jiménez Díaz Entidad financiera: UE
Participantes IAS: J. Mercado Blanco, Referencia: QLRT CT99-1523 (LIFE/
E. Pérez Artés, D. Rodríguez Jurado 99/0174)
Duración: 2000-2004
Resumen: Este proyecto pretende desarrollar información sobre la variabilidad de Verticillium dahliae a
través de Europa, estandarizar y generalizar los métodos de selección y evaluación de resistencia en
germoplasma de huéspedes leñosos (arce, melocotonero, olivo), y mejorar los procedimientos de eva-
luación de riesgo mediante métodos moleculares para la detección cuantitativa de V. dahliae en planta
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y suelo. Para investigar la variabilidad genética de V. dahliae, hemos establecido una colección de 132
aislados del patógeno obtenidos de cultivos de alcachofa, algodón, berenjena, garbanzo, melón, olivo,
patata, sandía, suelo, y tomate, de una amplia y diversa distribución geográfica en Europa. Dichos
aislados se han caracterizado por su pertenencia a VCG. Además, la diversidad genética en la colec-
ción de aislados se estudia mediante análisis AFLP. La hipótesis en el estudio es que dicho análisis
definirá grupos de similaridad en la población de V. dahliae que servirán para establecer relaciones
filogenéticas entre aislados del patógeno, así como para establecer relaciones entre la diversidad genética
y características biológicas y patogénicas en V. dahliae.
Summary: This research project aims to gain information on the genetic variability in Verticillium dahliae
populations through Europe, to standardize and validate methods for selection and evaluation of
germplasm of woody hosts (maple, peach, olive tree) for resistance to the disease, and to improve
procedures for risk assessment by means of molecular methods for the quantitative detection of V.
dahliae in planta and in soil. In order investigate the genetic variability in V. dahliae, we have gathered a
collection of some 132 pathogen isolates from artichoke, cotton, chickpea, eggplant, muskmelon, potato,
olive tree, tomato, watermelon, and soil of diverse geographic origin. These isolates have been
characterized by VCG belonging and AFLP analysis. The hypothesis in the study is that the genetic and
molecular analyses would define clusters of isolates according to similarities that will serve to establish
phylogenetic relationships in the pathogen as well as to establish relationships between genetic diversity
and biological and physiological traits in V. dahliae.
Título:  Agricultura de precisión: Zonificación e interrelación de características
físico-químicas del suelo, malezas y cosecha en cultivos mediterráneos. Desarro-
llo de estrategias para optimizar el uso de agroquímicos.
Title: Precision Agriculture: spatial characterization of soil fertility, weeds and yield.
The interaction of these factors and strategies to optimize the agrochemical use.
Responsable:  F. López Granados Entidad financiera: CICYT
Participante IAS: L. García Torres, Referencia: AGF 99-0878
M. Jurado Expósito Duración: 1999-2002
Resumen: De forma global, se pretende estudiar la variabilidad espacial y la dinámica de factores
abióticos (tipo de suelo, nutrientes) y bióticos (cosecha y malezas) en trigo/girasol y olivar a través de la
georreferenciación (GPS) y los sistemas de información geográfica. Los objetivos concretos son: 1)
Zonificación y análisis geoestadístico de las áreas de mayor y menor fertilidad dentro de cada campo;
2) Relacionar dichas áreas con los rodales de malas hierbas y los distintos rendimientos obtenidos a
través de mapas de cosecha; 3) Establecer estrategias para la aplicación dirigida de insumos (fertili-
zantes y herbicidas).
Summary: The lack of spatial uniformity in the factors that influence the crop productivity has been
known since decades. However, in practice, the study of spatial variation of field variables such as soil
texture and fertility, or weeds- crop competittion had not been carried out. The possibility to do it has
come paralell to the availability of using the Global Positioning System (GPS) and Geographic Information
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Systems (GIS). Agricultural techniques developed from the application of these tools have led the adoption
of the term of Precision Agriculture (PAG). PAG is a new and international agronomic challenge that
aims the optimisation of agrochemical use throughout a site specific application in order to get economic
and environmental benefits. A wide interest has been recognised for farmers, companies and researchers
to implement the PAG, specially for extensive crops. This project aims: 1) to characterize the spatial
variation of soil texture and fertility in winter wheat, sunflower and olive orchards; 2) to relate this information
to weed patches and mapping yield previously recorded from those crops; and 3) to assess the strategies
for site specific agrochemical (fertilizers and herbicides) management. This project is pioneering for the
Mediterranean agriculture.
Título: Manejo de malas hierbas en el cultivo de girasol: bases ecológicas, siste-
mas de teledetección y estrategias de control con tecnología de precisión.
Title: Site-specific weed management in sunflower: ecological basis, remote sensing
and control strategies under precision agriculture technology.
Responsable: F. López Granados Entidad financiera: CICYT
Participantes IAS: L. García Torres, Referencia: AGL-2002-04468-CO3-02
M. Jurado Expósito Duración: 2002-2005
Resumen: El proyecto pretende abordar de una forma multidisciplinar diversos aspectos relacionados
con el manejo de las malas hierbas dentro de sistemas de Agricultura de Precisión. Por un lado, trata de
profundizar en el conocimiento de los aspectos eco-biológicos que determinan la existencia y la dinámi-
ca espacio-temporal de malas hierbas en diversos cultivos extensivos de secano (principlamente trigo,
cebada y girasol). A través de estos conocimientos y utilizando diversas aproximaciones basadas en
geoestadísticas se persigue zonificar las malas hierbas de un campo para facilitar la realización trata-
mientos localizados. Por otro lado, se pretende la teledetección de rodales de malas hierbas, emplean-
do para ello varios sensores: fotografía aérea e imágenes satélite (Ikonos, QuickBird y otros). Este
proyecto forma parte de un proyecto coordinado en el que hay otros centros del CSIC (CCMM e IAI) en
el que se desarrollará un tractor autónomo con sensores y sistemas de control específicos para control
localizado de malas hierbas. Por tanto en última instancia, se pretende desarrollar y evaluar distintas
soluciones de manejo de las malas hierbas basadas en la realización de tratamientos herbicidas loca-
lizados. Esto implicará determinar las consecuencias técnicas y económicas derivadas de la utilización
de estos sistemas de precisión.
Summary: The project aims a multidisciplinary approach of various aspects related to site specific weed
management (precision farming). Firstly, to improve the knowledge on the eco-biological aspects
determining the presence and the spatial and temporal dynamics of weeds in various dry-land crops
(mainly wheat, barley, and sunflower). This knowledge will be used to define management units within a
field  to facilitate patch spraying using different approaches based on geostatistical tools. Secondly, it
will try to detect weed patches, using different remote sensing approaches: aerial fotograph and satellite
images. Finally, it challenges  the  development  and the evaluation of  various solutions for site specific
weed management using herbicides. This project is included in a more ambitious project which implies,
the development of an autonomous tractor equipped with sensors and control systems for the automatic
patch spraying. On the other hand, it involves various evaluation procedures, both from experiments
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and simulations to determine the economic and technical consequences of using these precision
agriculture systems.
Título:  Obtención de un germoplasma de aguacate tolerante a los agentes
causales de las podredumbres radiculares de este cultivo.
Title: Obtaining of tolerant avocado germoplasm to the causal agents of avocado root
rots.
Responsable: A. Barceló Muñoz Entidad financiera: DGIEA-JA
(CIFA-Málaga) Referencia: 90.11.Proyecto 9
Participante IAS:  C.J. López Herrera Duración: 2000-2002
Resumen: Se pretende importar material de aguacate tolerante a Phytophthora cinnamomi, procedente
de países cultivadores de aguacate (Australia, California-USA, Israel y Sudáfrica) con programas de
selección de material contra hongos de suelo. Se estudiará la tolerancia de este material importado a
las cepas de los hongos (Phytophthora cinnamomi y Rosellinia necatrix) causantes de las podredum-
bres radicales del cultivo del aguacate en el litoral andaluz. Posteriormente se propagará el material
seleccionado previamente como tolerante a los patógenos citados, se valorará, y se conservará en
campo como fuente de material para replantar fincas de aguacate del litoral andaluz con problemas de
los hongos de suelo citados.
Summary: Avocado plants tolerant to Phytophthora cinnamomi, from growing countries (Australia,
California-USA, Israel and Sudáfrica) with programs on avocado selection against soilborne fungi, will
be imported. The tolerance of these plants against the isolates of fungi (Phytophthora cinnamomi and
Rosellinia necatrix) causing avocado root rots in the southern Spain, will be studied.  Afterwards, the
previously selected plants will be propagated, evaluated  and conserved  in field, as  source of material
for replanting avocado orchards in Andalucía infested with these pathogens.
Título:  Control de la podredumbre blanca del aguacate mediante hongos anta-
gonistas.
Title: Biological control of avocado white root rot with antagonistic fungi.
Responsable: C.J. López Herrera Entidad financiera: CICYT
Referencia: AGL2000-1 -CO2-0
Duración: 2001-2004
Resumen: En este proyecto se aborda el estudio del control biológico de la Podredumbre blanca del
aguacate (PB) causada por Rosellinia necatrix, mediante la utilización de hongos antagonistas
(Trichoderma sp.). Para ello se van a seleccionar y caracterizar cepas del patógeno y del antagonista
mediante estudios de virulencia in vitro e in vivo, cultivos duales y técnicas moleculares. Se estudiará la
incorporación de cepas de Trichoderma al suelo para el control del patógeno y se determinarán las
proteínas de Trichoderma implicadas en la inhibición del crecimiento de R. necatrix. Se abordará asi-
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mismo la puesta a punto de un método diagnóstico precoz de la enfermedad que permitirá la aplicación
de tratamientos contra el patógeno en árboles que aún no muestren síntomas de la enfermedad. Final-
mente se pondrá a punto un método de regeneración y transformación de plantas de aguacate incorpo-
rando un gen de Trichoderma seleccionado previamente en los estudios de proteínas del antagonista
presentando un incremento de tolerancia a la podredumbre blanca.
Summary: The main goal of this project is to develop a procedure for biological control of avocado white
root rot caused by Rosellinia necatrix, through the utilization of antagonistic fungi, e.g., Trichoderma sp..
To achieve this goal, several strains of the fungal pathogen as well as the antagonist will be selected and
characterized throughout virulence studies in vivo and in vitro, dual cultures, and molecular techniques.
The effects, in fungal pathogen control, of incorporation of Trichoderma strains to the soil will also be
evaluated. Trichoderma proteins responsible for inhibiting the growth of Rosellinia will also be identified.
This project also aims at the development of a method for early diagnosis of the disease in avocado
plants before the appearance of symptoms. This would allow the application of treatments at a very
early stage of infection and a better control of the disease. Finally, the project will include the development
of a regeneration and transformation procedure for avocado, in order to get transgenic avocado plants
with a gene of Trichoderma, showing increased tolerance to the white root rot.
Título: Selección, micropropagación y evaluación de portainjertos de aguacate
tolerantes a Rosellinia necatrix y Phytophthora cinnamomi.
Title: Selection, micropropagation and evaluation of tolerant avocado rootstocks to
Rosellinia necatrix and Phytophothora cinnamomi.
Responsable: A. Barceló Muñoz Entidad financiera : MICYT
(CIFA-Málaga) Referencia: RTA-02-023
Participantes IAS: C.J. López Herrera Duración: 2002-2004
Resumen: El objetivo general del proyecto es la búsqueda de portainjertos de aguacate tolerantes a las
podredumbres radiculares de este cultivo causadas por Phytophthora cinnamomi  y  Rosellinia necatrix.
Para ello se pretende evaluar la tolerancia a la podredumbre blanca causada por R. necatrix en plantas
de aguacate procedentes de semillas autóctonas de plantaciones de la costa sur de España (Málaga y
Granada), y de otras importadas de bancos de germoplasma de Méjico, así como estudiar la posible
doble tolerancia a R. necatrix  y P. cinnamomi en selecciones tolerantes al último patógeno, proceden-
tes de la Universidad de California (USA) y de Hans Merensky Holding (Sudáfrica). Finalmente, se
evaluará la variabilidad de la tolerancia a distintos aislados de R. necatrix en los genotipos selecciona-
dos y se pondrán a punto métodos de rejuvenecimiento que permitan la micropropagación de estos
clones adultos de aguacate.
Summary: The main objective of this project is the search of  avocado rootstocks tolerant to root rots
caused by Phytophthora cinnamomi and Rosellinia necatrix. The tolerance to white rot caused by R.
necatrix on avocado seedlings from orchards of southern Spain (Málaga and Granada), and the
germplasm banks of Mexico will be studied. Besides, the possible double tolerance against R. necatrix
and P. cinnamomi in avocado plants tolerant to P. cinnamomi,  from the University of California (USA)
and  Hans Merensky Holding (Sudáfrica), will be investigated. Finally, the tolerance of the selected
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genotypes to different  R. necatrix isolates will be evaluated. In addition, rejuvenation methods that
would allow the micropropagation of adult avocado plants will  be investigated.
Título:  Control integrado de la fusariosis vascular del clavel.
Title: Integrated control of vascular wilt of carnation.
Responsable: A. Prados Ligero Entidad financiera: INIA
(CIFA-Córdoba) Referencia: SC00-090-C2 (01-02)
Participantes IAS: J.M. Melero Vara, Duración: 2000-2003
C.J. López Herrera
Resumen: Se pretende obtener un método de control integrado de la fusariosis vascular del clavel
(FVC), causada por Fusarium oxysporumf. sp. dianthi (Fod). Para ello, en primer lugar, se selecciona-
ron aislados de Trichoderma y Fusarium no patogénicos por su eficacia como antagonistas de Fod en
bioensayos sobre plántulas de clavel. Asimismo se evaluó el régimen térmico del suelo infestado de un
invernadero de clavel sometido a solarización, con y sin enmienda orgánica, en época subóptima.
Posteriormente se ha determinado la efectividad de combinaciones de tratamientos biológicos y quími-
cos con la solarización del suelo del invernadero infestado con Fod, en la reducción de las poblaciones
de éste. Finalmente se analizó el progreso epidémico de la FVC en parcelas sometidas a los tratamien-
tos combinados, y se determinó su influencia en el rendimiento.
Summary: This project was aimed to achieve a method of integrated control for vascular wilt of carnation
(CW), caused by Fusarium oxysporum f. sp. dianthi (Fod). Non-pathogenic Trichoderma and Fusarium
isolates were selected in trials with  carnation seedlings, by their effectiveness as antagonistic to Fod.
The thermal regime of soil solarization under suboptimal conditions was also evaluated in a carnation
greenhouse with and without organic amendment. Afterwards the effectiveness of biological and chemical
treatments combined with soil solarization in reducing Fod soil populations was determined in a
greenhouse infested with  this pathogen. The epidemic progress of the CW was analysed in plots with
the combined treatments mentioned, and its influence in the yield was determined.
Título: Desarrollo de germoplasma de girasol con resistencia a nuevas razas de
Orobanche y con aceite con alta resistencia a la oxidación.
Title: Development of germplasm with resistance to Orobanche and with oil with
high oxidative stability.
(Proyecto en colaboración con el Depto. de Agronomía y Mejora Genética Vegetal)
Responsable: J. Domínguez Giménez Entidad financiera: INIA
(CIFA-Córdoba) Referencia: RTA01-131
Participantes IAS: J.Mª Fernández Duración: 2001-2003
Martínez, J.Mª Melero Vara, L. Velasco
Varo, B. Pérez Vich
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Resumen: La orientación general del proyecto fue la obtención de material vegetal con buenas carac-
terísticas agronómicas, calidad de aceite y resistencia a nuevas razas de los patógenos más importan-
tes. Concretamente, en cuanto a resistencia a enfermedades, el objetivo específico fue la búsqueda de
nuevas fuentes de resistencia a las razas más virulentas de jopo y la incorporación de la resistencia a
material con buenas características agronómicas así como estudios genéticos y de alelismo. En cuanto
a calidad de aceite, los objetivos fueron el desarrollo de material vegetal con distinta composición de
ácidos grasos y con elevado contenido total y distinta composición de tocoferoles, así como el estudio
genético de la composición de tocoferoles en el aceite de girasol. Dentro del desarrollo de estos obje-
tivos se han llevado a cabo estudios de la genética de la resistencia a jopo de varias fuentes proceden-
tes de girasol cultivado y silvestre, se han evaluado colecciones de germoplasma para variabilidad en
contenido y composición de tocoferoles, asi como estudios genéticos de mutantes con alto contenido
en beta- y gamma-tocoferol.
Summary: This project was aimed at the development of germplasm with good agronomic charactristics,
oil quality and resistance to the new races of the most important pathogens. Specifically, in relation to
disease resistance, the specific goal was the search of new sources of resistance to the most virulent
races of broomrape and their transfer of resistance to material with good agronomic characteristics as
well as genetic and allelic studies. In relation to oil quality, the objectives are the development of material
with different fatty acid composition combined with elevated total content and different profiles of
tocopherols as well as genetic studies of the tocopherol composition in the seed oil. Within these objectives,
genetic studies have been carried out  on the inheritance of several sources of resistance coming from
cultivated and wild sunflower, as well as evaluations of germplasm collections for variability of tocopherol
content and composition, and genetic studies of mutants with high content of beta- and gamma-tocopherol.
Título: Fusariosis del espárrago: Influencia de especies patogénicas de Fusarium,
cultivares de espárrago, factores ambientales y microorganismos de la rizosfera.
Title: Fusarium crown and root rot of asparagus: Influence of pathogenic species of
Fusarium, asparagus cultivars, environmental factors and microorganisms of the
rhizosphere.
Responsable: M.J. Basallote Ureba Entidad financiera: INIA
(CIFA-Córdoba) Referencia: RTA 02-216
Participante IAS: J.M. Melero Vara Duración: 2002-2004
Resumen: Los objetivos de este proyecto son: 1) determinar la incidencia de Fusarium spp. en garras
de espárrago; 2) estudiar la influencia de humedad y temperatura en el desarrollo de podredumbres de
tallo, rizomas y raices, asociadas a Fusarium spp.; 3) evaluar las interacciones entre éstas y los cultivares
más utilizados de espárragos y 4) seleccionar posibles antagosnistas de la rizosfera de espárrago y
determinar su eficacia como agentes de biocontrol.
Summary: This project was aimed to: determine Fusarium spp. occurring in asparagus crowns; 2) study
the effect of temperature and humidity on stem, rhizome and root rots associated to those fungal species;
3) evaluate the interactions Fusarium spp. / asparagus most common cultivars; and 4) isolate possible
antagonists of Fusarium crown and root rot from asparagus rhizosphere and determine their efficacy as
biocontrol agents.
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Título: Bases epidemiológicas para el control integrado de enfermedades causa-
das por hongos de suelo en cultivos de remolacha de siembra otoñal.
Title: Epidemiological basis for the integrated control of soilborne fungal diseases in
fall-sown sugar beet crops.
Responsable: J.A. Navas Cortés Entidad financiera: CICYT
Participantes IAS: P. Castillo Castillo Referencia: AGL2002-01418
y R.M. Jiménez Díaz Duración: 2002-2005
Resumen: El objetivo de este proyecto es desarrollar nuevos conocimientos sobre la ecología de los
agentes y la epidemiología de Podredumbre Blanca (Sclerotium rolfsii) (PBR) y Lepra (LR) (Physoderma
leproides) en cultivos de remolacha de siembra otoñal, que permitan el diseño de estrategias eficientes
para el control integrado de ambas enfermedades. Se desarrollarán experimentos en condiciones de
campo en suelos naturalmente infestados por cada uno de los dos patógenos, que estarán situados en
las áreas del cultivo en el Sur de España. Se determinarán los patrones de distribución espacial y en el
perfil del suelo de S. rolfsii en suelos infestados, así como la incidencia de LR en cultivos de remolacha
del Sur de España. Además, se determinará: i) la dinámica espacio-temporal de las epidemias de PBR
y LR; ii) la dinámica temporal de las infecciones primarias por S. rolfsii o P. leproides y la influencia de
las condiciones ambientales sobre ellas; y iii) la posibilidad de dispersión secundaria de PBR y LR
desde un foco primario de infección. Finalmente, la información obtenida en el proyecto se utilizará
para desarrollar un sistema predictivo que estime la incidencia de PBR y las pérdidas de rendimiento
del cultivo en función de la densidad de inóculo inicial del patógeno en el suelo y las condiciones
ambientales que prevalecen durante el ciclo del cultivo.
Summary: Fall-sown sugarbeets are extensively grown in irrigated clay-loam soils in southern Spain.
Under these conditions, sugarbeet production is severely affected by Sclerotium root rot (SRR) (Sclerotium
rolfsii) where is endemic in the area. Also, severe beet tumor (BT) (Physoderma leproides) is recently
threatening sugarbeet production in this area. No effective control measures for these two diseases are
currently available. The objective of this proposal is to develop new knowledge on the ecology and
biology of the pathogens and the epidemiology of Sclerotium root rot and beet tumor in fall-sown sugarbeet
crops in order to design efficient strategies for integrated disease control. We shall carry out experiments
under field conditions in naturally infested soils by each of the two pathogens located in sugarbeet
cropping areas in southern Spain, to determine the spatial pattern and distribution gradients of S.rolfsii
in infested soils and to assess the incidence of BT in sugarbeet crops in southern Spain. In addition, we
will determine: i) the spatial distribution and temporal development of SRR and BT epidemics; ii) the
time course of primary infections by S. rolfsii or P. leproides as influenced by the environment; and iii) the
possibility of secondary spread of SRR and BT from a source of infection. Finally, the information obtained
in the project will be used to develop a forecasting system to predict SRR incidence and yield losses
related to initial inoculum density in the soil and environmental conditions prevalent during the crop
cycle. Our research planning is technically supported by the agro-industry involved in sugarbeet production
in Spain.
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Título: Construcción de un modelo de simulación del cultivo del ajo (Allium
sativum L.) y su aplicación a la optimización del riego y otras prácticas de cultivo.
Title: Development of a simulation model of the garlic crop aimed to improve irrigation
water management and other cultural practices.
(Proyecto en colaboración con el Depto. de Agronomía y Mejora Genética Vegetal)
Responsable: F. Orgaz Rosúa Entidad financiera: CICYT
Participantes IAS: H. Rapoport, F. Referencia: AGL2000-2002
Villalobos, E. Fereres Duración: 2001-2004
Resumen: El proyecto pretende profundizar en las respuestas del cultivo del ajo a factores ambientales
y de manejo para construir un modelo dinámico de simulación. Se propone la realización de experimen-
tos de campo y en condiciones controladas para la parametrización y verificación del modelo. Sus
aplicaciones permitirán la optimización de prácticas como la fecha y densidad de siembra y la progra-
mación de riegos en distintas zona productoras.
Summary: The objective of this project is to develop a simulation model of the growth and yield of the
garlic crop.  Several experiments in growth chambers and under field conditions have been done for
model calibration and validation. Model applications include the evaluation of different cultural practices
and optimal  irrigation scheduling.
Título: Desarrollo reproductor y fructificación en Olea europaea.
Title: Reproductive development and fruiting behavior in Olea europaea.
Responsable: H. Rapoport Entidad financiera: MCYT
Referencia: REN2001-1502-C03-02
Duración: 2002-2004
Resumen: En este subproyecto se pretende caracterizar la floración y fructificación de cultivares del
olivo, Olea europaea L., frente a poblaciones silvestres de O. europaea, con el fin de profundizar en el
conocimiento del comportamiento reproductor de esta especie en su conjunto. El estudio se centra
sobre el desarrollo de las yemas florales y la formación del fruto, y la influencia de la fecha de recolec-
ción de frutos sobre la floración de retorno al año siguiente.
Summary: In this subproject the flowering and fruiting behaviour of olive cultivars, Olea europaea L., is
contrasted with that of wild populations of O. europaea, in order to further our understanding of reproductive
behaviour in this species as a whole. The study focuses on the differentiation and development of
reproductive buds, formation of the fruit, and the influence of the date of fruit harvest on return-to-bloom
the following year.
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2.2 Convenios con instituciones públicas y privadas
Título: Sistema de Soporte a la Decisión (SSD) para la protección integrada del
manzano.
Title: DSS for apple integrated protection.
Responsables: J.L. González Andújar, Entidad financiera: Universidad de la
P. Mondino Hintz República (Uruguay)
Duración: 2002-2003
Resumen: Desarrollo de un SSD que integre todos los aspectos de la protección de cultivo (plagas,
enfermedades y malas hierbas) del manzano. Dicho sistema ayudará a la identificación de los proble-
mas y a encontrar las medidas más adecuadas y eficientes para su control.
Summary: The project’s aim is to develop a Decision Support System that integrate all the aspects of
crop protection in apple trees. Such system will allow the identification and control of diseases, pests,
and weeds.
Título: Aplicación informática sobre gestión de explotaciones de olivar: Desa-
rrollo de los módulos de identificación de plagas, enfermedades y malas hierbas.
Title: Informatic application for olive crop management: Development of modules of
pest, weed and diseases identificacion.
Responsable: J.L. González Andújar Entidad financiera: Federación Andalu-
za Empresas Cooperativas Agrícolas
Duración: 2003
Resumen: El objetivo de este proyecto es el de proveer al sector olivarero español de un Sistema de
Soporte a la Decisión  como ayuda a la identificación de plagas, enfermedades y malas hierbas.
Summary: The objective is to develop an Decision Support System to help in the identification of pest,
disease and weeds in olive crops.
Título: Colaboración científico-técnica con la Federación Europea de Agricul-
tura de Conservación (ECAF) en el desarrollo del Proyecto LIFE.
Title: Contract: Scientific and technical collaboration between IAS and ECAF (Euro-
pean Conservation Agriculture Federation) within the framework of the LIFE Project.
Responsable: F. López Granados Entidada financiera: ECAF
Entidades participantes: ECAF/IAS Referencia: 99-E-00386
Duración: 2002-2004
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Resumen: Este proyecto de colaboración engloba una serie de actividades científico-técnicas de cam-
po y de gabinete que ayudarán en la transferencia de conocimientos en las técnicas de agricultura de
conservación en olivar, especialmente en la aplicación de cubiertas vegetales para la reducción de la
erosión.
Summary: This project aims field and laboratory scientific and technical activities  to transfer  to the
farmer the conservationist agricultural techniques based on cover crop in olive groves in order to prevent
soil erosion.
Título: Estudio del control de enfermedades de clavel producidas por patógenos
de suelo mediante la utilización de compost y el cultivo hidropónico.
Title: Study of carnation disease control caused by soilborne pathogens using compost
and hydroponic culture.
Responsable: M. López Rodríguez Entidad financiera: Fundación Alfonso
(IFAPA-JA) Martín Escudero
Participantes IAS: J.M. Melero Vara, Duración: 2003
C.J. López Herrera
Resumen: Se pretende estudiar la efectividad de la incorporación al suelo de dos tipos de compost
diferentes, de restos de hortícolas y de corcho, en comparación con un cultivo hidropónico en sustrato
de compost de corcho, para el control de la Fusariosis vascular del clavel (FVC), causada por Fusarium
oxysporum f.sp. dianthi (Fod), y de las agallas radiculares (AR) ocasionadas por Meloidogyne incognita.
Para ello se está evaluando la efectividad de estos composts sobre las poblaciones de Fod y M. incognita
en el suelo, sobre el progreso de las enfermedades, y sobre el rendimiento del cultivo. Paralelamente,
se estudia el progreso epidémico de FV y AR de clavel en dos cultivares con distintos niveles de
susceptibilidad a dichas enfermedades.
Summary: To control vascular wilt of carnation (CW) caused by Fusarium oxysporum f sp. dianthi (Fod)
and root knots (RK) caused by Meloidogyne incognita, two different types of composts from vegetable
and cork residues were added to the soil, and these treatments were compared with hydroponic culture
in cork compost used as a substrate. The effectiveness of these treatments on soil populations of Fod
and M. incognita, on disease progress, and on crop yield, is being determined. Simultaneously, the
epidemic progress of CW and RK in two carnation cultivars is under study.
Título: Determinación de la resistencia a Plasmopara halstedii en variedades de
girasol para los registros de variedades comerciales y protegidas.
Title: Determination of the resistance to Plasmopara halstedii  in sunflower varieties
for their registration.




Resumen: Se determinará cada año, el nivel de resistencia a las infecciones por distintas razas de
mildiu de girasol en un número aproximado de 40 variedades en registro comercial. Ello permitirá la
toma de decisión respecto al registro de dichas variedades por la OEVV.
Summary: The level of resistance to different races of downy mildew will be determined, every year, in
sets of ca. 40 sunflower varieties to be registered for commercial use. The results obtained will be
determinant for the corresponding registration by the OEVV.
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Effect of soil solarization on the eradication of Fusarium oxysporum f. sp. dianthi
and on Fusarium wilt of carnation.
Seminars on Proteomics.
Córdoba (España). 4-7 febrero 2003.
Jorge, I., J.A. Navas Cortés, R.M. Jiménez Díaz and M. Tena.
Two-dimemsional electrophoretic analysis of extracellular proteins from two races
of Fusarium oxysporum f.sp. ciceris and a non-pathogenic isolate of F. oxysporum.
II Congreso Mundial sobre Agricultura Conservacionista. “Produzindo em har-
monia com a natureza”.
Foz de Iguaçu, Paraná (Brasil). 2003.
García Torres, L., A. Martínez Vilela and A. Holgado Cabrera.
Green label/ certield quality recognition for conservation agricultura productos, p. 6.
Martínez Vilela, A., L. García Torres and A. Holgado Cabrera.
Conservation agriculture networks in Europe, p. 8.
Third Workshop on Site-Specific Weed Management (patrocinado por la Socie-
dad Europea de Malherbología, EWRS).
Madrid (España). 9-11 abril 2003.
López Granados, F. and M. Jurado Expósito.
Assessing economic savings and environmental benefits of Site Specific Weed
Management in sunflower. Incluido pág web: www.agrsci.dk/jbt/sch/ewrs/
Jurado Expósito, M. and F. López Granados.
Standardizing measurements of weed distribution. Incluido pág web:
www.agrsci.dk/jbt/sch/ewrs/
Jurado Expósito, M. and F. López Granados.
Mapping weeds in sunflower crops. Incluido pág web: www.agrsci.dk/jbt/sch/ewrs/
4th International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops; International
Society for Horticultural Science.
Davis, California (EEUU). 1-5 septiembre 2003.
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Gucci, R., G. Costagli y H.F. Rapoport.
The effect of irrigation on fruit development of olive cultivars ‘Frantoio’ and
‘Leccino’.
V International Congress on Artichoke.
Tudela, Navarra (España). 5-8 mayo 2003.
Olivares García, C.,  M. Collado Romero, J. Mercado Blanco, E. Pérez Artés, A.
Jiménez, J. Armengol, J. García Jiménez and R.M. Jiménez Díaz.
Genetic and pathogenic characterization of Verticillium dahliae infecting artichoke
in the Valencia region of eastern Spain.
V Congreso Mundial de Aguacate
Málaga (España). 2003.
Soler, A., C.J. López Herrera y A. Llobell.
Métodos de estudio basados en cepas de Trichoderma para el control biológico de
enfermedades de raíz producidas por P. cinnamomi y Rosellinia necatrix  en aguacate.
González Sánchez, M.A., E. Castañeda, P. Domínguez Correa, F. Siveiro de la
Rosa, L. Gallo Llobet, C.J. López Herrera, F.M. Cazorla y R.M. Pérez Jiménez.
Selección de bacterias antagonistas de Rosellinia necatrix para su aplicación en el
control biológico de la podredumbre blanca radicular del aguacate.
Ruano Rosa, D., L. del Moral  Navarrete y C. J. López Herrera.
Ensayos de control biológico de la podredumbre blanca del aguacate.
Ruano Rosa., D., L. del  Moral  Navarrete y C.J. López Herrera.
Estudio de temperaturas y crecimiento in vitro en aislados de Trichoderma y
Rosellinia necatrix. Evaluación del antagonismo mediante cultivos duales.
López Herrera, C.J., R.M.  Pérez Jiménez y T. Zea Bonilla.
Evaluación de diferentes fungicidas en el control de la Podedrumbre blanca del
aguacate.
Pérez Jiménez, R.M., T. Zea Bonilla y C.J. López Herrera.
Podredumbres radiculares del aguacate en la costa sur de España: revisión y esta-
do actual de la investigación.
Pérez Jiménez, R.M., T. Zea Bonilla, I. Imbrada Solano, F. Pliego Alfaro, C.J.
López Herrera y A. Barceló Muñoz.
Selección de portainjertos de aguacate tolerantes a la podredumbre blanca causa-
da por Rosellinia necatrix.
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8th International Congress of Plant Pathology.
Christchurch (New Zeland). 2003.
Okubara, P. A., B.B. Landa, J.P.  Kornoely and T. Paulitz.
Wheat rhizosphere-microbe interactions-Factors and genes.
Melero Vara, J.M., A.M. Prados Ligero, C.J. López Herrera and M.J. Basallote
Ureba.
Evaluation of levels of resistance to Fusarium oxysporum f.sp. dianthi in some
carnation cultivars.
XXIV Congreso ASCOLFI (Asociación Colombiana de Fitopatología).
Armenia (Colombia). 25-27 junio 2003.
Maya Bolívar, S., J.A. Navas Cortés y R.M. Jiménez Díaz.
Influencia de la densidad de inóculo de las razas 1A y 1B/C  de Fusarium oxysporum
f. sp. ciceris  sobre el desarrollo de la Fusariosis vascular en cultivares de garbanzo.
43 Congresso Brasileiro de Olericultura.
Recife (Brasil). 27 julio-1 agosto 2003.
Maranhão, H.E. de A., J.A. Navas Cortés and R.M. Jiménez Díaz.
Patogenicidade de isolados de Pyrenochaeta terrestris, agente causal de ‘raiz ro-
sada’ em cebol.
3.2.2  Congresos científicos nacionales
Año 2002
1º Congreso Nacional Mobilizaçao de Conservación do Solo (Gottlieb Bash &
Fernando Teixeira).
Evora (Portugal). 12-14 junio 2002.
García Torres, L. and A. Martínez Vilela.
Agricultura de Conservación en el olivar: beneficios medioambientales.
XI Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología.
Almería. 14-18 octubre 2002.
Aguilar, M.I., M.L. Guirado, J.M. Melero y J. Gómez.
Viabilidad de Fusarium oxysporum f.sp. melonis y f.sp. lycopersici en el compost
elaborado con restos de plantas enfermas, p. 217.
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Akhtouch, B., J.M. Fernández Martínez, J. Domínguez y J.M. Melero.
Efecto de distintas épocas de siembra en las infecciones de girasol por la raza F de
jopo, p. 239.
Bejarano Alcázar, J. y E. Pérez Artés.
Importancia de la Verticilosis de algodonero y distribución de patotipos de
Verticillium dahliae en Andalucía, p. 219.
Bongue, D., D. Rodríguez Jurado, R.M. Jiménez Díaz y J. Bejarano Alcázar.
Control de la Verticilosis del algodonero mediante tratamientos con compuestos
químicos no fungicidas, p. 263.
Carrasco Ballesteros, S., E. Pérez Artés, P.  Castillo y R.M. Jiménez Díaz.
Diagnóstico molecular del nematodo lesionador de raíz de cereales y legumino-
sas, Pratylenchus thornei, p. 162.
Collado Romero, M., C. Olivares García, J. Mercado Blanco, A. Giménez Jaime,
J. Armengol, J. García Jiménez y R.M. Jiménez Díaz.
Compatibilidad vegetativa y caracterización molecular en aislados de Verticillium
dahliae que infectan alcachofa en la comunidad valenciana, p. 124.
Jiménez Díaz, R.M.
Agricultura Sostenible y Fitopatología: ¿Estamos haciendo frente a las exigencias
que se plantean?, p. 5.
Jiménez Gasco, M.M. y R.M. Jiménez Díaz.
Una propuesta evolutiva en patotipos y razas patogénicas de Fusarium sporum f.
sp. ciceris, el agente de la Fusariosis vascular del garbanzo, p. 12.
Landa, B.B.
Colonización preferente de la rizosfera de guisante por  genotipos de Pseudomonas
fluorescens productores de 2,4-diacetilfluoroglucino.
Lara, A., L. Molinero, C. Corpas, J.M. Melero, A.M. Prados y M.J. Basallote.
Variabilidad en la respuesta a tebuconazol de diferentes aislados de Sclerotium
cepivorum, p. 265.
Maranhão, E.H.A. y J.A. Navas Cortés.
Reacción de genotipos de cebolla a la infección por Pyrenochaeta terrestris, agente
de la raíz rosada, p. 55.
Mercado Blanco, J, S. Parrilla Araujo, A. Valverde Corredor y J.L. Trapero Casas.
Detección de la infección doble de olivo por los patotipos defoliante y no defoliante
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de Verticillium dahliae mediante dúplex-“nested” PCR, p. 32.
Mercado Blanco, J., M. Collado Romero, S. Parrilla Araujo y D. Rodríguez  Jurado.
Monitorización temporal y cuantificación de la infección vascular de olivo por
Verticillium dahliae mediante PCR cuantitativa en tiempo real (RT-QPCR), p. 80.
Navas Cortés, J.A. y J.L. Trapero Casas.
Desarrollo espacio-temporal de epidemias de Verticilosis en una plantación de olivo,
p. 14.
Nico, A.I. y P. Castillo.
Desinfestación de sustratos utilizados en viveros de olivo mediante solarización, p. 56.
Pérez Artés, E. y A. Ruz Carrillo.
Diagnóstico molecular de Verticillium dahliae en muestras de suelo mediante PCR
secuencial ("nested"), p. 31.
Pérez Jiménez, R.M., T. Zea Bonilla, A. Barceló Muñoz y C.J. López Herrera.
Avances en el programa de selección de portainjertos de aguacate tolerantes a la
podredumbre blanca causada por Rosellinia necatrix,  p. 279.
Prados Ligero, A., M.J. Basallote Ureba, C.J. López Herrera y J.M. Melero Vara.
Control biológico de la fusariosis vascular del clavel mediante Fusarium no
patogénicos, p. 289.
Recio, D., L. Molinero, C. Corpas, J.M. Melero, M.J. Basallote, A.M. Prados, M.
Serrano, C. Verdejo y J. Cabrera.
Estrategias de control químico, fisico y biológico para la deducción de la inciden-
cia de Sclerotium cepivorum en el ajo morado de Las Pedroñeras, p. 57.
Rodríguez Jurado, D., S. García Andrés, A. Hervás Vargas, J. Bejarano Alcázar y
R.M. Jiménez Díaz.
Virulencia diferencial de los patotipos defoliante y no defoliante de Verticillium
dahliae sobre lino, p. 227.
Rodríguez Jurado, D., R. Porras Alonso, J.L. Trapero Casas y R.M. Jiménez Díaz.
Potencial de las hojas de olivo caídas tras la infección por el patotipo defoliante
de Verticillium dahliae como fuente de inóculo en las epidemias de Verticilosis, p.
228.
Rodríguez Morcillo, V., J. Bejarano Alcázar y R.M. Jiménez Díaz.
Gama de plantas huésped de los patotipos de Verticillium dahliae que infectan
algodonero y olivo en Andalucía, p. 229.
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Suárez Bonnet, E., A.M. Prados Ligero y J.M. Melero Vara.
Pérdida de viabilidad del inóculo de tres aislados de Fusarium oxysporum f.sp.
dianthi incubados a diferentes temperaturas, p. 284.
Zea Bonilla, T., D. Ruano Rosa, R.M. Pérez Jiménez y C.J. López Herrera.
Control biológico in vitro de la podredumbre blanca de raíz de aguacate por
Trichoderma  sp, p. 280.
Zea Bonilla, T., R. M. Pérez Jiménez, D. Ruano Rosa y C.J. López Herrera.
Selección de aislados de Trichoderma sp. mediante cultivos duales en base a su
antagonismo a Rosellinia necatrix, p. 281.
Año 2003
IX Conferencia Española de Biometría.
La Coruña. Mayo 2003.
Bari, A., A.  Martín, M. Boulouha and  J.L. González Andújar.
Characterization and identification of olive genotypes using an image feature ex-
traction approach, pp. 73-76.
Jurado Expósito, M., F. López Granados, J. L. González Andújar and L. García
Torres.
Characterising spatial and temporal variability of Convolvulus arvensis populations
in wheat-sunflower rotations, pp. 85-88.
IX Congreso de la Sociedad Española de Malherbología.
Barcelona. Noviembre 2003.
Abascal, F.  J. L. González Andújar and M. Jiménez.
Modelización de la dinámica poblacional de Phalaris brachystachys L. en un sis-
tema de rotacion trigo-girasol, pp. 52-55.
Chamorro, L., J.L. González Andújar and F.X. Sans.
Dinámica de poblaciones de Erucastrum nasturtiifolium en cultivos de secano del
área mediterránea, pp. 63-67.
González Andújar, J.L., J. Polo and  C. Fernández Quintanilla.
SIMCE: sistema de soporte a la decisión  para la identificación de plántulas de
malas hierbas en cereales, pp. 48-51.
López Granados, F., M. Jurado Expósito, J. Canales Aguas, J. M. Peña Barragán,
A. García Ferrer y L. García Torres.
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Discriminación de cubiertas vegetales y suelo desnudo en olivar con espectrorra-
diómetro de campo, pp. 27-30.
Peña Barragán, J. M., F. López Granados, M. Jurado Expósito y L. García Torres.
Teledetección de cubiertas vegetales en olivar, pp. 31-34.
X Congreso Nacional Sociedad Española de Ciencias Hortícolas.
Pontevedra. Mayo 2003.
Castillo, F.J., E. Alcántara y H.F. Rapoport.
Caracterización morfológica de estados de desarrollo en la yema del olivo Olea
europaea L.). Actas de Horticultura 39:  262.
3.2.3 Jornadas
Jornadas Ciencia y Medioambiente.
Centro de Ciencias Medioambientales (CSIC). Madrid. 16-17 abril 2002.
García Torres, L.
Agricultura de Conservación y agro-medioambiente en la UE. Actas Ciencia y
Medioambiente (F. Valladares, editor), pp. 203-204.
Jornadas Temáticas "Aspectos Medioambientales de la Agricultura. Libro Blanco
de la Agricultura y el Desarrollo Rural: La Agricultura es un compromiso de
todos".
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. 18 julio 2002.
Jiménez Díaz, R.M.
Ponencia: Agricultura Sostenible para satisfacer los retos medioambientales de la
producción agrícola.
Jornada "Agricultura Sostenible en  Zonas Húmedas".
Conselleria de Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.Valencia. 13  noviembre  2002.
Jiménez Díaz, R.M.
Ponencia: Agricultura Sostenible: concepto, puesta en práctica y perspectivas.
Primeras Jornadas de la Asociación Española de Leguminosas.
Córdoba. 15-17 diciembre 2003.
Landa, B. B., J.A. Navas Cortés y R.M. Jiménez Díaz.
Control integrado de la Fusariosis vascular del garbanzo.
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Jornadas Técnicas sobre el esclerocio de la remolacha.
Jerez de la Frontera, Cádiz. 3 diciembre 2003.
Navas Cortés, J.A.
Estado actual de la Podredumbre blanca de la remolacha de siembra otoñal.
3.3  Tesis doctorales
Efectos del compostaje de residuos de plantas hortícolas infectadas sobre la
viabilidad de hongos y virus fitopatógenos.
Doctorando: Aguilar Pérez, Mª Isabel.
Director: Melero Vara, J.M.
Universidad: Almería, Escuela Politécnica Superior. 2002.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Factores que determinan el desarrollo de la “Raíz Rosada” de la cebolla
(Allium cepa L.) causada por Pyrenochaeta terrestris (Hansen) Gorentz, Walter
& Larson.
Doctorando: Albuquerque Marahnao, Eduardo H.
Directores: Navas Cortés, J.A. y R.M. Jiménez Díaz.
Universidad: Córdoba, ETSIAM. 2002.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Influencia de factores edáficos y de los componentes del patosistema Fusarium
oxysporum f.sp. ciceris/Cicer arietinum en el desarrollo de la Fusariosis
Vascular del garbanzo.
Doctorando: Maya Bolívar, Susana M.
Directores: Navas Cortés, J.A. y R.M. Jiménez Díaz.
Universidad: Córdoba, ETSIAM. 2002.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Etiología y control de la necrosis de la adormidera (Papaver somniferum L.).
Doctorando: Muñoz Ledesma, Francisco J.
Directores: Jiménez Díaz, R.M. y J.A. Navas Cortés.
Universidad: Córdoba, ETSIAM. 2002.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Incidencia y patogenicidad de nematodos fitopatógenos en plantones de olivo
(Olea europaea L.) en viveros de Andalucía, y estrategias para su control.
Doctorando: Nico, Andrés I.
Directores: Castillo Castillo, P. y R.M. Jiménez Díaz.
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Universidad: Córdoba, ETSIAM. 2002.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Polinización y cuajado en ciruelo japonés (Prunus salicina Lindl) en la pro-
vincia de Córdoba.
Doctorando: Vidiella Salaberry, Álvaro.
Directora: Rapoport, H.
Universidad: Córdoba, ETSIAM. 2002.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Enfermedades del melón y pepino en los cultivos sin suelo del sudeste andaluz.
Doctorando: Gómez Vázquez, Julio.
Directores: Melero Vara, J.M. y E. Gallego.
Universidad: Almería, Escuela Politécnica Superior. 2003.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Modelización y generación de mapas de la distribución espacial de los estadíos
preimaginales del mosquito verde Jacobiasca lybica (Bergenin & Zanon)
(Homoptera, Cicadelidae) en viñedos y su aplicación en la agricultura de pre-
cisión.
Doctorando: Ramírez Dávila, José Francisco.
Director: González Andújar, J.L.
Universidad: Sevilla, Facultad CC. Biológicas. 2003.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Evaluación de la tolerancia al frío en olivo (Olea europaea L.).
Doctorando: Ruiz Baena, Natividad.
Directores: Barranco, D. y H. Rapoport.
Universidad: Córdoba, ETSIAM. 2003.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
3.4  Tesis de master
Metodología para el análisis histológico cuantitativo del sistema radical del
olivo: efectos de la micorrización.
Autora: Murad, Walaa.
Directora: Rapoport, H.
Master of Science en Olivicultura y Elaiotécnia CIHEAM: Centro Internacional de
Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos y Universidad de Córdoba. 2002.
Calificación: Apto cum laude. Seleccionada para competición en el Prix CIHEAM.
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Caracterización morfológica de la yema del olivo: aplicación al estudio de la
salida del reposo en el sur del Perú.
Doctorando: Castillo Llanque, Franco J.
Directores: Rapoport, H. y E. Alcántara.
Universidad: Córdoba, ETSIAM. 2003.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
3.5  Proyectos fin de carrera
Aspectos epidemiológicos de la lepra de la remolacha causada por el hongo
Physoderma (Urophlyctis) leproides (Trabut) Karting.
Autor: Jordán Ramírez, Rafael.
Directores: Jiménez Díaz, R.M.y J. A. Navas Cortés.
Universidad: Córdoba, ETSIAM. 2002.
Calificación: Sobresaliente.
Modelización de la distribución espacial de malas hierbas en girasol utilizan-
do algoritmos geoestadísticos y su aplicación en agricultura de precisión.
Autor: Villaescusa Hernández, Lourdes.
Directores: López Granados, F. y A. García-Ferrer Porras.
Universidad: Córdoba, ETSIAM. 2003.
Calificación: Sobresaliente.
Estudio de la nascencia de las principales malas hierbas anuales de verano.
Autor: De los Santos Pineda, José Joaquín.
Directores: Urbano, J.Mª  y J.L. González Andújar.
Universidad:  Sevilla. EUTI Agrónomos. 2003.
Calificación: Sobresaliente.
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4. Cooperación  científica
 nacional e internacional
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4.1 Programas y acciones concertadas
Acción integrada HI2001-0222 "Crecimiento y morfogénesis del fruto de variedades
españolas e italianas de olivo" (Fruit growth and morphogenesis of Spanish and Italian
varieties of olive). 2002-2003.
Responsable: H. Rapoport.
Acción Integrada Hispano-Alemana. MCYT. Control biológico de la Verticilosis:
caracterización y aplicación de antagonistas. (HA2003-0134, 2003-2005).
Investigadores participantes: R.M. Jiménez Díaz, B. B. Landa del Castillo, D.
Rodríguez Jurado, J. Mercado Blanco.
Twinning Convenan Project CZ02/IB/AG03.
"Strengthening Special Diagnostic Methods in Phytosanitary Administration- Plant
Health". República Checa.
Responsable: R.M. Jiménez Díaz.
Investigadores participantes: B.B. Landa del Castillo, J. Mercado Blanco.
4.2  Estancias de investigadores extranjeros
en el Instituto de Agricultura Sostenible
Dr. J.M. Amador.
Director, TAMUK-Citrus Center.
The Texas A&M University, Weslaco, Texas. 15 de mayo de 2002.
Cooperación en investigaciones fitopatológicas en Agricultura Sostenible.
Dr. A. Dinoor.
Professor of Plant Pathology, Faculty of Agricultural, Food and Environmental Qual-
ity Sciences.
The Hebrew University of Jerusalem. Rehovot, Israel. 1-4 de octubre de 2002.
Cooperación en investigaciones sobre enfermedades del garbanzo en Israel y España.
Dr. C. Itai.
Universidad de Ben Gurion; Beer Sheva, Israel. Noviembre 2002-Mayo 2003.
Estancia Sabática.
Dr. R. Gucci.
Universidad de Pisa, Italia. 7-14 marzo; 14-17 julio; 11-22 julio 2002.
Acción integrada España-Italia.
Dra. Mª G. Liébanas Torres.
Universidad de Jaén.1 marzo-15 julio 2002.
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Prof. T.M. Paulitz.
Pullman, WA, EEUU. Septiembre 2002
Conferenciante Invitado XI Congreso SEF.
Prof. A. Troccoli.
Istituto per le Protezione delle Piante, Bari, Italia. 16-21 diciembre 2002.
Cooperación en investigaciones nematológicas en Agricultura Sostenible.
Prof. N.Vovlas.
Istituto per le Protezione delle Piante, Bari, Italia. 15-22 mayo 2002.
Cooperación en investigaciones nematológicas en Agricultura Sostenible.
Dr. J. Amador.
Director TAMUK-Citrus Center. Universidad A&M. Texas, EEUU. 2003.
Actividades de colaboración en investigaciones sobre control de enfermedades en
agricultura sostenible.
Prof. A. Bergamin do Filho.
Professor of Plant Pathology. Universidad de Piracicaba, Brasil. 2003.
Reunión anual del proyecto UE ICA4-2000-10184.
Prof. B. Hau.
Professor of Plant Pathology, Universidad de Hannover, Alemania. 2003.
Reunión anual del proyecto UE ICA4-2000-10184.
Prof. D. Mortensen.
Universidad de Pennsylvania, USA. 2003.
Colaboración sobre modelos de dispersión de malas hierbas.
Prof. D. Téliz.
Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrarias. Texcoco, México. 26 octubre 2003
- 26 enero 2004.
Investigación cooperativa sobre nematodos fitoparásitos que infectan viñedos en An-
dalucía. Subvencionado por PAI-Junta de Andalucía.
Prof. N. Vovlas.
Istituto per le Protezione delle Piante. Bari, Italia. 6-16 mayo 2003.
Cooperación en investigaciones nematológicas en Agricultura Sostenible.
Prof. D.M. Weller.
Director del Root Disease Research Unit. USDA-ARS. Pullman, WA. EEUU. 9-12
octubre 2003.
Actividades de colaboración en investigaciones sobre el control biológico de enfer-
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medades causadas por hongos de suelo.
Prof. L. Zambolin.
Profesor of Plant Pathology, Universidad de Viçosa, Brasil. 6-9 octubre 2003.
Reunión Annual del proyecto UE ICA4-2000-10184.
4.3  Estancias de investigadores del Instituto de
Agricultura Sostenible en Instituciones extranjeras
Dr. J.L. González Andújar.
Dpt. Crop and Soil Sciences. University of Pennsylvania (USA). Julio/Agosto 2002.
Junta de Andalucía.
Dra. F. López Granados.
Ponente invitado por Fundación NOMISMA, Bolonia y Roma. 24-29 mayo 2003.
Redireccionamiento de la PAC y Agricultura Sostenible.
Dra. B.B. Landa del Castillo.
- Pullman, WA, EEUU. Septiembre-Octubre 2002
Ayudas a la Investigación Junta de Andalucía- Ayudas a la Investigación Programa
Propio de la Universidad de Córdoba.
- Utrecht, Holanda. Agosto 2003.
Conferencia Invitada.
Dr.  J. Mercado Blanco.
- State Phytosanitary Administration, Olomouc, República Checa. 14-21 diciembre
2003.
EU PHARE Twinning Project CZ02/IB/AG-03.
- Uppsala Genetic Centre. Univ. of Agricultural Sciences. Uppsala, Suecia. 26 junio-
2 julio 2003.
Encuentro bilateral dentro del proyecto QLRT-1999-1523.
Dra. H. Rapoport.
Pisa, Italia. (1) 4-9 marzo 2003; (2) 29 noviembre -5 diciembre 2003.
Acción integrada España-Italia.
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5.  Actividad docente
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5.1  Cursos
Curso: Las Nuevas Agriculturas: Conservación y Precisión.
Escuela Agraria de Cogullada, Zaragoza. 5-7 febrero 2002.
Agricultura de Precisión: fundamentos, antecedentes y estado actual.
Docente: F. López Granados.
Curso: Control de Plagas en la Producción Integrada.
Departament de Zoología Aplicada. Universidad de Sevilla. Marzo 2002-2003.
Docente: J.L. González Andújar.
Curso: Epidemiología de Enfermedades del Sistema Radical.
Universidad Federal Rural de Pernambuco. Recife, Brasil. Agosto 2002.
Docentes: R.M. Jiménez Díaz y J.A. Navas Cortés.
Curso Internacional de Olivicultura.
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucia. Jaén. 4-29 noviembre 2002.
Docente: H. Rappoport.
IV Master en Olivicultura y Elaiotecnia.
CIHEAM Instituto Agronómico Mediterráneo, Universidad de Córdoba. Octubre
2001- Mayo 2002.
Docente y coordinador del módulo de Botánica del olivo: H. Rappoport.
Docente y coordinador del módulo de Fisiología del olivo: H. Rappoport.
Curso: Agricultura de Precisión y Teledetección Agraria.
Dentro del Programa de Doctorado de la Universidad de Córdoba: Técnicas de repre-
sentación gráfica y diseño en Ingeniería Geomática. ETSIAM-Córdoba. 2003-2005.
Responsable del curso: F. López Granados.
Docentes: F. López Granados, M. Jurado Expósito y  J. L. González Andújar.
Curso: “TECNODUR: Durum wheat yield sustainability and quality”.
Dentro del proyecto: UE-MIUR 5256/91. Córdoba, 3-15 marzo 2003.
Director: Luis García Torres.
Docente: L. García Torres.
-Seminario: Natural resources, agriculture & environment.
- Seminario:  An overview of pesticide use, the case of cereals.
- Seminario: Natural resources and agri-environment.
- Seminario: Durm wheat in Spain, perspectives. Round table.
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Docente: F. López Granados.
- Seminario: Spatial variability in agriculture and input optimisation.
Curso: “AGRIPREC: Optimising management for precision farming”. Dentro
del proyecto: UE-MIUR 5257/92.
Córdoba, 17-29  marzo 2003.
Codirectores: Luis García Torres y Francisca López Granados.
Docente: F. López Granados.
- Seminario: Precision farming and new  techonogies in agriculture
- Seminario: Research lines of precision farming in Europe, USA and Australia.
- Seminario: Sampling techniques in precision farming at real time and previous maps
- Seminario: Remote sensing of soils and   cover crop in olive orchards
- Seminario: Challenges of precision farming.
Docente: L. García Torres.
- Seminario: Objective and scope  of the course.
- Seminario: Types of agriculture, environment and precision agriculture.
- Seminario: Precision Agriculture: perspectives. Round table.
- Seminario: State of the art of the aceptation of  precision farming in the world.
- Seminario: Natural resources and agri-envinment.
- Seminario: Interpretation and scope of crop yield mapping.
Docente: M. Jurado Expósito.
- Seminario: “Geo-statistic as a tool for  precision farming perspectives”.
- Seminario: “Soil and leaf nutrient variability: the case of using precision farming in
olive orchards.”
- Seminario: “Weed management in precision agriculture: spatial variability and site-
specific control”.
Curso:” TEGNOGIS: “Geographic information systems for sustainable man-
agement of agri-environment resources” Dentro del proyecto: UE-MIUR  5255/
90.
Córdoba, 31 marzo-12 abril 2003
Codirectores: Luis García Torres y Alfonso García-Ferrer
Docente: L. García Torres.
- Seminario: Introduction to the course
- Seminario: Natural resources, types of agricultures and environment.
- Seminario: An overview of pesticides and environment.
- Seminario: Use of GIS, agricultura  and environment. Round table.
- Seminario: Socio-economic visit to Córdoba and surrounding agricultural area.
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Docente: F. López Granados.
- Seminario: Use of GIS in Precision Agriculture.
Docente: M. Jurado Expósito.
- Seminario: "GIS , soil variability: the case of wheat and sunflower rotation".
Curso: Control de malas hierbas  y uso de herbicidas  en Aragón.
Escuela Agraria de Cogullada. Zaragoza. 7-9 abril. 2003.
Agricultura de Precisión y teledetección en control de malas hierbas: mapas de rodales
y de tratamientos herbicidas.
Docente: F. López Granados.
Las Nuevas Agriculturas: Conservación y precisión.
Docente: L. García Torres.
Curso: Optimising Management for Precision Farming.
IAS-CSIC. Córdoba. 19 marzo 2003.
Docente: J.L. González Andújar.
5.2  Seminarios
Teledetección de la fertilidad del suelo utilizando  krigeado por puntos o kri-
geado con media local.
CIFA, Córdoba. Mayo 2002.
Ponente: F. López Granados.
Stakeholders meeting on Soil Protection Policy, DG Medioambiente, Comis-sion
Europe.
Bruselas, Bélgica. Febrero 2002.
Conferencia: Agricultura de Conservación.
Docente: L. García Torres.
Seminario Europeo sobre Protección del Suelo y Desarrollo Sostenible.
DG Medioambiente de la Comisión Europea, Ministerio de Medioambiente español
y Fundación DEYNA. Soria, España.14-16 mayo 2002.
Conferencia: Agricultura de Conservación en Europa.
Ponente: L. García Torres.
Seminarios sobre Desertificación en Andalucía.
Delegación Consejería de Medioambiente. Cádiz. 19 junio 2002.
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Conferencia: Agricultura conservación y Desertificación.
Ponente: L. García Torres.
Seminario: Spatial models of Wed Populations.
Dpt. Crop and Soil Sciences. University of Pennsylvania (USA). 7 agosto 2002.
Ponente: J.L. González Andújar.
Seminario: La PAC que España necesita. (En el marco de la Revisión de la Agenda
2000).
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Valencia. 21 octubre 2002.
Ponente: R.M. Jiménez Díaz.
Ponencia: Agricultura Sostenible: un compromiso entre productividad y calidad
medioambiental. Necesidades científicas y tecnológicas.
Seminario: Necesidades científicas y tecnológicas para la puesta en práctica de
la agricultura sostenible.
Universidad de la Rioja, Calahorra. 9 julio 2003.
Ponente: R.M. Jiménez Díaz.
Seminario: Sanidad vegetal en la sgricultura sostenible, para satisfacer los retos
medioambientales de la producción agrícola.
Lección Magistral Premio "Rey Jaime I"’. Fundación Premios "Rey Jaime I". Valencia.
15 de Mayo 2003.
Ponente: R.M. Jiménez Díaz.
Seminario: Control de enfermedades en la agricultura sostenible.
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Comunidad Valenciana, Valencia. 23
octubre 2003.
Ponente: Jiménez Díaz, R.M.
5.3  Reuniones
Reunión Asociación Francesa de Agricultura de Conservación (APAD).
Salón Internacional de Agricultura. Paris. 1 marzo 2002.
Conferencia: Agricultura de Conservación y Medioambiente en Europa.
Docente: L. García Torres.
Reunión organizativa de la Fundación Europea de Agricultura de Conservación ECAF-
Burson- Marteller y Monsanto.
Bruselas. 29 y 30 abril  2002.
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Docente: L. García Torres
Reunión Anual de la Federación Europea de Agricultura de Conservación (ECAF).
Berna, Suiza. 8-11 junio 2002.
Conferencia: Current situation and perspective of CA and ECAF in Europe.
Docente: L. García Torres.
Reunión científica: Environmental effects of Agriculture in the Environment, SCI.
Warwick, UK. 24-27 marzo 2002.
Docente: L. García Torres.
5.4  Conferencias
Conferencia: Agricultura Sostenible y Fitopatología.
Ciclo de Conferencias: Centro Hispano-Luso de Agricultura Sostenible. Universidad
de Salamanca. 18 junio 2002.
Ponente: R.M. Jiménez Díaz.
Conferencia: Sistemas de ayuda en la toma de decisiones para un manejo de Sistemas
Productivos.
Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. San Miguel
de Tucumán (Argentina). 19 noviembre 2003.
Ponente: J.L. González Andújar.
Conferencia: Sistemas de ayuda en la toma de decisiones para el control integrado de
plagas, enfermedades y malas hierbas.
Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad de la República. Montevideo (Uru-
guay). 26 noviembre 2003.
Ponente: J.L. González Andújar.
Conferencia: Crecimiento del fruto del olivo.
Simposio Científico-Técnico de Expoliva 2003. Jaén, España 14-16 mayo 2003.
Ponente: Hava Rapoport.
Conferencia: Fisiología del Olivo.
Facultad de Ingeniería Agrícola. Universidad de Concepción. Chile. 13 noviembre 2003.
Ponente: Hava Rapoport.
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5.5  Otras actividades
Castillo Castillo, P. , J.A. Navas Cortés y E. Pérez Artés.
- Colaboradores honorarios del Departamento de Agronomía, ETSIAM, Universidad
de Córdoba. Curso Académico 2002/03 y 2003/04.
García Torres, L.
- Evaluación de proyectos: Agencia Nacional de Evaluación y Desarrollo.
Evaluación de proyectos: INTA europeo. 2002.
- Socio de Honor de la Asociación Española Agricultura de Conservación / Suelos
Vivos. Asamblea 12 diciembre 2002. Aranjuez. Madrid.
- Sesión Técnica “Protección Suelo” Parlamento Europeo vs DG Medioambiente.
Bruselas. 29-31 enero 2003.
- Miembro del  EU Soil Policy. Comisión DG Environment. Bruselas. 9-11 febrero.
2003.1
- Miembro del EU Soil Protection Policy Forum, Comisión DG Environment. Bruse-
las. 2003.
- Miembro de la Comisión Cambio Rural Fundación para el Análisis y los Estudios
Sociales, 15/01/03; 07/03/03.
- Miembro del Comité de Expertos del Plan Andaluz de Control de la Desertificación.
2003. Miembro de la Comisión ejecutiva y presidente de Sesión Científica del II
World Congreso Mundial de Agricultura de Conservación. Foz de Iguazú. Paraná.
Brasil 11-15 agosto. 2003.
-Asesor Científico del plan de Ordenación de Recursos Naturales de Andalucía, em-
presa de Gestión de Medio Ambiente (EGMASA). Consejería de Medio ambiente de
la Junta de Andalucía. 2003.2
-Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES, Madrid).
Seminario Cambio Rural, 15/01/2003, 07/03/2003, 21/05/2003.
González Andújar, J.L.
- Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad  Española de Malherbología. 2002.
- Vicepresidente de la Sociedad Española de Biometria. 2002-2003.
- Miembro del comité organizador y científico del IX Congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Malherbología. Barcelona. 2003.
- Miembro del comité científico de la  9ª Conferencia Española de Biometría. A
Coruña. 2003.
- Representante de la Sociedad Española de Biometría en la Confederación Española
de Sociedades Científicas. 2003.
Jiménez Díaz, R. M.
- Miembro del Comité Editorial de la Revista Española de Estudios Agrosociales.
2002.
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- Miembro del Panel Evaluador de Proyectos del Programa de Recursos Naturales y
Recursos Agropecuarios, Secretaría Xeral de I+D, Xunta de Galicia. 2002-2003.
- Moderador en la Mesa de Protección de Cultivos, Jornadas de Investigación y Trans-
ferencia de Tecnología al Sector del Aceite de Oliva, Dirección General de Investiga-
ción, Formación Agraria y Pesquera, Consejería de Agricultura y Pesca de Andalu-
cía. 20-21 noviembre 2002.
- Coordinador del Panel de Expertos en el Área de Agroalimentación y Recursos
Naturales para Evaluar el Plan Andaluz de Investigación. Córdoba. 4-5 noviembre
2003.
- Miembro de la Comisión de Selección de Propuestas de Proyectos de Investigación
del Plan Nacional I+D+i Agrario y Alimentario. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Mayo-Julio 2003.
- Miembro del Comité de Enseñanzas Técnicas del Programa de Evaluación del Pro-
fesorado, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 2003.
- Miembro del Grupo de Expertos para la valoración de Resultados de Proyectos I+D
del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias, Subprograma
de Agricultura y Forestal; Dirección General de Investigación, Secretaría de Estado
de Política Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Enero 2003.
Jurado Expósito, M.
- Miembro Comité Científico del IX Congreso de la Sociedad Española de
Malherbología. Barcelona 2003.
López Granados, F.
- Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Malherbología. 2002-2003.
López Herrera, C.
- Organización del V Congreso Mundial de Aguacate. Tesorero. 2003.
Melero Vara, J.M.
- Presidente de la Sociedad Española de Fitopatología. 2000-2004.
5.6  Premios
Prof. R.M. Jiménez Díaz.
Premio Rey Jaime I a la Protección de Medio Ambiente 2002. Generalitat Valencia-
na. 25 junio 2002.
